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Presentacifn 
La presente es una versión pre1iminar de la bibliograffa. del PCCMCA. 
Contiene las rcfc,~ncias bibliográficas de todos los trabajos t6cnicos presen 
___ tados en las 25 prirnel'as reuniones del PCCMCA, desde 1954 hasti:'! 1979. Esta·-
---:ii:,,;. ·,,;,,iér-S+óriiitó-<lav...i.a.¡:fo.ntiieni,Ln1c.ro.res;;,,.,,qu,e:,por: ... .r.11z:.o.11et ªJºna;; -a --nue s t r·a- v o 1- unta d,--1·1 º·------
/ 
pu d íeron ser correg ·¡ dos has ta ahora, 
l.os artículos están numerildos d€l número 2000 al 3583 .Y del 6000 
al 6219. Esta mim~r·aci6n fue defúYida con base en las necesidades interna$ 
dül Centro dQ Documentación del Progrrnna de Cultivos J\nuafos <le·1 CATIE. 
A1 f'inal se incluye un índ"ice de t2mas con el cual. f(1c'i1mentP., pue-
den locdlizarse las referencias. 
Por otro ládo, todcts las referencias han sido procesadas por cornput~ 
doren li1 CAlif.. P\:ir lo tanto, es po~:-ible hi:'\CE!r, en segundos, la bíi::-,q110.da 
cl1~l teinct que r.unlqu·;-,"r usuario soHcíte pcrsormlmer,te o por c:01·reo. Este ser 
vicio es, por ahora, gratuHo. 
Ad(>.ll'!~s. desde, ol CATIE pueden suministr,wse foto,:opias de 1os docu--
mentos a US$0,15 por p~gina fotocopiaJa. Para solicitar las fotocopias se 
menciona so·1;:;ment.e el número que está escdto, ~ntre paréntesis, en ·1d esqui-• 
na superior izquierda de cada referencia. los pagos pueden hacerse en letra 
o cheque, a nornbre de CATIE girado contra cualqu·ier banco de lo!: Estados Uni-
d.:>s de América. 
La direi::ción postal e$: Cf\TIE 
Prog r11ma Cultivos /1.nt.rn. l es 
Turria1 ba; -~OSTA Rl CA 
La indi z¡¡ción y las aná lis ·is o,ue se han h<~cho de 1 a fo forma e 1 ón de 1 
Pcn1rn (l.), (2) fueron inicialmente est"iinulados muy espeda1mcnte por f:atii A. 
Moreno, Ph. D. La compi'lac~ón e indización estuvo a cargo de Susan Ruiz, 
M.S. Consultora del CATIE, bajo la d"irección de l!umberto ,l"iménez, Jng. r-or., 
M.S. El procesmnier,to por computadorz. estuvo a ci:lrgo de James french, M.S. y 
de ~lulio Henao, Pil. D .• con la cooper;,i.ción de Flor Bastos, Gerarc!ina Araya y 
Gustuvo López. 
La publicación e~ un esfuerzo conjunto del CATif y d:: la Sücretada 




Jefe, Programa Cu1tivos l\nua1es 
JlMENEZ-S/\A, H. _y RUIZ, S. Análisis de la información publicada por 
el PCCMCA. In Reunión anual del PCCMCA 24a. San Salvador. Memo-
ria. Sen Salvador CENTA, 1978. v. 3 pp. HlG/1-13. 
JIMENE.Z-SAA, H. y RUIZ, S. El centro de documentación del PCC/,lCA. 
ln Reunión anual del PCCMCA 25a. TegucigHlpa marzo 1979. Memoria 
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INDICE DE TEMAS 
Cuerpo principal del índice de temas, correspon-
diente a las referencias números 2000-3583. 
Indice adiciona 1, correspondí-ente a 1 as referen-
cias números 6000-6219. 
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Y8P~S, S.A. Greve irtorrr~cion sobre Colombia. relacional e 
ultiv0 de ~2iz en Gu2tcm0Je. ln Reunicn Centr0~~ericana, 12. 
, turriaJ.ba, Costa Rica, 1~5~. Nejor2~iento del maiz. Turr 
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orall'iento c'el n'aiz. Turri2.lba, I1CA, 1954. pp. 89-94. 
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E:NSI\YUS UtH!c'OR'1ES de r€'ndimiento (c•aiz. Costa Rica. El S2lvac' 
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.) In Reunion Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 
').S4. rleior2miento del r.ic:iz. ·11urrialba, IlCA, 1954. pn. e 
-16¿. 
2013 
JDSL,<VAClvi,E.:i u,, lac coleccicnes (orc•medios, m2ices blancos y 
am•rillos America Central, 1954. In Reunion Centroamericar 
, la., Tur~ialta, 2oEt? Rica, 1954. Mejoramiento deJ. rnsiz. 
'i'urr ialba, IIC-\, 1954. pro. 163-193. 
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ESPI1,íOSA s., L. .Prueoas com~arativus de variedafies cie rr-2iz F: 
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ica, 1954. I\le~oramUentc ciel rn2iz. 11'urr i2lb2, IICA, 1954. 
r:::,. 197-201. 
~LNESAS, R. Presentacion de 12 i~fcrw2cicn acumul2e2 (m2iz. 
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Costa Rica). Central, 1ª54. ln Reunion Centrcarnericana, la 
, TurriRlba, Costa Hica, 1954. ~ieioramiento del m¿:z. ~ur 
i0lba, lJCA, 1~54. co. 2('2-23L. 
GJTILR2EZ G. 11. Rendimiento y comnorta~iento agrcnornico de v 
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teramericano de Ciencias Aqricolas, Turrialba, Costa Rica, 
.8. In Reunicn Centroameri~2n2, la., Turrialba, tosta Rica, 
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dUESG ARIAS, E. Fresent.acic:n óe la informacion acumulaci2 (ma 
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americano de Ciencias Aqricolas, lurrialba, Costa Rica, C.A 
In Reuni.an Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 19 
4. Mejoramiento del maiz. Turrialba, IlCA, 1954. p. 242. 
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t~E1~L:-.JO AF:GUE'l1A, J. !?rueba ae varied0cles y cruzas de rnaiz. In 
Reunían Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 1954. 
:,;ejoramiento del maiz. 'furr i.alba, IICA, 1954. JJ:)• 243-246 
2019 
REYES CASTA~EDA, P. Datos regionales en el programa cooperati 
2020 
vo centro- americano durante los ciclos 1950-1951. In Reun 
on Centroamericana, la., Turrial~a, Costa Rica, 1954. Mejor 
miento del maiz. Turrialba, IJ.CA, 1954. pJ:>.247-253. 
RSYES CASTANEUA, P. Bosauejo del mejoramiento de malz en los 
tropicos de Nexico. In Reunion Centroemericara, la., Turri 
lba, Costa Rica, 1954. ''iejor¡;rriento de] maiz. 'I'urrialba, 
ICA, 1954. p'.). 254-267. 
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CASSALEl"l' o., c. Mejorarr-iento de maiz en !lont!c'r ia (Colombia) 
2022 
• In Reunion Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 195 
4. Mejoramiento del maiz. 'l'urrialba, llCA, 1954. pp. 267-
269. 
YEPES, 8.A. Informe sobre el desarrollo del Programa de clejo 
ramiento de maiz para tierra frie? (Colonbia). In Reunion Cen 
troawericane, la., ~urrialba, Costa Rica, 1954. Mejoramiento 
del maiz. 'l'urrialba, liCA, 1951J. P?• 269-272. 
2023 
AGLiERO SOLE, u. Algunas Practicas a9ronomicaz en el CLiltivo 
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del m2.iz (Costa Rica} Ir. Reunion Centroamericana, la., :eurr 
ialba, Costa Rica, 1954. Mejoramiento del Daiz. Turrialba, 
llCA, 1954. pp. 275-280. 
!? r.,JEL,A·, e. R. Re sumen de los resul lados de los exper irnen tos a 
~erca de fechós y distancias de siembra de maiz (Nicaragua). 
in Reunion Centroameric2na, 13., Turrialba, Costa Rica, 1954 
r,lejorarniento del maiz. 'l·urr ialba, IICA, 1954. pp. 2_81-2 
83. 
2025 
ELVI'R, N. Pr3.cticv.::: 2groriomicas {Leguminosas, Honduras). In 
~eunion Ce~trca~ericana, la., Turrialba, Costa Rica, 1954. M 
ejora.miento del maiz. 1·urrialba, IlCA, 1954. pp. 285-285. 
2026 
MO~T2S U., E. Preparacion del suelo para maiz en El Salvador 
2027 
• In Heunion Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 195 
4. ¡,1ejor¿;miento del maiz. •rurr ialba, lICA, 1954. pp. 285-
286. 
t'10N'I~.::s u., E. Fecha~- de siEmbra en El Salvador (maiz). ln Re 
unio~ Centroamericana, la., Turrialta, Costa Rica, 1954. Mej 
orawiento del maiz. Turrialba, IICA, 1954. pp. 287-283. 
2028 
1viON'l"E S lJ., E. l~eces icacles de conocer la ders idad de siembra 
2029 
pera maiz (El Salvacor). ln Reur.io>: Centroamericana, la., 'i'u 
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Mejoramiento del maiz. 1·un: ialba, I 1CA, 1954. Vi)• 290-2 
91. 
MON'l'SS u., E. Abonos verc1es (El Salvador). ln Reunion Centro 
americana, la., Turrialba, Costa Rica, 1954. Mejoramiento de 
l maiz. 'l'urria)ba, IiCA, 1954. pp. 291-292. 
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R~YES CAST~NEDA, P. Trabaios y condiciones generales ae la z 
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YE~ES, E.A. Sistemas culturales sobre maiz en las regiones f 
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~racticas culturales de maiz en las rcgicr 
Colombi¿. In keu1:ion Centroarneric2~a, la., ~urr 
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MOLINA, C.A. Renorte de los experimentos con tertilizantes e 
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n maiz Wicaragua). (Hexico). ln Reunion Centroamericana, la. 
, l'urrialba, Costa Rica, 1954. Mejoramiento del maiz. 1'urr 
ia.lba, IlCA, 19S4. pp. 387-391. 
SEVERf~N, M.L. VA~... l!'ertilizacion del maiz en t:l Salvador. I 
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n Reunion Centroamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 1954. 
t-~ejoramiento del maiz. 'l'urrialba, llCA, 1954. pr:. 391-396 
MERIWO ARGUCTA, J. Fertilidad del suelo para maiz (El Salvad 
or). In Reunión Centroa~ericana, la., Turrialba, Costa Rica; 
1954. Mejoramiento del maiz. Turrialba, IlCA, 1954. pp. 
396-398. 
2044 
FUENT8:3 o., A. E;fecto de 15 leguminosas en un experimento de 
!:-.icmbras intercaladas con maiz (Cuate;-nala). ln Reunion Cent 
róamericana, la., Turrialba, Costa Rica, 1954. Mejoramiento 
del rnaiz. 'l'urr icalba, llCA, 1954. p::,. 398-403. 
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AR0Si,\'iBNA P., A. Almacenamiento de semill;;:s de me.iz en Panam 
2046 
a intercalad3s con maiz (Guatemzla). In Reunion Ccntroameric 
ana, la., Turrialba, Cesta Rica, 1954. 0ejorawiento del reai 
2 .• Turrialba, IICA, 1954. p·,;,. 407--410. 
úCANA, B. Prcbler.:as que confronta el maíz en Panama. In Reun 
2047 
ion Centroa!T,er icana, la., Turr ialb&, Costa Rica, 1954. t;!ejor 
amientc del maiz. 'l'urr ie.lba, IICA, 1954. pn. 409-412. 
f.'.:i .• hi'l'ES U., J::. Prcblerr,as en la prcdu:cion y manejo de la semi 
2048 
lla de maiz en El Salvador. In Reunion Centroa~ericane, la., 
ll1rrialba, Costa Rica, 1954. :Mejorarr:iento del rnaiz. 'l'urri 
alba , I I CA, l 9 5 4 • PP. 4 12- 416. 
TOR;EGROSA c., M. Produccion y dístribucion de hibridos y va 
i:iedades sele.ccicnaC:as de maiz en Colombia. In f:eunicn Centr 
oamericana, la., Turrialba, Cost2 Rica, 1954. Mejoramiento d 
el maiz. 'l'urrialba, IICA, 1954. pp. 416-417. 
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l. Cuateíl1&lc, llCt\, 196°. ,,_,. 1-5. 
(_\J:.•/1·,..1\JJ LG. In Reunicr. Anual del f'CC .. \CA, 14a, ·1·eguci, alpa, -1S>6 
ú. isrijol. Guaterr,~.L~, 112A, 19GS. o ..• vii-ix. 
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:: 5 ~;] 
v t. l: r: ·, ,:, , 1.· • ... e te r r¡, i r: .:: e L 1 . ( ~ r ¿: z ;:' !:' J j r.- i e i e 'i i e 2 f (.¡ e l ·: r e"/ .::i c1 e 
.l .fri·,.:·.l cr ,-:ic21¿,-_,L•2 y t!cr(vr,"'.l[, ür. l~.f r::,ri~,,cra Eic:-r.0r2 t€ 
l.·JG: 0 • ln. t,:c:·Lu·:ic-r: i\nUé> ccl l:'1..,_ ;CA, J.5a., S..:.1 .:.i0Jv2-c;or, 1~0:·..l. 
nij::::>l. ::..-uatt'.1!121.,,, L.:1,, 1~no. í>• J2. 
c·1-\t:L,.., E. i:.studic-s orcli'.:'ir•1rcs :=-obre ~Jirus üeJ. trijol trans 
,·it i('.;os '.)úl .:-osee :_:,j2ric2,· (.~lerci..:iL; e) en El S;:üv.s~ or. ln lZ 
cunio,·; i'iOG.3.1 (E:l F...:~.:CA, 152,., J¿,n .:i.:_lv.::~or, l.-ó9. .·rijcl. 
uate: 1-:-,ala, llC:A, 11:170. i.::-·. 31-33. 
1. l i. L, i.. • , 1• • L • :-..: v a .' e a e i e r, él e i r: se e ti. e i :i ;: 2 e n e :L e - r_ t re 1 o e l 2 
· ~sce ~l:, ce ·~E~isiD ta~¿cf (Ge~~) en frijcl. 1~ deu~ic~ An 
t:al e:e' r,:...:.,:.•c~., l3ü., s2n S.:,lv¿.(jor, 1~6~. friJc•l. Gucterr:2L:: 
, l L.:A, 1 :_. i (J • -".<•. J - 3 7 • 
. ·'.!'1.,C.L,, J.r.;. c'rirci·:alc-::; .-.,12-~;2s ;,el frij~,l y su distritl1::icn 
E:r: 1:;l ::,.::..:..v.,,:cr. lE Re:ui:icr, ,1_'1:u¿:¡l c·21 .!:'L....,. CA, 152., San .:>&lVé 
.. .-·c:r, 1)0:i. f,rijc-1. ::;uateTPe.J.2, l.:.CA, l9iú. ~)~,. 37-4ú. 
1.,1(,,,, t· .. i..: • ..:<~t:r:-;-1inaci·~;- de: L- r',~:jor E::o-a óc ccntrol del pi 
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:;_1::c ::-;E l.:, v··· r.2 .:.~el frijcl t~-.:L ;' godr.-.a=.· ·, {:,·:?';?). In f.cunie:r: 
.'·1:.ual ,·e·; t:::-:.-c,1.., l:,a., 3;=:n ::32lv2.óor, 196S. r·rijcl. Gu2te:·;'.a 
la, llC,\, l~:.J. o::·. t\Q-4¿. 
S~S~YüS DE fertilizecio~ en irijol. In Reuni· n Anual del ~2~ 
,_>;., 1:-.:::.., oi:.''; .>:3J.v2.r'0r, l:16':1. -i·u::bajos present-:i.:"0s • .3.:.:n 3al 
V :1-:·· C- r, 1 ;¿ 0 J • V• 1 • q•1. 1- 7 . 
¿ 5{: 7 
;..., l ,\-¡, i., • , i;. • L • 
,-- ~-.. 1~; o~ ·:es 
c:.lv.~ -:cr, 
0etec!'i;-:eci:1··, de J.¡ ir.cidfncia ~:!f' vue:i_c 
l:r" frijol. ln H.0unior; t\nua1 ::e1 ~C~:·.1Cl\, 
1~59. frijol. Guatefe 1 a, liCA, l)JJ. 
ée lc-s 
l~a., 5an 
~~ F • -4 7- - 4 IJ • 
,':f • ,.\.,,.:,ii. ~;., :l. '.t. ,<ASi\'{.l_, 1:'. i;;studic·s .s~.:~rc fertilizr::cicn y .::l 
· nsi~~( te sio~br~ en triJol. Chim~)tenanqo, Guatcmol~. ln R.e 
,,n·, - "' :1 11• 1 ."1 ,;,..,l- ,.:,,· :,·,'1\ lJcrl •.;;,,1 ..,_ ·1v"'·~-nr 19· ,~o 1:··•·1· .;e) "" • _,_ ~ •. • • .. • I,..;..,............ ...,_ ~ .a:-- - .. • ·-~ .. , - i1t / • .., - t,. ~ • _ .;..al-·..._ f V ";} • '- • .. J I , • 
u,:" te¡¡,::, }.:: , I 1 C:.:.., i 9 í O • p 1~ • 4 ,i- 4 e< • 
ul~~ L., "•~- ~eEultad0s 9reli~in3res del enEayc demustrativ 
.-:: ci2.l c,y·•trol ,: 1 (Ü ricuc'C) de L· v._ina clel. fri3ol Afio·· Jo(.,:.· n 
,2,. ,n). In r:eunfon ¡\r,ual cel i::C~ ... ;CA, l'.J¿::., ;:,¿:n Saiva"cr, 19 
'J 9. 1· r i j o l • Cu¿ tema .1 a , i .1. :::A , 19 7 íJ • ;:.- p. 4 -j- S .L. 
.:·'"'.'''"'_'''":'.'.'.'.~"".'"".'ª.':::.7. .. 5·-g,·o··· ............................................. , ...., .............. V .......... ,,,,a,sc,c;,c,,,,.,.,.,.,,;";''"""''"'"················-··-···--·• ..... _._._ ... _ ...................... ..,_,., ............. _ ............................................................................ ., ========-
:, i.:; (• 0 L l i:\.l'I, l:. y i~vuf:lCui:.i.,, t...r,,. 8iecto pn:li:nin.~r ,J ,iitcre:nh) 
'~· nive.!.es c,e trL.)lc:.:_:urcricsfato y der:r.ió,:::!-., óe siembra en suel 
us ~·.:e Ln C.alrr:".'. 1.ici!r~qua g,;6_; (frijol). 1n _¡{cur.1or: 1i.nua1 ~¡ 
l. t•..:.:i:.,.•:C.~, 1 ~.'l., Jan Sal Vé;cor, 19ó:;,. -i·r.~c· jos prcsentc:('o::=. 
:,; 2 n !3 2 l v ."' r- ~; r , 19 6 9 • v. l • ::- .:, • 5 2 - 5 .. ' • 
L '..) :· l 
110R1D.0 v., J.l. ~studio comoaratj_vo óe varici1a:•es de arroz 
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en lc1 s sistem2s ele sicn,br2 2nE·ga o y s·~c.::inv. 1n !{eunio~·1 /-\nu2l 
•~
1el 1:·c·~"-·:..:A, l'..·a., San S2ilvc.c:cr, l~b~. ~-12:iz ./ s·:rgo. ;:5an u 
c•lvac,or, 19,,J, v: 2. cr.,. 1-13. 
~¿~uGL~ SU~J{~ el traba-0 íil~ancirmiento a los prcfuctnres óe 
c2iz ozra semilla. siembra 2ne9a~o y s~can8. ln ~eunior: Anual 
(_·el 1-.ic>:::r~CA, 1.Sa., S2n S2Jv2C:or, 19GS. ;_-'}aiz y sorgo. S2n ;__; 
-é·.Jvac"or, 19G9. v. %. o,c, 1-3. 
2 5 ~i3 
i·:í. .ElJ,\ L., L. y 'l'•\l'lA 2., a. Efecto de le. tertiliz2cion y le: 
~erisió?i. Ce ~icroora en el rendimiento óe lres v2rieó~tes 6e 
~2jz co~ diferente or.co~ia_ ln 2eunic~ Anual óel ~C~ CA, 
15a., San Salvac~cr, 19G9. ¿,~aiz y r:orqo. ¡:,2n S2lva 1.":or, l:J(. 
V • ¿ • ~·•> • l - l 
L 5 !~ 
:·i-.JLL·· , 0. v ¿:jf-lL_l\l.Ai.i, J.R. ~cs2yos de fertilizacior; en maiz 
er1 Ll S2lvai1or. In R~unicr Anual del fCCL.CA, 152., ban ~21v2 
:~~c,r, lS69. t-'1aiz :' sorS:10. .:3c:n 0a ... va•~:or, 1~69. v. L. pr~. 2 
-·-L:u. 
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T,~'~r'J.A BAEJLtl\U, 12.. L-Jo1:2s scbre el comportamici1to óe varieoc:c 
-s c2 ~n2iz Ciulce en l\icar2~·1u2. ln Reuni n Hnual oel f:'C..,.:. A, 
",a., Sc.n .Salva·.or, l:JOS. aiL y s. r\10. Sa Salv,. (or, l~,'o:,..; 
v.%. p:), 1-L. 
2 5 v 
l:"~.-.t.Gi"-i L., L. v 1í'_.\PlA c., H. 'i.'rab,:3 os r.-·alizuocs óurante 1::,-:) 
2 5 _?7 
2 en eJ. programa /e_ mejcrar,1fent0 de ;nc1.:i.z en d~~ar.:\gu~. ln He 
0nion Anuai dE::l l:"C~.- .:..A, l:>a., San Salva~··or, lYo~. l'-.1a1z y ser 
~;o. Sc:n walv2C:1or, 1969. v. 2. po. 1-ü. 
;? 1 ul:.UA L., L. y T~\PIA D., d.. Labor realiz2.0a. durante 1960 en 
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2 p~ograma de mejoramiento de sorgos en Nicaragua. ln Reun 
ior: Anual te] 2cc CA, l~a., ~an Salvac}cr, 1969. Maiz y sorgo 
San Salva:1or, 196'J, v. 2. µ'), 1-3. 
I~fDRME SO~RB la investigacion de uso consuntivo del maiz en 
25S~ 
wl .3alvacl,. r. In Reunion Anual del PCC.:-':CA, ~~·a., San Salvador, 
1'369. ,iaiz y sorgo. San Salvador, 1969. v. 2. pp. 1-10. 
OlLLLAiP,, J. A. El ma i z su secamiento como fa se del mejor u 
2600 
se de las tiercae. In Reunion Anual del PCCMCA, lSa., San Sal 
vador, 1969. Maiz y sorgo. San Salva,,or, 1969. v. 2. pp. 
1-19, 
LI,,EAS DE financiamiento vigentes para cultivols alimenticios 
In Reunio~ Anual del fiC2ílCA, lSc1 .• , San SaJ vador, 1969. hai 
z y sorc;o. San Salvador, 1969. v. 2. p¡,,. 1-7. 
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D!Ai CdAV8S, A.J. UE. Bstudio del¿ ~nblilcicn de Lalbulus sp 
2602 
., vector del virus causante óel acha~crramiento Ocl rnaiz. l 
r Neunicn Anual del PCC CA, lSa., San SalvaJor, 1969. Maiz y 
scrgo. San 3alvador, 1969. v. 2. po. 1-13. 
A~CUB1A, J.N. Estudio sotre 0spaciado y densidad con u-3 y~ 
2603 
-5. In Reunicn Anual del PCCMCA, lSa., San Salvador, 1969. M 
aiz y sorgo. San Salvador, 1969. v. 2. pn.. 1-7. 
'I-I,,üCü GlAI,, L Coíllpcrtardentc de variedades de rn<'iz en cnsa 
2604 
~os extDnsivos sembra0os durante la primera de 196d. dondur 
as. In ~eu~io~ Anual del PCC~CA, 152., 8a1~ Salv;1dor, 1969. M 
2iz y scrgo. San Salvador, 1969. v. 2. pp. 1-3. 
ALVARAu0 LU½ONT, A. Programa de mejoramiento del maiz en Pan 
~~a. ln neunion Anual del PCCMCA, 15a., San Salvador, 1969. 
, ..,2iz y sorgo. S2.n Salvador, 1969. v. 2. pie-. 1-il. 
26 O 5 
ESPl~OSA, E. kendimientos maximos de grano en s~embras de ma 
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iz sorgo bajo co dicionef, c1e temporal. In f,eur,i-::1 Anual de 
1 FCC>JCA, 15a., San S2lvac1cr, 1969. t-":aiz y sorgo. San Sc.l.v 
a or, 1969. v. 2. ¡:,p. 1-2. 
C020Ei';0 V., A. Leterr;,inacion del esL._o nutrit.ivo de un suel 
~ de 1~ Lst·cict·i Exoeri~cntal Enrique Jinenez N. (Cost~ aica 
) por rredi- <e la prueba ¿e micrcparcelas ¿e ffi~-iz. lrt deunic 
n Anual ·ael ~C~.',~~A, 15a., San 3alvaitor, 196~. ;.~aiz y sorgo. 
0Dn Salva-or, 1969. v. 2. p-:-. 2-21. 
26()7 
cG,,J~::S CAS~A~ü~, A. Prc:ducci0n de m2iz en la c:st2 sur cte G 
c•ateme.l, ~:·rce_ias C::e demo.straci:Jr: .. In F:eunic-r, Anual cel PCCr. 
;:,z:-.., 152., Se.. :..é.;.lva(•or, 1969. Haiz y sc:rgo. San Salvóclor, 
. 9 6 9. V • 2 • ~p • 1- 4 • 
~s21~0 ARGGL~A, J. Gesarrollo de li11eas tolerantes al cchapa 
rramie1,to (rPDiz, 61 Salvador). In Reuninn Anual c,el fCC -CA, 
15a., Sa;: Salva,~or, 1969. l.'1aiz y s,~.•rgo. Sa:"' Salvtdor, l·..'69 
v. 2. p,:. 1-7. 
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~-LiENTiS ~ASUUEZ, J.S. Situacio~ actual ~el cultivo del serse 
en Guotcrn.~·-la. In Reunicn .. ~nual del i?CC:, CA, 1::ia~, San Salvado 
···•CcCC.c.cc.cc ................ cccc~crc, 1969c. Kaiz ·;1sorgoLCC :;¡_J¿n c_2c.:ilv2dor, 1969.v.?-ccfl[)• 1-4 
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co~·a v., G. CoDportamiento de 40 colecciones ae sorgo e11 sie 
bras cie ~cstrcra, fJordur:Js, C.A. -- 1968. In Heunion Anual ele 
l 1<:~:~-iC!\, 1.Sa., Sen Salvador, 1969. tiaiz y sor,~¡o. San 32.lv 
a,·or, 1969. v. 2. 9r,. 1-4. 
2C1 
1~Ut•·i:..:.1,0 i-',.·,i~dCU, J. i--osit:ilicai.:es pE-.r2 tl aprovechamiE:ntc dE s 
orco,r:: criollos. ln ReuDior: .L1.nu2.l .-~el ~c,:>.·-~CA, 1:-a., ~an S2lv2C' 
r~ l'JGS. l-'aiz y soroo. San S2lva,,',or, lq<j9. v. 2. ;e¡:,. 2-
"· · l'.'. 
r' U ó l.~ 11' !- , S V/'< S',) u L Z , J . b • rt€sult2dos ~e 103 trabaics experimcntt 
¡-_fj J_ ~{ 
:::~les óel 1-ro~~rz.r.;2 cie borco oara. (:rano en Guatcr:ict.l :1 en J.9G,:,. 
1,·\ r:.euni-::-;n Anual : el ,:.-::;::.· -~:A, 152 .. , E,2r t>aJ va~.1or, 19SY.. .1aiz 
v sor,.}o. ~ar 2alv¿,.:.,o,r, 19fi9. v .. 2. n,,. 1-S. 
t~2Ll0L~i~LuS 0E los ens2yos de sorgo del ~rograma ~ooncr2tivo ~ 
r.troaJrer icar·::> ~~, ra í.:-:1 t"•JeJoran:icntc de Cultivos ii..lilltenticicÉ_~ 
l' .L L~ 
(r·-:..:::..:t~CA) en Guateir•alc, 19\1~: .. lr: Reunic :_(_nual cel 1:-'C...:.·~...:,\, 1:, 
~ .. , Se::: .:i..:-:lv,:::.c,r, lj6S·. u;é:iz ,. scrgo. oc.;-, SaJvc,<~'.or, l_.:)~19. 
v .. L. ~-:i. 1-7. 
~~uA~AR t., A. ~re~ droble~as CE] cultive del scr0O en Centr 
02n:cric2. Ir: Reunl, r, 1-~hu2.l (-,el f'~2_-C.A, l'.:,¡:,., i:::~n ~a1va;..··or, 19 
:.JS .. cs.iz i· sorr1 O • .:32P ...Jó.l.Vé:i.:-or, lS;ó~. v. ¿. pt..1. 1-~1. 
r'AlivS -•, ;:.1·,. i:,valuacic.n óe variedé:.:Jes, lineas y se1_,___ccic,De 
2() 17 
L te arroz cel t'~ _•j2A, baje c~~diciones ae la zc~a trcrical 
r~eca ele Guater.-(.~'l • ln l-{ec.nior i\nu2:l de I i-·C~~·'.Ci\, l a., ;:}ar bbl 
v,=:,~or, 1969. ¡,2iz v Eorgc. 5an S2lva.-:·1or, 1~09. v. 2. · L-=-1•1. 
-o .. 
Ensaye de rendiraicnto de 11. lineas tel lt:1,I 
C-ojo ccr:diciones óe EE:can,.-· .. lf! 1ieuni-::rr! 1-u1u2l del pe·:..: CA, 1::..2. 
• , ~2n S2.lv2dor, 1~}09. ~0:i2iz :, sor,:·o. San Salva¡·or, 1969. 
\'., ¿_ ,--:,:.:• 1-4. 
¿~~l-~GSA, t. Prue~a ae obs~rvaci·r óe ~10 lireas de arroz de 
l 1 .. J_A c:ex,ic:.::·) en :Pana!'·1zi. In Rcu,.~on Anu2J Del PC~:i:C.:l\, 15a., 
.:.·2t~ . .Salva-:·1or, J.96Y. .·'iciz y E'Orqc.. Jan Salv(-:.(or, l'.h.-i9. v. 
2. w,. 1-9. 
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CSü~C il., C. VO,·. Ensayo de observecic~ de 56 lineas de arro 
2619 
z pro~edentes del l~~I y CIAT, semhr2das bajo condiciones 6e 
Eeca~i::.-1 • In Reunicn i1.nu2l del l?CC,-!CA, l5a ... , San ,:;alvac.,or, 196 
0. ,0•aiz y surge,. San Salva6or, 1969. v. 2. p;:,. 1-5. 
(•;URILi,0 V., J. l. 
2rroz bajo 
~:~2A, 15a .. , Sün 
lS6oJ. v. 2. 
Ensayo uniforme de v2riedades comerciales 6 
conóicicnes de se:an~· .. In Reunion Anual del fCC 
Salvaoor, 1069. ¡,1aiz y sorgo. San Salvador, 
?P• 1-13. 
~!URI LO v., J.I. Estuciio comrerativo de varied~ctes de arroz 
en los sistemas de sie1tbra anega~o y secan0. In Reunicr Anual 
t~el .t'CCE,CA_, 152 .. , Se-n SaJ.vcCor, 196Si. ;•laiz y sorgo. San S 
e lvacor, 1909.. v. 2. pe .. 1-13 .. 
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ESt? l.iUSA, E. Ensayo uniforme de re nd irí:i en Le de 17 variedades 
2G22 
c:o.r,ercL'llcs (':le arroz. ln t{cunicn Anual clel PCi:..:~.::A·, l:;a., Sn 
n S-3.lva or, J.909. Haiz y sor9O. Sa,~ Salvador, 19ó9. v. 2. 
p.-,. l-4. 
~SPI~0SA, E. Respueste ae cuatro verieddades cie ·arroz de dif 
0rentes ciclos vegetativos a niveles estratif caJos de nitro 
r;eno en condiciones de secan··. In 1,eunion Anual C::el PCC.·.CA 1 1 
5 a • , San S a 1 va o e r , l s.1 (d • i>í a i z y s -~ r g o . Se. n S a l va é o r , 19 6 9 • 
v. 2. "l;)C'. l- 1 . 
2623 
E3Pl~OSA, E. Lnsayo de evaluaci:n de herbicid~s 9are el cont 
rol de mal~zar en arroz. In tleunicn Anual fel ~CChCA, lSa., 
an S0lvaé!or, 1969. Maíz sor9O. Sar0 Salvac:or, 1Sl69. v. 
2624 
~'!AVAt~t~:cr< ti,., c. lntormc ele los ensayes c1e 
0n 81 Salva~0r durante el ano de J96S. 
a~rcz efectuacios 
ln Reunicr Anual óel 
y scrgo. San Salvad 1:C~:l•lCl\, 15u .. , 0:J.n ·~ 1 " .:.)2. vae:or, 1969. 
()[, 1969~ v. 2. op. 1-36. 
2525 
TE0EIEA, R. Cuatro niveles de nitrogeno a 6cs densidades de 
cie~br2, corresoondientcs 2 la sie~bt8 de arroz rnecan1zacto y 
de-. car .. :-ecL1=:-:;. In Reunicn Anual del 1:-'CC.·iCA, 152., 3an Salvad 
r, l.:J69. :1a1z y s.•rc;o . .3.::n 2alvaóor, 1969. v. 2. PP• l-
o. 
26 20 
L'l::.11/AS, 0. ln P.eunL.n Anué::il del l?CC:;;CA, 1.::., S2n ;:;a·1v2ctor, l'.J 
:-'9• (·:a_;_z. sc,r··o. S<1n Sa.lvacor, 196:j. V• 2 • pp • 1-~ 6 • 
2527 
Cl~O.,¡c H., c. V()_./. t:esult.:::é:os de los infe;~tari:::s 001 fuego de 
1 lRSI y U8Ll~ realizados en ?anama ciurarte 195S. In Reunicn 
,\oua: 6~1 f-(:C.,,CA, 15a., San Sz,lvaóor, 1$69. Laiz y s:.:rgc • .3 
2n :3alva,:~or, 1909. v. 2. r-'9• 1-2. 
:-·10Lit-1A, s. y 3!\Li\ZAR, h. i::nsayos ele fertilizacion en a,¡-roz e 
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El SalvaJor. ln Reunían Anual del ~CC0CA, 15a., San Salvado 
r, 1969. :·1a;z y sorgo. s2n Salv2.uor, 1909. v. 2. l?Q• 8-1 
C0~T.N1Dü. In Reu~iOG Anual del PC:MCA, l5a., Sa Sa]vaaor, 1 
...... Er ijol •...... Cuatern¿,lf:, .. J,JCA.,..... 1970. .. P.• .J! =~==~ 
6 
PRUGRA~-~~. Ll3~.\ de 2 iEtentes. ln Reun~--~ L~nual del PC2i·'.CA, l 
'º·, Antigua, 3u:ctemala, 1970. ,'~ijol. GuatemaL:,, l.cCA, 19 
70. n,:-. 1-15. 
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RCS0L0Cl~. iS Y recomend2ciones 
o .. ~.nu2l óel ~CCtJCA, l0a., 
en 1- mesz, de frijol. In heurü 
Antioua, Guatem,11:, 1S7U. Frijc.l. 
')'C·. 7 S- 7 6 • -..,uatem0l2, 1ICA, 1970. 
i•\i'.:OA :.:.-E arrc-z (pr · grt·:rra de tr2bajo). In Reunion Anual del 1--2,~ 
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,e,,, 162., Antigua, Gu2tem2la, 1970. .✓iemoria, Antigua, 1 iu 
'")•:. i j i -v. 
~,1:.~~.::-A í=.·E arr~-'' ,, s._ rc¡o • .r-.esc.,lu.:icnes. ln Reuni~~n Anual óe2. 1:2~ 
i',C Ü 
.,1CA, lúa., Antigua, Guate1r<::l::, 19·;u. ,_✓1emoria., !\nti,-,ua, 1S70 
oc,. v-ix. 
Rt.·:.....l.)i.•lt1~D.-!Clu,.~E~; GEL~L: ~b.::,. lr Reunicn Anual óel J?CCtJCi\, loó., 
1.nti 1.ua, Guatemal2, 19,:IO. ~\'Jemoria, Antigua, 1970. o. A. 
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Jl~ENEZ SA~CHEZ, L. ~xneriencias en 12 busgueda de estrategi 
2G42 
es p2n, accleun el aumento de L, prc,cluccion agr icola en pro 
~ecto pueb:2. ln aeunion Anuel del ~CC,CA, 16a., Anti ua, Gua 
ternala, 1970. Frijol. Guatemala, l!CA, 1970. pp. 1-4. 
RJSAD(;, H. lntegcé:cicn y coordinaci~n óe la investiqacian 
ln aeunion Anual cel Pcc,1CA, 16a., 
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, ,,·-····=·=···=· · ············································•··•··•·····•·•······•·•··c:,m2,··········~,~inis·tcric····· d···e-···Ag···ric•ul,t:t;tr~o-·--:y:·•·:·$a1:1a<'.er,j,E,1;··.··•·l97J.f:•· pp,o·:.· l~2•··············· 
2710 
C0NT8NI00 (AR~OZ). ln Reuni~n Anual del PCCMCA, 17a., PEnarna, 
l'::::71. Arroz: do umcnto cJe cJiscusion. f'anz,m2, :-íinisterio de 
,,,_;cicultur2. y Ganai~eria, 1971. ~'.J. 1-2. 
27U 
Gu~~ALL~ JAb~, ~- y ~0DRl~Ut~, e.u. Lvaluacion 6el rendirnien 
C: 71;: 
to de lü varieo~ Esccmerciales de 2rroz. ln ~eunion Anual del 
c"i. .. >:..:c·,~:;, 17a., r·anan12, 1971. Arroz: Gocumento de discusior,. 
iánamr., 1·,ji!!isteri c,e Agricultura y C~ana cria, 19'/l. F:=- 1-
fAl.lv¿ .::1., .... 1•. Lnsayo corr,parativo de rendimiE:nto _"y estudie, ag 
roDOi1.icc, de l~) v2ried. ~:1 cs de arroL.. ln 1{eunj o.:--, Anual del ¡.;c2 
i.• _1:, 17a., P2narr2, 1:-711. Arrcz: C,ocumentc de discusicr,. r2ri. 
· m;, c-Jir·iEtcr ic: ele A<;r ic:,il tura y Ganac)er ia, 1971. oc. 1-:-;. 
,: 71 -
1\L:!\i:Eo, u.;.:,. 1ixperiencié en siem!.::r2s ccmcrcic:les áe vc-rieó2 
7 ]!; 
ciEs c;e ¿:rroz ac rc~ciEnte intrcducsirn. ln heunj_on Anual del 
_·e~ Ct:i, 1·1a., i->anan:a, l~•-il. Arroz: coc..urr.ento de ciiscllsicr:. 
L-:.-r.:;n~a, .·_inisteric óe ;.~-:--riculturz: 1 Canaoeria, l.9tl. po. l-¿ 
A.Li)rlL.:.i, u.L. LvaluaciGrl con~ercial c·ie nuevas variedaces en .b'a 
r.2rra. 1n .t\.eunior ~--1,_nual C1el f'Cc....,:_CA, 1-12., 1~anc:n1a, 1071. .~rrcz 
docuwent:: c.1e discusio;1. r2naJ,1- _inistcric ás t,qricultur2 
27L, 
~0~;¿ALELI ", L. y 1i0RlLLu V •• u.l. Prueoas rE·siionales Ce lir.E' 
a:::; crc.:rr:isc.riaL ce 2rroz en c0st.2 Rica. ln 1.•:_euni.:-r. Anual c:el 
rC .. t.Ct-\, 172., i--anan,2, 1:;.71. _\rrcz: :.,oct1mento ó.: discusj ri. 
_-cn2.r.1a, :-'.inisterio 6e A~-Jrict1lt 1,1rzc. v l'ar:a,-:.·:er.i2, l'.:':l. pG. 1-1 
\...' . 
2716 
1 . -· 1 • . • -RLYi3 Ll~~u1~, ~- hva u2c1on oe var1.ecisc1 cs y sele221OD~S de 2 
¿7¡7 
r · cz (.c·c,:..:cA} er: 8onc:icicnE:s de stca;:;.:=.~, La Azucc.rc.ra, c1or::· ur 
c.-, .. , 1~::/0. ir- .L<.eunion 1\..nua.1. (-"t·l l!L,..'.L~A, 17a., f-anan:r:, l~.-'li. t\ 
rtoz: cJc.cümento de CiscL1 Eicn. i.-anan-:2, ._inist:er ic ctE ¡:~9ricP1.t 
_,r_ y Cana::0·r ia, l'J / l. '"--. 1-/. 
t:SJcL,uSA, ,-:. Lnsayos ele cornr:etencia y de control cie :n lezas 
2718 
t.'n 2rroz .. .111 Reunicn Anual C-el i:-"-C~1-lC:A, 17a., l-&nam.;.:1_, l~.1 71". A 
rrcz: 1_·ocu:-n0nto cJe discusion. t'cni.Gii:2, ·:li.cisteric de Agricult 
ura y Canacleria, lS'/J. pD. 1-15. 
cu1;0s, ¡i. Yrueba de ~limiP~cion de herbicids en arroz. ~n R 
e-unían Anual del ~C~,ACA, 17a., Panama, 1971. Arroz: ¿ocuffient 
e: de Ci.scusion. l-'an2.rr12, :,iinisteri.o de Agricultura y G2na(;E:ri 
a., 1971. ~);;:-. 1- !_(). 
2710 
CÜl'•ll:....; SLENES, .• A. Valor proteinico del acroz. In Reuni,-n An 
17c-., 1"-·anam2,, 1~·71. Arroz: docL1ri:ento de disc 
,·,inisteri de Agriculturc, y Ganae'eria, 1971. 
2720 
uc.l c:iel re ,r,;CA, 
usion. fanarn?:, 
1-22. 
SS.t'i "üSi-\, t<esu1i1en de l¿_f; cctiv.idoc'Es del 9rcgr2r11c: de mejo 
r EJ;-nent(.°": :::trt z en i,;;;.rian.a.. _¡_n i,,2uni0;. ,\nual óe' c2._/2}-\, 
2 .. , ~acer:¡., l.971. 1:irro~·.: C:oci.~1:-cntc de c.11.scusic.n. 1.,-c:r,::,,r,:., 
. . 
t,l f;tcr 1<:· c:c ._;ricL:l·lcr: 2- -.._:.:-:r¡¿~·:cri2, l'.:-11. ~~-;. l-l._1. 
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2721 
l'RlNCli.'/\Lf::, l'RübLl:,t·:\/\S de é-L"rOZ f'n Colt_,¡,.t,i;,. ln Reunicn Anual 
2722 
del !:C·._:/'·CA, 17;~., 1~nn2·· a, 1971. ,\rroz: óocuDento óc discusi:. 
n. l:'c!l12!1:a, i_•linisterio ce Agricultura y GanaUeria, 1971. pp. 
,,-8. 
CL·1.,'i'icNlDO (r·,-,1..,_.,,). 1n Reunicn Anual. .'el l'C:.: C1\, 17;::·., i'anama 
?.723 
, ~·'..:71. r·rijcl; c-:.~cur:_-,.E.>ntc :-~e é!i.:,cusicn. J:-';::i.namc,, ,:ir.isterio 
e Aqricultuu- y Ganac'eria, 1971. o,. 1-:.:. 
SECRE~ARIA tL~~ANENTt ULL TCATALO GSNlSAL DE INTL~RACIO ECON 
17a., Pa u,:•JC}, CEi·fIJ:{-..JAf.lERiCANA. in 1{euninn Aruul élel t'C2t··1CA, 
nama, 1S'71. r'riicl • .t'ar.an12, "i1CA, lS:71. P?• 1-7. 
f.]'¿~l 
LOPí~:;.. Cf\.kClA, i,. Evc,luacicn de ff.~ ter i6.l 2v2n22(5o, lendien te 
¿ 7".t 5 
2 c':·1_i::r1er 1-::UE.'Vll vc1riecia L'f-. fe frijol ;:,,:re el Valle c:e Culia 
car, 6in2lo2, ,½EXico. ~ici~ 1S60- 1970. ln Keuni~r Anual del 
1:~:-~:J( ... i.1:., 17a., Pé.naff12, J.S/1. 1:·rijcl. i?anar:10, liLA, 1.Y71. p 
í'-J.7. 
·2LF.i-<,_1 ,..,. NLJ.:-¡f~Z, .J. .'\lm2cigal de 2J var iecJ·•-,:•es de frijol ( Phas,;-
olu.s). l;l E0unic..n I-lnual clel PC,: CA, 172., t'c.namc·., 1971. Frij 
:::1. i-'P;¡;an;a, l1CA, 1s·,1. ::-9. lf.:-J.9. 
272.li 
f.~Crllt~Ai, 1\.1•1. Gvaluacicn 2gron0Qica del frijol mutante ind 
c~:iuo ,~8~-:. l~ :~~unicn An~0l ciel l~-:~. CA, 17a., ~anaroa, 1971. 
rrij,~!; 6ocut0c~tc ~e disc~sicn. Banan1a, :·•i~isteric ae Agri 
cultu 2 y G2,n2.c.:-::ri.a, llJ71. ::-•o. 1-:¿. 
¿7-¿7 
CPlSlAL~S, t.6. RUJ0-70, ~ü~\~ varien26 de frijol (Pha cclt•s 
vul:·¿ris L.) r r-.3 El S2.lvaé1or. J.r_ Eeunion .. ;u~ua; 6el ~C2:\•C,-\, 
J.7z. .• , dananE, 19}1. ri'rijol. t'un.::mc, llC.t:., l /1 .. op .. 21-23 
2728 
LSPtü\, ~. 8s9eci[icidad tel ~{hizcbiun1 oha~ecli en lres veri 
t:~·fij~!S ~-:e ftij,:;l. .ln H-~t;nicr: t=\r.u2l (,el t1-::-=:~CA, 1.7a., é'anam2., 
1~!7.1.. t''ri"jol; doc1.1:~:r:nlo de (·!i~:--::usiein. i:"'anamz., -tinisteri,:- d 
e .:•.~--:ricultura y e_~,; .. nuc-_rta, 19/1. r:<,. 23-:~3. 
729 
t;C!Jt:-_~-n.Jl '/..;,. r l~. \j _c(1LA~~us, K. ¡_ .• 
rotcin3 °n un cultivar de 
Vari2ci:n e~ el. co:1tcr1ic ¿!e? 
lrij.:,l (i:na,s:::olL'S vulo,aris L.) In 
] 7a., l!érnar::2, 19'7 l. l:'r ijol; tocc.m 
2730 
. ::-:-ur·-i.o l:.nual C"cl t?CCL·-'.!Cr\., 
E fJ to e - c.:rrs··cü:~i"·"iori. -- ----2 ,rr1 ~T(:·c··,· 
. r i a, 19 7 l. e;:·. 2 ')-- 3 (). 
:·t-i n t-~, t·~O;·r-··i ~·-·-·d c-···--l\·J ··r--i c-ul-.-t-llt' .. a. ...... y. ...... .Ga.n.a.d. 
i:.L :\S, L.Cº .t·c,sibilid,), ('[..i en el mejoramiento prc·te.inico c1el 
frij.::::•l y .su contriLuci,··n c.1: elev.::L· o.l nive·, r:utriciona1 (P. lt! 
,:1i0LD Centr-:._-:, ¿-\;\cric2na .. 1n _;_,_euni on L\nue:l .:: 101 f;•CC~•.1c.,.1., J.7a., ~ 
¿:r1-:1m¡:, 1971. friJol; ~.-1...:)cumcntc Oc discusic-n • .l:'unarn, ivlini.st 
,::r io d(-_:, t\~Jr ic l tur2 y Cana<'•ei: io, 1~171. •.~•C-'· 3U-J4. 
7 3 J 
dL,._-... ,;·,1-~'...l~L, 1·., L-f~Lu, LiiL.·-r./l, ,.,'l. 1¡1tluE.:nci2 del tra.t·•f'""•le 
2.732 
Lo ,je SE'r,.]_l_~-~-s- ce.-·- sust<:r.cic-_· c1uirdc2s ,;_-, l, prcouccj;y 
~rijol. ir 1-u2ur}j. __ ¡·1 t\nual c1E:l !?(.\ . .'..CA, 17é:., .c·ant'1 rn2, 11_¡:·1 .. i•ri 
Jl..l; documento te ·:..1 iscL1.si n. 1-2112.::·:r:, •· .. inistcric, de !~gricultu 




Lfectc- c.:e 21qunc cr -~i:::1 r..--..~~é2(r-:.-s 1, i re:::¿:,::: en el 
frJ 1::il (r-'1!c·sec,lus vul~_-a ri~- ii.) lr1 
An,,·é.:.~ ~el r-~~~~l-~--:,.\, l7t:., .t'a an~o, 10"/J. r-rijcl; {·C(, :,,e 
1._J2nan1¿, .,1inisterio i"ie 1-\,;1ricultur,:- y Gana,_·c 
ria, l:'·/1. 
2 / J ~: 
1.-1~'.Cdl."\·~T, -· y __ 1·~--.r: i1.• .. ::, ,, •.. -~ Liste C:€: 1.3.s cole.ccicr~es '~ 
1- ,~ i 7 e 1 ( .:..· /1 a E_.., e- 1 l • s v u l -: · .~ r i s L . ) y otra E-, 1 e~'. u::1 i n2 s 2 E ~. e J 
º'--'.-\ • .>l'_Ji. l c·uniori 1.:i..nual -ic-J_ !.,e:::-.: . .:.,A, 17a., .t'E·ncrn.ó, 1·:-1·,-1. 
i--~·l; :>C--U:<:rtc·\~·=c discc.si:_r. _¿anor: 





.I! '.'..'..~·.:\ .H uc. ~~ _;JU~:tin,._'J2S y :_,J,c:ac:inoS?S ('i':L:;:Je2 1:.:..-~ -~u:ili i".UC'i.~¿ 
v~ried~:c- ::·,~j•:--'rc:C1 2 CE i:ri .. 1:.:,1. i~-- ~{E.-unic :.nu::·l cel iJ,__ __ .~:=l~., 17 
2., r-ar;,-:-··1r:~-. 1971. r.·r·i:¡-::·l; :::··,=··.cuncentc c:2 c~iscusicr,,. 1_;anai"i":2, 
inistETi-:. GE ,:~--=~ricultL'rc. y ;~21na(1cri2, 19'i'l. J.). -~1~:. 
vAI~~~~ -~-, c. 0eter~i~2cic~ 2e lae r2za~ fisiclc-~is~s de 1~ 
r. y2 tel ::rijol En Sl JaJ.vacor . .tn ~J_euni'..:r. ,...l,r.u3J ¿-l l-'C:~.-J.::.:,,, 
J.,c.., 1c.·L:·rt2, 1971 .. :rijc.l; ~'.o:.L_-_er.to ('.e ciscusicn. 1;z:,nG!Té), 
. ini;;:;tcri:-:-, d.E: AC;ricultur2· / , _ ,:2nar:'.cria, l'-371. :~·' i!CJ-'~-1. 
.. 1 
C.-'1~.1.,L,, i{. ut,se::-v2.cicnE.s y estudios prcli-mi:12. ,:::s EODrE. virus 
fcl rrijci cll ~L~teo¿l·. in ~EunioG Anual del ~e~ CA, 17a., 
i.'?. r 2. •; ~., l ":-; ··/ 1. t•r j] c.l; Go cum en to C! e j_ i se us ion. l';:: n an!a, 1vJ in is 
LE:ri·. t· ~~~JricLilLura y Can¿:(1.eria, 1~)71. ;)p. 41-4L. 
rü.iC-~--~E_í"~.ü, l-;_ y .":,,.L:,1-i'l'lA':;V, :-,_.,.:,. GniermeG2,.ies vi rosas ,:-)el fr ÍJO 
1 en l.'Uerto Lico. ,·u2tern2l 0 • 1n Heunic Anual del. l'C'.:·:cA, 17 
a., l!ar..arJc, l:J71. 1•-ri-:1cl; óo-:urr:cnto de discusion. Pariama, ~-i 
iListerio áe Agrict"i}Lur2 y Ganac·1eria, 19/1. r;,. 42. 
:¿73e 
GAf-'.0L,, ;:~. Los insectos ccE-!O vectores c~c ·\,irus óel trijol •:r. 
27}9 
C0ntrc2.ff·er icé:. 1:·; H.f:.union Ar:t.~·al el rCC/iC/-'._, 172.., fanarna, 1Sl7 
l. Frijol; ,,c-,u,érto é:P c•iscusion. JJanama, .. ünisterio óe Ag 
ricultura y G2nar:eria, l'.'71. 0.·. A2-43. 
:-1!\L~ClA, J.C.. La b2bosa (v:iginus plE".-beius fisLer), :-iucva pl·:g 
a {el cultivo de irijol en El Salv2aor. ln Reunion Anual del 
ci~cjCh, 17c:., Pt:;iV:lrna., 19·11. Frijol; doc• .. 1 ;¡!2rto ó€ ciiscr:si·.:,n • 
.. c,nc.i:;2, ,.,;irdE:.Leri.o de A.~1riculturc1 y Canc,d2ri2, 19}1. op. 4 
3-46. 
il1E fiE:( er er: Ll 3 lv2c~or. lr1 c-,cunicn ,Z\J:t1,"1_L éiel !'C~,1'2A, 1/c. 
, ,c._:::,.-,.?~:·-~, 1·1. 1.-ri:¡ J_ 1 Cc-cL•r-1'.é!".t\-.::> ':·1 c c1 irc:...1 2ict: l.:'C.fl?r:E, 1ir.. 
1.sterio C:e Agriculturé. y 1..::2r.2c.'.eri2, J971. 99. f!i~,-61. 
/ 75 
27 41 
C0~-:l1t~LtZ, J.A., i'1ATuJ, n. y JA.•iüL•Vt.~L, u. i~11sayos s Lire. fertj 
2742 
liL,ci.on foliar y c•c"afica en el cult.lvo c1 e triiol. in beunic 
n llnual c'el PCS.: CA, 17a., f-an,ma, 1S•7.l., r'ri.jol; c1ocun,cnto de 
Ci~cusio 1-"'nnc.ma, dir ister io c1 e 1\r~r.icultura y Ganac1 eria, 1 
9'/1. ? •• :l-ó3. 
MtLJLA~~o RO_,¡;•:ro, l..t'i. Estudio en inver.nzic1 ero fertil:i2.c .. cioe de 
2743 
frijol (d12seclos vulgt·ris L.) E.r. cuatro suelos de r:l Sal.v 
aclor. ir Reunion /\nu2l cel i:,c.::MCA, 17,:., Panam2, 1'!71. i,·rijo 
l. .t?o.nawa, llC.l\, 1971. p. 64. 
31~STIDAS, G., CA.-~~CilO, li.H. y 0RO~C0 
soore distanci2s de siembra cel 
.) en Cclo~ti3. Ir~ ~eunicn ~--ual 
71. t"rijo:i.. l!anar.,c, 11c,,., 1971. 
~-, S.8. Investigacion 
frijol (i'llc•.::colus vulc1aris L 
del r'CC1...-!CA, 17a., J:'an2rna, 19 
p;). ú7-75. 
27 4,, 
l'idl!,10 :•,., "· Nueve, enfoque er. la oro1;,ocic-n Jr>l cultivo del 
/715 
friJol en Ll S2lv¿,dor. In i-eunicn Anual ael t'CC.,CA, 17a., J?a 
n IT1G, 1971. tr ijol; •.:".:ocu1:,entc de di~cusicn. .l?anama, i•liniste 
rio cie Ajriculturz_¡ y •._:2na6erie, 197J. pp. 1-6. 
C/\(iACliO, c. y üV1L~00 Lr., ;.,:. 1:,Etudic- sobrG costo d9 rroduccio 
r. y rer-t2:i::~ilic1a· c1el cultivo C!e frijol '='!. ól ;:;;a.lvaC:'or area d 
2 AhuGchct:?C.n. lP. Reurd.~- P Anual r!el t·C .'.·:CA, 170., l?an2.ma, 197 
.l. i-'riJol; ,:)o ___ -r:iento Ce c.~iscusion. t'anar.:a, .'.iniste.rio de Ag 
ricultura y Gana~eri2, 1971 .• 9·. 1-2. 
2 7 4 \) 
(:,-.. ~;CJ,., i:,LA'lEFO, l\.L:. vrq3r.izacicn y asiEtencia tecnica en do 
c. (•E':ocrt2Tilentcs ti:ijolE.?~os <~'(·! Gl .J¿¡lva:··or. ln 1-:.-.eunic.r: Anual 
r:•rijcl. Jana1r0, IlCA, 1971. 
2747 
DLG .LJJ-~C A.:TI'vl'lIL.'S (;(,,ncernin·:- the. impr.;:).;,:.•rr:ent of cowpea vari 
:ties te sup l2xcntbea~s eas 2 fo.:·d crop fer Central Arrerica. 
í{1 1{2L-nion Anual del f~~-:.: .. 101, l 7c• .• , t'z~na.1~'ª, 1971. Frijol. 1? 
¿J,ewE, llCA, l:J7l. ,)p. 1-11. 
2748 
Lt1\1US J:'0E'10CAEF.LRO, U. y SA1~UiJVAL é\11":¿\DUF.:, U. Ensayo scbre co 
ntrol químico de mala~ oierbas en frijol~ ln fleuni~•n Anual d 
el .t)C...::i'l(;~,; 17a., lJ2narua, 1971. l•'rij0l. .t'anama, lICA, 1J71 • 
. :~,· • b 5- 8 9 • 
li-Gi~--::~-~:\úi~ ~---;------i;.---~-------y-------f·A·E·¡;·-;· - ,J • - -----~:~-e 1-a el:· Ti -----d ·0------1-r------de ns id B-d --e-s-0~-c.,ta.1 ______ ct_e ___  
,·:ieir,bra con la :,:,roduccicn de frijol. ln Leunirn Anual c!el PC 
,>C,\, 17a., Panar:.a, 1971. l"rijol. t'anamz,, llCA, 1971. pp • 
. ,,4-67. 
Ci-\RCIA, .) •.• y CRIS'D\Lt~S, R. Co(·trol Ce mal0¿_·as y su efecto 
sobre el rcndiiricr.to de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en 81 
alva~'or. in 1<e:unío 0 • '\nu-c1 é'cl i'CC1:CA, l. 7a., P.:,nama, 19"/.l. 
c'rijol. t'ana1~a, llCA, 1971. on, 89-93. 
✓:.7 _:_,1 
.:..:v2~·1·¿u.1LL,. ( P • .1ti y scrgc). ln -Keur.io;-1 Anuaj c"ie_1 .i.-:C(.,1;_CA, 172., 
.·2n1.:irc,, lS,71. c•.iaiz , Ecrqo; do::l1r.cntc p¿·,:·a i:-.!iscusic-n • .Par, 
c-:rn2, ¡,·~i::jsterio de Agric1iltura y Ganur~Fcia_, 19"Jl. r.:io. 1-J. 
¿75 :?. 
tS.t'L 0Si,, ~. 'J.·ocl:rr'en 70 - vc:rieé¿c: mejora::::12 ée r11aiz ciEsorrcl 
l~Ca en Pa~2~,n. ln Reunicn Arual del ~C~--1~A, 17&., ~ana1n2, 19 
í·J.. 1~aiz sorgo; <'locL'mentc oa: a "·iscu::ic-n. ranarr-a, _,,1inist 
cri.:. de T:1.qricL·,ltur~ y Ci2nar,eri2, J.S71. uD. 1-2 .. 
¿7:_,,:, 
uFL~~n, L. Lvalu2.cicr. C::c ni~riJos y variecia.:·:es coraE::rcialcs. 1 
l1.cur1ior. 1i.nual é'e1 _.t,__: ___ ;_ .. __ .:i,, ]72 .. , F2n2r:12, 1~:~il .. \·aiz. y scrqo 
; :::icc:ur:-!et~tc ~) re isct1si-- 1)ar:or2, :-_inisteric lit' i-\.~¡ricultu 
r a l ~. a ¡~a-:.: e r i é., l r., ·/ 1.. l - ::- . 
~LJA~-~-~-, ~nsayc ae rencixisnto e,¿ v2riec1¿de~ e t1ibrioos 
l.7:--:_) 
cocc-rci21 es y excer üt;er.t2les .. 1.n .f:.:eunic:n Anual c:e i_ J:>C~. :-.:~\, l 
72 .. , r'¿n¿1r;,:1, l'.771 • 
..::&narn2, t·~i;•isbcr i' 
L • • 
-•~2iL ~-'OrS:o; ,._,1....• __ :._;r;:ento pe.ro. oiscusic11. 
2 A;ricL·lture y G2na~!eria, 1971. e:~. 1-
r\...LY u., 1.· .. h. .ere.:;entc--:: y tuturc cJcl :c.ciz 00.-cc-2 • .1n heL•_r,j_~~:~. 
:\nual ~tel rCC¡•~~f-\, l ·¡¿:., .t-·ar.a.n?, 1~;·71. 1.,a: z .Sf rsc; co.-_' •11-21: 
Le t-.,-r:-_ ci2c~.E'.i _D. r2nar.\c.'_, '"•.'~ini f,terio óe A9riculturc.. y G,:;n.::•. 
L. 7 j 6 
·.1·-~1:,.1.2. r.:.., !c. y ::.~-l.LJ\¿ •-·1., L. lnfcrJ!acii:..:1: b2sic~ p~.:a el contr 
t'-:icarasua. ln l<E.uni~ L Anu 
~-1212) s,~r-10; accurnentc ~ 
c,e Agricultur0 y 0anack~ri 
27'.~ 7 
el (,el 2cl;2,p.:irr2rr-ientc dE=:l 11a1:2. en 
al c"-el t'\..... ..... ~'i~A, 1·1a., .i:'anarr,2, l::;. l .. 
0r:c C·iscusi-:- n. .eanat1c:,_, _:¡i1nister ic e·, 1s·i.l. ,Jr.:. l-1°í. 
JU.f-h'-'.S'J. 1 , t,.C. ¡ C . ..,•tu;,,..:Vi",, d,.~.) .. Av-nce ::-:·-·br ~1 C::studio de est 
~.rjl}-:12::~ ;1,c~;c.J] ir. '.~-::. 21 S2lv<.1 ,_ or r,:: o)..izac~o 
r1ic.-, J'<.r.uaJ. ~;eJ l.·'2.:: <~J\., 17a .. , ~2 ¿·!.e::., J_::.,11. 
u,1 :c-r~to ;_;:,?I2 ciscL;sj-:r. r'2r.2;-:1:·, ,,ir1isteri-_ 
2 75 ll 
en Cl[Y'•l 1_(11 • 1 n 
~la iz y sorgo; dc2 
'-'" Ac¡r ic,,ltura y 
CAS'J:RO GIL, · ! y Si-\LV/\0_.-l--; CURL:...i~•:~, d.. In fluencia clel qencti p 
27S S 
o r2n:032s En rel2cion con el normal en un for1do geretico com 
ncr2bl<::· en 1;,oiz. in Eeunjor An11é"il <:,eJ. rCCMCt\_, 170., .t'c>,nawa, l 
Y ,,1. ¡,)aiz y scrgo; ds,cu~;ento para cliscusjon.. i!anama, linJ.s 
tf.•ri:) cic Pl-=!ricultu.ra y Ga.naCeriz•, 19-11. ,_-yr,. 1-3. 
~·L~:~¿GhOSA C., Seleccior recurr~nte reciproca en malees l 
L/60 
atino2meric2nos de cliffia frie 1- evaluacion del primer ciclo 
en los 92dres del í iacol. In Reunion Anual del 2C~:~CA, 17a., 
r·e1r:21T1a, 19) l.. i•J2,i2. i s-._ rgo; óo._·L~ri:onto para discusic.'r... 1:'an 
. r:·.2, ,•,inister i ue Agric1:J.tura y Gana ·ería, 1971. r;p. 1-'L 
'l'l'.HJCO DlAt:., i'. Rcsul ta::íos éie ens.::yos extesivcs 0El n1aiz sc:r: 
brcC:os (:ura.ntc- 1:-' prir:1er2 t:"1 e 1970 - 1·lo·,-:Jura..s, C.!~. ln .r-·euni._ 
n ;\;~ccl óe·: eCC<CA, 170.., .::·2n2:-?, 1971. h¿d z y sorgo; c1ocur-:::o 
ntc i__,.-;rat ,-i~.·.:usi,:_:ns .i_-'c.ra;.(;., .ir·;_:__:tcrio CE' Agric1.:ltur2 y r~;¿n 
/ 77 
2761 
I'l\Fli\ d. 1 f!. y SE(>UEIF.A B. 1 l". 1;;fect0s c\0 li., fer til izacion e 
2762 
dofica y foliar en lc.3 rendin·iento::; (e ·r.:rio y hc=:no (~e sorqo 
r:;-rt.nifero. In Reunic:n t~nt¡<Jl oei t-¡CCi,,lCA, l."ia., Pc,ncn,a, 1971. 
;,Jaiz y scrgo; do.L)mento pera ('.iscusicr. Ca'-:ama, 1'vJini:3terio 
·.·e i\9ricultui:-.~ y üanaderi21, 1Si71. ?P• 1-10. 
ES'J.l1tAD1\, F.A. g,studios de las necesidadc•¿s de í.'! y P en maiz 
en eJ. 2,rea (;e La Mata, ver aguas. ln neunio(~ Anual \:iel l?CC:•tCA 
, 17a., .t'anama, 1S71. 1\laiz: y scr,:_:;o; docur.,ento p2ra. Ciscusio 
n. l?ai &íPa, ::1.inisterie de Agricultura y Ganaderi2, 1971. Pt?· 
J.-'/. 
2763 
MOF:.El~tO PERAL"l1 A, 'l'. E::'.:tudi~~, de tres n.ivies de N. P. e\ .. en mai 
2764 
..... ln Re un ion Anual del PC2L,JCA, l'ia., i:'ana".712, 1971.. f-''12iz y s 
n1:Jo; documento 9&r¿ discusion. 2ana~a, ~inisterio de Agric 
ultura y Ganc.(cria, .L~1 71. :--,,-.• 1-G. 
G0Ell~~.~0 LEJAf~~, ~. 
o:cs 6el ~?iz en 
E:s2yo sobre la t2cnologia de los deriv 
1>.Jic2r2guo. ln J:.{cunion Anual Cel P2C{·~Ci\, 17a 
,765 
., 02 2,,.a, 1,,71. t<:,dz: sorgo; :'!c-cu:tento 02.:·a c'iscusic·n. P 
or-.arno, :,li~·!isterio de l\qricultura y Gana O!:ia, .1·~71., pp. 1-26 
'l'.,\.ell-"1 .c., H., Jl-~QUbl~~¡~_ . .o., r·. ·y t1JüiCL(.:G e; .• , ti. Informe cie 0ro 
seso dc:l progra~~ t~ mejornmiento de 1aaj_¡: er ~icaragua. 197 
D .. Lo l.eurdon .\riual del ec:."•~1c.::.., lla., .t'an2 .. ,,::, 1•;71. t-~aiz :.¡ 3 
orgo; C10cL~rr.cr:tc t_J..,ra 6i.scusion. 1-2r:.ar:·.c:::, :·~inist.E-rio de Agric 
uJ.tuca. y -...;ona-~1eri¿:, .1971. _:7p. 1-5. 
vl~C~vlCrl, I. Des~r1~ollo del progr~~~ de rrciz en cionduras 19 
70. ln Reunicr: Anual é:el .i:-·22lv¡CA, 17a., i-'an;_-;;a, r971. /·o.iz y 
sor·:;o; óocumer;tO ,:::-·.ara {:jr-cusiori. J:'2 0.ma, ~1:i:~isteric d0 Agri 
pp. 1-/. 
276 7 
C0~Ll8\A, !1.S., VLCA L., R. y GON~AL8~ ~., M.H. tstuciio scbre 
JistancinmieGtcE yaensia~a de siembre con m~ices H-3 y H-5 e 
n Ll Salvv~·:or, e_¡-.,_ 1n hcuni,·n Anu.:;,}. (.lel t'~X.'.·,CA, l'ia., r"anaá-1a 
, 1'.;7.l. ¡-1:ait·: y sorqo; ciocr;1t:ent-:..1 ·~)CTLC. 1·'iscusicn. Pan21:-ic, :.·lii 
:.iste:rio de: .:'l.·?ricultura y :;anecerio, 1971. ;?P• 1-9. 
CO.FO<)VA, 1-.:.s., v:::,:::;.i~ iJ~.f:A, R. y c:o~~Ll\.LE71, :,:. 1~.e~umen de los t 
r&bajos reolizadcs ~e~tc~ tiel ~roararna cie m~iz e11 El Salvador 
- -- -- - --- -- --e11Yr 2-n tc------e-l-------a -no- ----1-9-7--0--.------i-n-----L<-e-u-c.i .. o n ____ J',.n.u.a .. 1 .... cJ é J _____ t-' e;-: l1 ·• ~_.,S_L ________ J_]__ª···""---,···---. J:; él·º·ª 
¡·:2., 1971. t·,!aiz -y r:;0rso; documento p2ra UiscL'SL~·n. P2nnma·, ---
ir:isler io de .\gricultura y Ganaderié,, 19-1. op. 1-5. 
2769 
TAPIA 13., H. y SEQU0,IFA 0., F. Los ins~cticid0s siE·t0micos p 
revj.enen l<)S danos ca11s2dos 9or el achap rramier1to ccl ~aiz. 
Ir; het!ni:-n Anuel del ~ce CA, 17a., l'a11an:2, l ·11. ~ajz y s~rg 
o; c!o::-·urn~;nto nDt üiccL:si~·.r:. FDna1-:1a, ~~1ini ~~ter i:- de Agricult 
ur,;J y ('.unac10r io, 10 1.L.. 91:~. 1-11. 
2170 
L/•.S:JO GU~VAí~ú, 1\. y l?_i,~ZúLi~L,, A. ComrJaracion dE. 1,~ incidcnci 
a ~e co9ol.L0ro 2podootero ftusircrcia en tres tipo~ de miliz d 
E: c1riipl.i-.; use: t:n l:"anor:,··. 11.~ ht:uni,:-, i\nu-Jl del 1-'CC:··:C,\, .l.7a .. , t'a 
11,.:,.,¡n.:::1, l~"/1. l"Jé:i:.: y f5:,,rqo; c!0c.L:111E;rito p:.1r2. ói~~c~12i·-,r: .. .i:'cina.n.a 
' " ·; , - , 
-,:n1 
LAS:.U G., .E. 'i c~.,:t'.'..l\LLL., .'-'.... Cor.i9~.r2cL .. r Gt 1_2 ÍDl€!1Ei(26 c.:e1 
¿taque de] t~2rrenacior cel talle en lres claEes de majz de 2 
:-_'lic u:::.c: en Panco.:.·. 1 .... , 1{eunior, Anua} C'E.l i'C...:..::.::..:.'-\, 1-¡¿,_., t'ctnaí'"' 
v., .t•-;7]. ·-:aiz ~'' f:or:.,c.; óo··:\;¡•critc· 0e· e:: uiscusicn. Panarr.a, 
i-i• E.tcric, - e i\~?r.icul t-1:rc. y ~2:n:~ tr:ia, 1~-..71. po~ 1-3. 
= \t·.lit\, ;:..:: ... Y SA1,1 . .-lVPJ! L. 1 .v.. lnLcr.,,.,acior, .S\]t'lre éel:r,ilitll0E"OO 
riu--n rric'_:·-:-iis r;;2.,;1 'L e:i :':'<:1J z. lr. Reunic,r; l\nu3l :::el iJC·.:,::.:A, 1-✓;~. 
, _·2:1z:;--;;:, 1:·¡1. 1-12i2 v .scr: 10; ~ocumer:tc C>E.r2 ~1isct:E".ior:. ec. 
n2r:a, :·1i1,isteric, ftc .. C\gricL!itur.: y U2nc1:~:cri0, l··~·,l. p:). 1-J. 
2-ll '~:: Cost::. r:ic2. :::-n D2i~:. in }.c1;rd ri 1-::r.ual l::.cl r'2._,._,C',A, 1.·,v. 
, 1·2r:ar:-.2, l::J- ✓ l. i.'!Ci~ :i scrc;c:; cc::12mcntc 122r2 6i.sc-...::;i;:ri. r'C. 
n.::..:-:-2, :··.L·.isLcri~ (~~ _.,~::ric.ultur::. y ...:.c:nadE.ric, l_¡il. :.:-;-. 1-.t.. 
\.-:Ll ..... .;. ...... , ~"!. : elt~fc,s y ne1·:,i a::ici.z 2. 1n ReL•nicn .anu2l ~·Ei t'2~ 
.·.h ... ,~, 17c.., r2r:c.r..z, J.:.. :J.. .i.'•Jc'ÍZ :l scrqo; óacur:ientü oara. c~iscu 
~:.i.:.i .• .t'Una::~¿::, :!ini~:teri c..e: A~iricultura y ;.;:anaoeria, 1~'71 . 
. J-
·. ' : --' 
~.-t-\V~;,.~i .. .'.~i;., l..J• C-1;.1:·<~li:, u. CoDtrol ciE se-yolillo (,_)•pcru[.: r 
:~ 7 'í 0 
otuncius ¡,_) en el ccltj ve<." e:: ;ri,-iz. ln i-.eunicn Arual del i--..:·~-
...___~, 17a., i:'~!"!2cz:·, l ":íl. ~~;2i:::- y s:·r-~;o; Gocun1entc para C!iscc[. 
ic':. J:'~:~.--:r,3, 1inister.ir· ,: 0 -~·Jricultur2 y :;2na6eri2, 1971. P 
. • -~ - I • 
ESPl..iu.~A, L. tnso.yos fie ccmoetencic: (!e :i-1(~lez2s y f::cle~ tivid.~ 
( Ce 1:~·rbici62s (":n ~2iz. lftll l<..euniot: .Anual :.:"1E.-l f-~2·, CA, 17a., r 
2na:T:"!a, 1?)1. ::E!i~ v s-rgo; C~oc1.~rrento n.tro c..:iscusic-n. !-'ancr-. 
L, __ ini:-:tcrio de A'-lricl:ltura y (--ra1:.a-::c·ri¿,, 1971. ~e•. 1-11. 
r·0L.·Jr1L:.~ v·~1-:<•u1~,., 
l r·cc: __ (f':_ e n 
n?I::G, 1S7 l. 
~--~-- ~e~ultados de tres Fnsayos ~e sorQo óe 
~v2t~~2l¿. ln ~cunjcn Anual c;cl ecc~ch, 17r .• , B2 
Gaiz y s:rgo; documento p~ra discusicn. t'anarn2 
de Agricultora y Ga,-·acleria, 19/1. . pp. 1-16~. , ,:inister io 
2778 
J..,¡AVAF:H.E·I'í A., L. y AJ?ú:_"'l'i:S ~1., ¡.J. Estudjo de densidades de s 
iernbra con las varied~des de sorgo caf-darEo y uganda. ln ke 
: nior, Anual c1el i'CCi1CA, 17a,, Panc.ma, 19-,1. Maiz y scr90; do 
cu:..ento pc~ra c1iscusL.--~".. r'anamEc, l1 inisteric de Agricultura y 
C::ana,.n ia, 1971. pp. 1-4. 
277 ,. 
T~.rlA E., i:l., Si:,~ULlüA ll., i:'. y 1·,0RICE G., íi. Informe de pro 
greso ¿e:: programa~€ rnejora11ientc óe sergas de Nicar2gua, 19 
70. In heunic•.· Anual ,_· el f>C·.:::;CA, 17a., t'é•n.::rr.a, L;71. daiz y 
sorgo; documento p2ra discusio~. ~anama, ~1inisteric de Agri 
cult:ura y Ga.naccria, 1971. pp. 1-8. 
2780 
LASSO G., R. y Güc/Z.¡\LEZ, ~\. Corr,pz:racion d€ 1, ir.c1C1cncia de. 
2ctap¿rr~miento en tres tipos fe ~:¿iz de 2~plio uso en Panama 
• 11·! r.cer:ic;, /.;:t~3l :·:el _:.-.2_.~CA, 17c., Pan2n.·-, 19-;1. Fr]jC'l; d 
:-c:r·mento Ce d_scusi0n. ranaI:.o., •';inj __ ster ic- Ge Asr icul tura y G 




CObi'l'ENlDO. ASIS'l'Bl'.J'.L'l.:,S a 1::-: r•:.•llnicn. (c .. rij.:>1) .. In r:.eunicn Anua 
le.el PC .. .:r•íCA, 17a., t>anarra, 1971. f'rijol • .l:'anama, llCA, 197 
l. pr,. 1-5. 
2782 
CA.:..'J\C,'0 SAP., c. y 0\/IbGJ ZELi\YA, R. Estud.io economico s:::-.,bre 
2783 
el cultivo del frijol en le zona de Ahuachapan, Bl Sa.lvador. 
in Reunicn Anual del PC::MCA, 17a., i'anarnt, 1971. l·•rijol. P 
2 na fi! a, l I CA, l 9 1 l. pp. 7 6 -8 2. 
ME:.~DEl., I., CASAS, E. y CRUZ, G. Tamano y fOü,la de 9arcel2. e 
2784 
~ 1~ etpecie Pha~eolus vclgaris L. In Reunían Anual del PCCM 
Cf.., 170., Panana, 1~71. frijol. Panarr.a, Il~A, 1971. pp. 93 
-109. 
Ai~GLi:.SIO, P., . :.·F:ELLAl'.Ji\, J .A. }' vlLLA.LTA, E. Pruebas orientiut 
ives ae ~otncion decultivcs anuales ali~enticíos. In Reuninn 
Anual c:e: l i:CU;CA, 1 7 a. , Panamé., ¡ g71. !ir ijol. ~an :'me:, I ICA, 
1971. pq. lCd-117. 
2785 
MIH.A .. 'ÍDA ti., H. Infonre de las labores ciel frogr2ma Cooperati 
ove Ce~troamecicana?Bta el ~ejoramie~to 0el trijol 1970-·1971. 
ln Reunion Anual del ~~C~-A, 17a., ~anama, 1971. frijol. ~ 
&í:a.mc, lICA, 1971. p_l'.J. 117-119. 
¡,;O~·i'lOY,:. ~·l_AQUI:~, J.il.-, GAitCIA ;:;., J. y lCAt.A G~, J. Metc.úolog 
ia par: la zonificaci~n Ecolcgica ~el trijol (~hasEolus vulg 
ar is L.) en C<=ntrr. Americe .• ln a_eunio .. Anual del I:'C:.-.~A, 17a. 
, ~a ·ama, l::J71. fr~~¡o1. Panarr.a, iiCA, 1971. pp. ll~i-134. 
~: ·; . ~~ 
27 
¡J í:c:f\:,¡ l L.,/\:.:.: l ,) .. ~. .i:-A k1· 1 el .t' i-\1'1 ·1' - J. ._.en L L" Ll ;_,e. l n Le uni C-L 1-\n Ué:l ,:i(: 1 
.. ;...: __ ~•,'._A, 162., ~':an.JgUé\, l~;);¿. Lc:-:-•urrdnc-s22 e.e .. r2n0. :'·tana9u¿:1, 
.tC/1, l:J.,.:. :~c. 1-,_,. 
r~~z. i·.eunior:r ;..\.riual ce2. .:..,-,_:-_ J..,.l\, 16a. L'•.c.r:ague., lj1, 
~-• s.J.., s.e. 19·¡¿. D. l. 
K e surr. 2 ne 
~o~ootta~iento ae 12s nueves varied2tes 
cj()rc.:1,:E .:,E:. c1.rrc.::., 2n vari.~·s oaiE:-Es Latjr.:-a;r.ericc,n···s (r:su,l1 
E:n) • .r\2LL i t\.nu2.l (1el 1::·....:....'. . .... A, J.Ba.. L2.n2qua, l97L. 1tcsuff,encs 
. s.l., ~:.2 l~:7J.. p. L. 
:.,.;,,.;:;·:i.•1j,.i_,v, L.'~··, i:,;_-.·1{·J'..L·~':., l'. I Ah.-\ULJ, u .1...... hesult¿.:r•os ce J.é.S 
ir:.vest.iqacicnes con varie{!¿c:.2s cc,,-:112rcialt:~ c.;E arroz er: óiter 
2ntes lccali0-·t¡cs duranle lc-s ~-n~8 l36Y-19;]. rteun1c1' Anual 
r-..::1 r2-2 ·:Cl-~, l<·~z..\ ¡,.tana'-íLI2, l'.;J'"JL. he.!:'.Un:0ri<:s. E.:..l., s.e. 19/2. 
' ' . 
V • ' 
r: 0Cr":2'.i::': 0'2J 
c.r• !\n uu l c."J-~l 
(:. 1';,7.::::. 
Er;tucii 
ar·~cz en el t;.?¡citico tiu:::edo 
1~cc~l2A, lJ,:. l·\encgua, 1972. 
l. 
vL\:.=-:·, L. r:esut,1cn ce trc-.bc]C:,s er 2-:!:-,-02, r:-ruc:Ja (,e J.S vc:rJ_e\.-1:.:::J. 
-~s co:-rercialc.s (,;] .rL\..:,.::i-1.. 1-~euni·::.',, P.nue.l del ..:<:·:.:. ... ·.:A, lb2 .• · -~c.n 
-...:tili.z2r.tc lr..1 -.J~!-l en ~•¿:.ndic.:i, s,ore le. orc.éiu.:::-cicn CE: a;·L oz 2n 
l~: v2rie6:1.:.~ Ir: -~·• 1·\.eunj :.-:1· Anh.:.J r··c]. 1:·__:cL!.Cl1., l·b¿_. 1·•1anaoua, l;• 
!L. ::-'.SLU!'i1,-2PC::S. L.l., s.c. l~.'7L'.. e·. 7 . 
.!7,·': 
'2 10;:/,.· , u .(~.C. L':}.. 1-rincic·:-Jes rroblcrncs ucl J-rjjol en e.l cur 
2 GOC 
J1;. t.rcsil y reEulte'..--os Cie 1::: invest:, ..;.:acior:. ln .keur:i-~ n Anua 
1 liel ~c:~1,!CA, 18c., .·!ana<}lla, l9~iL. Lequmi nosa.s de •:":rnno. ~- l1a 
n2•1u2, lICA, 1972. op. 20-2l. 
LA.S:JO, 1<. Sitoacion actual cie las investi,:.~ocicnPs scbre frij 
ol (Vi\·Jr2_ Si::ensi3). In R~un.i ··n P1nual áel r-....:-=.:r-JCA, lUe., 1\Jana 





LEYPGN .OGUERA, E. Evaluaci~n de variedades de frijol entre 
s epocas de siembra C2.1r.pcs Azules, ;,:asa tepe, t~icaragua. In R 
cur.ion .Anual oel t'C:::l'lCA, 18a., '.·ian2'.)ua, 1:,72. Leguminosas de 
grano. · Managua, lICA, 197 2. pp. 25-26. 
ORl:;LLAl~, J. A, y SC-10,IA, f' .J. 
1 (Cajanus cajrn) en El 
,\, lBa., t~anaqua, 197·~. 
Prueba ae 3 variedades de gandu 
Salvacor. ln ,,eunicn Anual del PC.'.: :e 
Legurninos2s de grano. ~anagua, IICA 
, 1972. oo. 26-29. 
2803 
BLASCO L., M y PH,;ChHiAT, A. Absorcicn de nutrimentos por ci 
2804 
neo varied;a es óe frijcl. In Reunion Anual del PC::;;CA, 18a., 
!-,2.nagua, 1972. Legur.inosas de grane. i'lar;agua, l~CA, 1972. 
: • 2 30 
LErPO~ ~0GuERA, E. Efectos de NPK, aplicado al suelo y al fo 
llaje, dc6re el rendimiento· de frijol. In Reunion Anual 6el 
.:/CCi-~CA, 18a.~, r::2nagua, 1972. Le9uminosas de grane. i"ianagua, 
.i..CA, 1972. 
2805 
ESTRADA L., L. Efectos de 13 aplicacion de macrcnutrientes ·s 
o~re el. rendimientodel frijol (?haseolus vulgaris L.) en Guat 
er:al3 •. Lr, Reunion Anual del rCCi-,CA, 18a., Lanagua, 1972. Leg 
uminosas óe grano. ~anagua, IICA, 1972. pn. u5-~7. 
2i:!06 
G!\RCIA LE.:·ú\VIOES, J. -i rli:~Ctir¡,,~:.L·, A.h. l:'rcduccicn cie frijol 
(Phaseolus vul~2ris L.) bajo techo en sclucion nutritiva com 
ei:cial. · In Reunior, l\nual del Pc::.·ccA, 18a., Viana,¡ua, 1972 •. Le 
qu~in0s2s ~e grano. i1anagua, IICA, 1972. P?• 32-J3. 
2807 
l•lOLL:•:1\ L., C.A. Efecto ele cuatro v,;~riedc.Ces de !3iE:-mbra s.:.t.,re 
2:308 
01 rendimiento ¿e 10 varie6~J~s óe frijol en cuatro regiones 
i._··2 Cuaterr.~l.0;. In Heunicr. t'\nual (;el -2c.::,·.cA, 18a., ¡.;znas.uc, 19 
72. Lcqu!Tlinc-s;c,s :'Je gr3nci. ,-'ar.agua, IICA, 1972. p¡:;. 78-85. 
hA.r,ClA, J.L. et ol. Comt;;te de 12 cigarrita éiel frijol E:npoa 
2809 
sea sp en El Jalvac•or (insecticidas). ln i'-eunicn Anual del 1:'_ 
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C:1, 19a., San Jost:, ~osta Ric2, 1973. Resumenes. .::>an uose, 
1973. pp. ,:~-so. 
ALVAREi GARCIA, J.I. lCA-·fJ v~rieJa~ mejorr.~a de habichuelas 
~;in fibra, p2ra climes f."iedi;.. y fr io mo-:3er 260. 1n h.eunion An 
üéd. cel f'C~'é·:CA, 192., San Jose, Costa Rica., 1373. Resumenes. 
Se·· Jose, 1973. i::. 51. 
292B 
fRA~CIS, C.A., PílAülcLA, f. y PI~STRUP-~NUfRSE0, f'. Avances 
rec·i2ntEs en e~ Gejorafüiento óe rnaiz con alto valor nutriciv 
o. in Reunior Anual del 8CCMCA, lSa., San Jüse, 2osta Rica, 1 
"7 J • i'<.e sumen e,~ • .s 2 n Jo s E, l 9 7 3 • 9 ') • 5 2.- 5 3. 
2030 
c··z······ar__-L i:'~ ES, ····E··~ A. , '·'AC t'·Vt 0~'-·-·<}üt•l ~AL() la-, ---C. -f~- ..... .y: ... i3.l{E.S.~i .. A1,LL, . __ ..l\. __ .,_ .L:1e 
jorarniento ¿e le calidoJ ~roteinica del niaiz a tr3ves de int 
usic,i:es el E: lisina y ti: ir;;itofé~n .. ::. ln F:eunion AnLwl (1el PC·:::cA, 
~Se,., San Jcsc, Costa f<_icc.., 1S73. t<-(:·SUf;1 en0E. Snn Jose, 1~7 
..),. pe: .. 54-5:".-. 
úLlv,:\F:ES, d •• , et c:l. ln l~euni-::n Anual del PCCi"lCA, 1.--)a., San 
Jo::.~c, Cost:, }~ico., 1973. Resumenes.. San Jose, 1973.. pp .. 56 
-: 7. 
J.:':.I..J'ÁL.i\t-.:, t., vAh\. A.2, ~. y 0i\L,.-;~;, C. Lv2luacicr. d(.' 1::-. rE..sistc 
.:.' _) 3 2 
c1¿c, c,n rroiz 2 1.:- pL;.-:_!ricj ·.n (.,,~ Ja 1r-azor.·c2 caus2::·ra por Gil:ter 
elle. fujikurc' \' 1- ::udrici:·n ócl tc:llo cJusa«'," 'Jor Gi.bDere1 
-~B ZC2E:. 1n 
1c¿, l'ó73. 
1{euni-2n t-~nu<:•l -:.;¡el re t,:CA, 192., San 00s€', Coste h 
i-(2sur·:en€s. 3c:.n JOLE, 197~. pp .. 58-5·-... 
u3~.-l'.1,1, 0 .... 1. y CC;'l'O, .w .. J.,,ns.~y'Js ce rendimiento oc ri:cices e1e 
1 · 3 ~¡ 
la~ series r:.. )'' ,J. 1~. c;eJ 1-~(.. ~,; Pr, c·!os lc:.aló.::ces cic aondu 
rD . .:-.:n .l0¡¿. ln Keunicr. ·l.i1u0J. cicl 1-2-..., (.ú, l.'>a., San .JOSE, :=:os 
~_, l<.ica, l'Jr3. L~:eswflenes • ..:>2.n Jcsc, 1s·;3_ ¡:::,p. Gú-01. 
\..: . . , ' ., . 
Cl:·,, lS/2., 
l~;/J. .... .. -
ln:tcn;,e éc nr:_c:re.sc.. c.::21 1:'rcgr~·rna de r·1ejor.::u:iier 
('E:' l..:icar2quo i;r'Lé: 1~)/L. in 1.{euni:_-r: Anual c,el fC 
.:;;an Josc, Coste. ~~ica, 1073. í<esumer:es. ;:;2n ucse, 
l-J 3 .. 
uRL:ú1.0, L. El rc&iz ~elcn,-. In ~eunio~ ~nual cel ~C2r~~, l~1a. 
lS-/J. Kesuü'.enes. Sc.n 0Os2, l9'i3. , b~r1 uose, Cost~ ~ic2, 
CU.,,/!.LA'l', -2. }' fl~·iLLia, 
ejoran:ier.to ~~e 
~ie~ni8n Anual del 
L. lniorrre 6e pr·~gr2so del ~rc;ran·a cie 
Ser (_'O ~' r a ni J: e r e e! € ~ .. ¡ i e 2 r e ~i u ü ? . r a l '9 7 ¿. 1 n 
r·2·.·.:,L>\, 192., 3ar; uose, Costr ficé, 19"/J. 
José, l':73. 
c~~J.<\J:'. Sli:~-:F::".;, A • .Sr;z.-:i:c~~ C:c (iensici,cr:.s é€.. sient-:,r2 en r:1ciz-i---¡i 
n2n:,z1 - 1:~,·;1. 1r: ,~cunic-r: ~\r:uc\l ciel 1~L ...... ~!J,, l:.,1a., t>2n uose, 
l:::-: 1~:ica, 19"!3. 1~ef:.L:1,·,c!'.~·2. fén .Jc,sc, 197.J • .o •. .;6. 
r·1...:,:cL, V.c.,l. r:'.nt:-aycE é'c fert:.li:z.=-~cicn en ~-c2i~ e!l G.os lcc2lid2. 
,o 
c2s r·c ~anaw2 quE oresenlen pr-t·l0~2e oc st1elcs. ln 1(eu~i.~n 
,-~r!l12l é'eJ r~._. (j\, l~.Ja., ~.i.:.n Je-se, ...=.cst? f,ic;:;., lS'}J. 1.'\.CSUJ1:cPe 
t.:. Jo 2 i;=', 1 S 'í J. ·•:-,r. \.·, 7- · -~; • 
DE."t·l'LL JU~'ir0, J.i{. y SALAi!\H fi(.11,:li:., .:i. Determinacion de las 
2·0J9 
sc,¡:eriicies 6e re~pu.esta e is,.:c:L1ant~•s ¡.Jara nitrogenc, fosio 
ro, @29nesi0, zinc y densi62i! 0e poblacion en muiz hibridc ~ 
,l-104. lE Neunion Anuc.l óel .t'C(.: :CA, lSic.., b2;. Jose, Cesta Ric 
a, 1973. Resu::1;enes. S2.n 0cse, 1973. ¡;i;;,. 89-'iO. 
vlLB::,, L y C,,PCIA, J.ri.L. :::nsayo de contrcl éle n~2leza:c anua 
2 1, O 
1-~s en scr(_!O ~,cr nteO.io de nerbiciC12.s - San Andres. In 1"-<.eunic, 
n Anual. cíe~· r'Cc::,cA, 19a., Sen uosE, Costñ Ric2, 1973. Aesume 
res. .3a:1 Jase, 197 3. f?• 71. 
VIDLS, ~- y GARCIA, J.S.L. EPSPYO de contrc,1 de ~2lezas anua 
les en m2iz por n~ec~ic C1e bc.i:biciC1:;=,_.s - San Andr: s. In Reunion 
;i~nuc.1 0el PCCMCA, 19~., S2.n JosP., Cosl-3 Hica, l ·f 3. desurrien 




P08Y, ~.R. Avances én 1: modificacion de la textura del m3iz 
º?~coy utilizecicn de otrcs mutant~s er eJ. mejoramiento de 
12 orcteina. In Rcunicn Anual del 2c:·cA, l¿a., San Jose, Co 
st2 Rica, 1973. Resumenes. San Josc, 1973. pp. 73-75. 
2 ;:' 4 2 
füR~EGROZA, ~. et al. 8valuacion de 12 selec~ion masal por p 
roliiicídad en dos pobl~cirnes Ce m2iz a~ clima frio. in Reu 
nion Anual del f'CC!'-1CA, 19a., San Jose, Costa Rica, 1973. Res 
1: 1;; 0 ne s • S a n Jo se , 19 7 3 • pp • 7 6 - 7 8 • 
DIA¿ CHAVEZ, A. LE. J. y VEGA LAR~, R. Seleccion y evaluacio 
n de m2teriales tolerentes al achaparramie~to en ~l Salvador 
• .ln Reu.-iio•· Anual . ..:·e1 i:'CC:·_·CA, 19a., San dos e, Costa Rica, 19 
73. h.esu:;;ie-nes. S¿)n Jo.se, 1973. p. 7-:;. 
SALAS_~., :.A. hesultado cbtenido de los experimentos del PC 
C,:iCA en la Lst.:=:cü}n 8xpe.rimental A•Jricolc, i:-'abio rlaudrit 1•lore 
r:o. AL:!jL'.ela, Cosli: Rica. In Reuni<Yí• Anual del i:-CC,,iCA, 19a., 
.. 2.n Jose, Costa Kica, 1973. Resumenes. San Jase, 1973. p 
·:·. ¿0-21. 
8SPldüSA, s. Dist~ncia~iento entre surcos y densidad de siem 
tra 6e1 sorgo hibrido ~-646. In ~cunion Anual del ~c:~CA, 10 
éi., Sa;~ Jose, Costa Rica., 1973. Resur:1enes. San J"osr;:-, 1973. 
2J4G 
ALV.<lP..1L-.·, :~. Ensayes é:e rendimiento de SCIS)OS ~.:ra 1·•ifercs exp 
2:. 4 7 
e•: ic2nt.::.les y ce:11:0.rcL:-.les realizacios en f'anan:a. In hcuni,,n A 
;-ua]. c~el iCCi·1CA, 19a., Szr~ Jose, :osta Rica, 1973. L{esumenes 
• San Jose, 1973. 1:. 83. 
SSJ?H~GSA, f~. Densic12ces ce ooblacion de pla·,tas en cuatro va 
rieda~es de maiz dedi[er~ntes caracte~isticas. In Reunion Anu 
~l ¿el PCC~CA, l~a., San Jose, 2osta Rica, 1073. Resurnenes. 
san J os e, 19 7 3 • I?. a 4. 
ALVARADJ, A. Ensayos óe rendimjento ccn maíces comerciales y 
:rateriales ,:-;~--o:,-2rimentales. ln 1teuni:in Anual c1el l'CC:.:CA, 19a 
., San· Jo~e, Costa Rica, 1973. Resumenes. San Jose, 1973. 
(· 
i"J":::'• é15-86. 
················································································· ··········· . 
dREN~S V., ~- y BO~ILLA L., U. ·•~iEüdit 
2950 
edaóes e hibridos Ce ~aiz en Costa Rica. In Reunicn Anual de 
1 ~C~~CA, 19a., 3an Jase, Costa Rica, 1973. ficsurnenes. San 
Jos e, 19 ·¡ 3. p. 8 7. 
l\LVAHAüO, R. y B0,:"1LLA L., ~J. Comportamiento ele familias de 
r.iedios h2ruwr:c-s seleccicn pl¡•ntz: bajo en maíz am.::xillo, en 1 
a zon¿¡ atlantica óe Costa Rice:. in heunion Anual clel l-'C:.:1_;CA, 
19a., San Jase, Costa Rica, 1973. ~esumenes. San Jase, 197 
J. I?• 8l;. 
2951 
rlü~ILLA L., ,i. L:valuacicP cie maices exoeriment0les y comerc1 
~les en Cost0 ~1ca; ~stacion l~xoEriment¿l ~11rigue Jimenez NU 
r".e:i, CanD., -:u2.nc-ca~ te.. 1~;/L... ln t<eunicn Anual del l-'\ .. .:.,_ CA, lJ 
c .• , Su.: Jo.se, L.ost11 hica, lJíJ. ~2sun-2nes. S2n Jose, 19'i3. 
2:,52 
GhPa\D-1'l~a:-.i.'.L,, ...... Eíici0r.cic:~ (1€ 
\.3crghum vul0crc pers). ln 
¿r¡ Jose, Co;;t2 hica, 1~173. 
:1l-0L. 
prcauccior1 en scr~o de grano 
3,eur.icr: Anual del PCCi ~t-\, lSia., S 
l.i.ESUT..enes. oan Jose, 1973. pp. 
:¿} s j 
VLC,A L¡J_rU\, n.i' ... y CUi?D..-:.,v,i~ O., ~ ... :.. ·1·rai:--c.:ios rcnli¿a(~os dentr 
v -~:e·1 ?rcs:1ra,1·,2 c:12 n,cjcr2nricnto éE: ;naiz en Bl Salvaccr (uront 
e 1)·7L .. ln 1:.:.euni::-.-n l\nucl .. :"€·1 PC:=l·JCA, lSa., San Josc, Cesta .hi 
.._.c., lS;7j • .i{esurrienes. Sen Jose, 1Si73. _. ,.. 93-9'-±. 
v[uA LA~:, t:.~. Bstudi\·. ¿e diferentes 0ensió2óes Ge pobl~cic 
:n 2n cuc: tr--:., v2.r iee!r> · t:·s OC rnc:iz. In 8.e ci.ni or, An L.:a l ele l 1:-c,,.: ,-.Ci1., 
! s:a., S2n Jose, Cost2 .K.ic2, 1373. ResuTene;:.. San Jo:::.E", 1 
. .) • ry:: • s~ 5 - _.) J • 
\i:-~L·:G!c1..S, P •• , CU0lLLLJ, L. i ;1;I'l'. f, v·. Sit"u2.cic,n actual. L·el pro 
ycctc cc)_·9erativo dP semill2s c~~-1~AG ~ostL ~ica J.j73. 1n kc 
L_:e,1·· ¡ .. ~nuaJ Ciel. 1,c.:::·-..'.A, 1:-)a., .San uosc, Coste. 1~ica, l'.;;"/i. i\E 
;:,u·rcr:es • .Sar. .Josc, l::-.'73. p-~. J7-)~:. 
-, ::, V 
Dc.:ra - ranc 
Jir.,eneL J.\¡C.l!.E~. 
D.___.:··:lLLi\ L., 1.'i. CoF'Dcrtan:ientc óe ~c-r~:os i"li;.rido:' 
en Cost2 Rica; ¿Et2cion Expcrin;ental Enri~uc 
l~,~/2. ln Leunie,n An1.2cl ci_eJ. ·J!C2cCA, JS2., 02.11 
'-', 1~73. Hesumcr.es. .iGn Jose, 1'07::L p. ~~-
JOS e, Cost¿ s:.ic 
,; 7 
H~~~LüCI~ .. t~ ~E 12 ~!ESa 6c a~rcz. 
, l 92.., S2:t u os 2, Costa .Rica, 
~ 7 3. 1:<:. l d '.: -1 u J. 
L JO 
ln l~:eunior: Anual 
1973. l(eSUlH?nes. 
del . .t'C(....·iCA 




Y rec.~~endacjones de 12 rriesa de l~guminc•sas de.g 
Reunicn Anual fel PC2hCA, 19a., Ean Josc, Costa Rica 
Resun,encs. Sen Josc, 1973. o'.)• 10~--107. 
~~s s ;_-
n.ssuLuc1·.:.:i1~cs DE la 'ii:csa de o.& i z ~l s:·rs_:o • 
.i.'C,._~·-;-.. •c¡:., 192.., San uos e, Costa f~i ca, 
,Jos0, 1973. t>::--. 108-111. 
111 heu11icn Anua} ~el 





(:,,'l., 2 Oª· , 
Dii:cl!rso inzrngural. ln ReunicP Anual clel 1>CCi·l 
S,an J?edr,· SuJ.e, Honduras, 1974. i\rroz. s.l., s.e 
• , 197 4 ?' 
2972 
LISTA DE oarticip~ntes. In Reunion 
n ~edro ~ul~, Honduras, 1974. 
Án ll?,1 del ,_,e,::·1cA, 2 ºª·, Sa 
Arrcz. s.l., s.e., 1974·¡ pp 
. i i i-vi ii. 
COtü'Ed:,.D~-'• In Heunic,n Anual del PC: :C:'\, 20a., San Pedrr:- Sula, 
;--:on:h1ras, 1Sl7•1. Arrc-z. s. l., s.e., 1974? pp. 1-2. 
t:SPFiOSA, E. Sistemes de evaluaci,..:n ce rralezal':' utilizac°;os en 
¿enarna. In ~eunicn Anual del PC2 e~, 20a., San ~edre Sula, H 
::.i curas, 1914. Arroz. s.l., s.e., 197.11? p;-). 1-3. 
R0:•'i2i~(:J c., f1... .2ruEiba cie berbicidas en arroz de secano, va:"ie 
2 ·· 76 
t2ó CICA-4 realiza02 en Palmar ~ur 1973, Costa Rica. In Reun 
ior: Anual oeJ. ?C-: (i\, 20a., Sen Pedro Sul.;., noná.uras, 1974. 
Arr~z. s.l., s.e., 1974? p9. 4-11. 
ss~I~0SA, E. Ensayos de c0ntr0l ce malezas con herbicidvs en 
2:-11 
siembra de arroz de secan0 realizadas en l,;3. In Reunion A 
,•l.'21 (1e::·l 2C:.:r•.,CA, 2.Ja., St:n Pedro Suls, Hondur.a.s, 19"/4. i\rroz 
s.l., s.e., J.974·¡ p-. 12--16. 
0¿;fü:, J. c:·fecto ce ferti.lizacior! eh L• calida.ó 11:clinera de l 
2 78 
2; variec2:c1 óe arrcz ClCA t1. In t;;.eunicn Anual del :t,C•,>-CA, 20a 
., 52.n f-e:dro Sula, donduras, 1074. Arroz. s.l., s.e., 1~174 
i p~~:. 17-21. 
2ALIA, J.(. Efecto de niveles y fr~ccicnami 0 rto de nitrogeno 
·n rcndimierto de la varieaa~ ~lCA 4 en tres localidaaes: 3a 
n 2e<'."lrc:· 3ul¿:, Com2y2.91.:2, Choluteca. In Rcuni:.::r-. Anual áel .PCC; 
CA, 20a., Sari eedr•.:.:- Sul¡:;, Jondurc::s, 1974. Arroz. s.l., s.e 
., 197ti? ::V• 2~~-21. 
~-li.L:~E:Z l'·!O.-:'l'I~::.;, t,.H. Efecto de diferentes densidailes y des me t 
oCos de si2mtr: en 1~ varied~ó ClCA-4. In Rcunicn Anual del~ 
C•:':.;Ci\, 2Ga., :: .. an Pedr,;· Sula, twnduras, 1974. Arroz. s.l., 
s.e., 1074? e,,. 25-31. 
i.980 
... , ....... ·:m:::rs·2····Ro;·' ·:-¡;·;"···"·n·1•T'·t~'"VO; "'Y•;····'.'"V''.'"'V-ItL'"':'.''EJ"{J","''""'.u···;"·"""'i'r~:d·tre··e·'±··en 'd··e aa••·~··r:·r:··'('}~ ,,en~·•········=· --
Col o :"t•: i a y avances en selec:-ion de v2.i:ie{';~c1 es (1) • .tn 1-i;eunion 
t:,nu,11 l~el 2c:::i.:::.:A, 2U2:., San !!edro SuL:-, -do,·duras, 1974. Arr 
m~ . s. l • , s. e. , 1S74? p~). 3 2- 3 9. 
¿ ~l 
, ; uR L ,_ ,_ V • , J • 1 . 
~~ t ,:,_ 1-,: i ca 1 J . 3 
n Fedr'"- ~ul.:-'., 
• 40-C:5. 
1:.,.:,q:,E·r: i:-: 1cn tos re~-j ic:né:d 2s Ce vz,t ie(;2.c_1 es en Co 
(2-rrc·2;). 1n 1<E"uni en únual Cel 1.~C-1-.. CA, 20a., 
::--iondur(-:?_s, 1)74. A.rr "<. s.l., s.c., 1s;74·¿ 
Sa 
'i' ... -,_ ,L_·d.v Cri., J.',. y :__:f.u¿ L:~\l/11ll.i, L. t.v2luacicn y st.:leccior1 de 
2 () :; ~5 
5~l 1 ine2s ue arrczGE) grur::: lc·rgc, intro~iucidz..s ó1:.,1 11. .. l, fil 
L::inéts. ln l~eunicn t:.nuc) é.EJ i\.~C: •. CA, 2úu., :S.sri reC;rc Sul~, LiC 
nCu 1.::c-s, J.0 .. it~. hrroz. s.l., ~.e., 1974'? ¡2-, 'i ".:-CO. 
CL,Cl,~-,L ... 0 1:,., L./~. 1.'-eLult¿·_.-cE oe l._ evc Juc.cicr: Ge. 30 
en tl Salv2-or ~urante 
1::-.:_c· ·.A, 202., oan t'ec!rG 
.s.e., 1S7r1? C' 61-t~.;. 
linc2: s 
0Ácc.cicn2:2s, localiza· e 
/'j. 1'1 hcurd, r únu¿¡l ccl 
:-.~-, l9/ 1J. 1\rrcz. ~.l., 
e.1_ 2-n:· c'e 1~:i 
Sulé:, doncur 
fi\.t::.U;.:; -••, ,:·.h. y 1~uJl\S .':i., .·i • .J. Ensz:.yos reg ion2.les Ge evalu2 
- o e 
.' _, 
ci.c· 0e varie(~feG y line2s nrc~is0ri2s te arroz en Guatc~cl~ 
111 Reu1·ion Anual El~~~ .-:1, 20a., Sar1 ~ettro Sul, clondura~ 
.1 ~· /é.. Arr:oz. ::..l., E. e., 107-;f' q•_'. 7U-7,. 
Lb~l-~uoA, L. Av?nces ¿el cr· gr2~¿ ~E mejor~¡~ientc genetico ci 
~rrrz en ~2~a~.a. y lire2s ~romiscrias ac arrcz en Guate~~l: 
In heu;~_i0r,, !~nu::l ~~:t:::l 2c::=,.-...__,;:,, Lúe.., Sa!' .J::'eórc :::;ul:-, úonciura.2 
l'.➔ -¡14. ~rrc,z. :: .. l., E-.e., 1S7-'':_'i' :e-·. E.-,-:J-J3 • 
.:._.,.,,~·,L.i'....uJ....L!, ~. r-:t c:l. ,..:.,v,:·_luzci· i· r 1e v2.rieei2.(·e2.s y lin122_E '.-:;r,~:mis 
¿ :· t / 
cr1.2.r-:: c,i"...~ arroz, be.jo coi::Jicioi~E:s L~E: sec2nc en Q_1 [cr.~ntes 
2,lic~2.(5e:::-, Pan~·nc., l~'/':3. In .J:<eL\nicr 1.\nuc•.l c\el .i:C2(,Cl\, :!..üa., 
n .r·earo SulZ', .Jondurc,s, is·,,'.~. ~rro:__. s.l., s.e., 19)4? 
(',1-SLl. 
loe 
~6~1.,u~A, L. Efecto cie l¿ fertiliz2ci2n nllrogena~~ en el re: 
,-·,-::l!:'lento J' citro.i:::: c2r2cterist.icé'•E" ¿;qrcncrnicas Cie las v21.¡_·icd., 
e.es: "'\wi:··i, tJG1' ... n~ y Cic2-LJ. ln _;_\.eL1rd.or: _l\nual deJ PC1~':,:;c1-1., 2Ua. 
, _,;:~-:. 1.:,eGrc Sula, ~-!onc1 ur2s, 1974. A.rrcz. s.l., s.e., 1074? 
,.,. l5-97. 
¿ 8!3 
Bt.bil, J. Eesult2cc2. preliriinaces 0e 12.s pruebas rc2liz2,<1ap E 
¿•:E~ 
el contrcl de m¿:Jez2s 2n arroz. In R0u~ion Anual del PC~~C 
_.-:-._, LOa., Sa:- .fECro Sul2, rlor.O.ur2s, 1974. l~rroz. s.l., s.e. 
, J.974? 9r1 • 98-186. 
'l'LL'.,L<lú Cti., C.H. y CfiUZ i•:O.L'.í'rc'.:C, L. i.'ru,:,bas '.:10 a6oct?Ci•,;· y 
2 ú 
selercio-- de 15 lineas de arrc-z irtroducicJ2s del Cik1·, Cole 
~ti2. 1n Reunicn Anual del ?CC~~CA, 20a., Sen ~edro Gula, :Jond 
c-r;:::2, 10-14. /-ir·.:-oz. s.l., s.2., 1974-; !;)". 107-1.~2. 
¡1·1\,~t I~-;·ci..., Ci-1., C.h. y CRli6 i,LI\L'i'fz., LI. 1:•rueba Ce 2<:>~~tccic,n y 
sf:lec-:-::ion de 95 line2s Eegrflgcntcs Ge arroz de se1:t2 senerac 
ion or.ra res~stencj 3 2 r-,-iric:..il2.ria. in H2ur.i .-r !':i11cal (el 1--2~> 
~A, 2v2 .. , ~:c:'.1 i--edrc Sul~:, ,_iccd· . .1r2.s, 19/4. Ar,-:cz. s.l., s.c 




REYE>3 DISCU.I\., N. i:;v2luach:n c.lfc variedaues y selecciones de 
2 '0 ::. 2 
é,rroz en llo:·1dur2.s 1973. 11, Reunion J\nuaJ del f'C2i.,;Cf\., 20a., S 
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on. üe densJd:c'es , e t:oólacL.-r: en m;·•iz. ln Reunjon Anual del 
iCC~CA,·22a., San Jcse, ~osta Rica, 1~76. ~ernoria m~iz y so 
rqo. San Jose, ll.C!\, 1976. v. 2. l??• 122-130. 
B0::11:.1:..A LEIVA, 1~. 1'1ejora:dento genetico de •rico-1~-l por medi 
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ocie 12 forrnacion de cruzas tripl~s tercera prueba regional 
de cruzas prsrniscria2 Costa Rica (~aiz) 1973. In Reunion Anu 
al óel.~CC·CA, 22a., Jan Jose, Costa Rica, 19iri. Memoria mai. 
z y sorgo. 0an Jase, I.~C.I\, 1976. v. 2. ?P• 131-13·~. 
PL·•i.;ül\ L., L. Resumen de los rel:'ult.,·-(cl3 obtenidos en el .i:>rcg 
ram2 ~e Mejora~iento de Sorgos gr?niferos 8e Nicaragua - 197 
3. In Reunion Anual del B::~cA, 22n., San Jase, Costa Rica, 1 
~,o. ~ereoria meiz y sorgo. San Jase, IICA, 1976. v. 2. p 
; .... 135-136. 
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Rü0RIGU~~ DE LEO~, R. Situacicn entornologica en el c~ltivo d 
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el .:-.&iz,. en l., ~~puolic2 de .3uateruüa. ln Reu;:ic•r. Anual del 
J:'C:~,·'.CA, 2>a., San Jose, Cost2 Ric~, 197S. :'.'.emoria m;:;1z ~' so 
r g o. i.:i 2-,- .Jo se, U 211 , 19 7 é • v • 2 • p-') • 13 7 -14 O. 
GlCf..:3, 2.,1., s.::(_¡u¿r,.·i:-., A. y LEO-, 0. i.-rsvencion de dsnc,s en 
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orcductos 29ricolé"'.S óespues c1 e l.;; c.::sccha en iJÍc¿,ragua. In R 
EUni~x1 Anual C'!é:l PCC .C:i\, 22a., 3;;:n .Jos0, Costa aica, 1976. H 
cr'.,oria m2~z ! sor;;;o. San José, I:..CA, 1976. v. 2. q). 141-
L· ;l ■ 
üi-ti'-L!A, i.,.f. y ROiJldGUf::.Z, J.J • .xesult'"·(:'os ore1irnin:res c~el e 
o~trol quimicc de n:lezas en m2~z. ln Reuni~~ Anual ciel PCC0 
CA, 22a., s~n Jase, ~osta Rica; 1976. ~emoria m~iz y s~rgo. 
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;us¿ono cogollero (3DcCc,otcra frugi9erd¿- J.J::,. Smitn) en 2;1 Sa 
lv2cio:c. ln i~euni:~n Anurl del 1,c:::-iCJ.\, 2lé1., San .Salva, cr, 1975 
/1 e n: o r i 2 • S 2. n S a l v 2 -~º, o r , 1 9 -IS • v • 2 • o :-:• • ¿ 5 1- t.! G l. 
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Ll.\L0CúU'.ü2', J.L., .LEi .. li:J, P.R. Dt. y i:'ul::d'i.'SS G., A. Control del 
?UEfl.no barrene,jor del r.:aiz uiatraea sac,::;har.:::J.is F. In Reunio 
n Anual c'fel FCCnC}\, 21.a., .San 32:lv¿dor, l':J'/S. Lemorie.. San 
:;é:1vaóor, 1075. v. 2. pp. 263-269. 
315B 
RUORIGUEZ E., J.J. Ensayo de comrortarniento biclogico insec 
· ················ eoc.;f>J:5.•·nt·trs··.··c11 ··········•ma·:tz····~···············rn· Reuni·on ;A·n·•·t1·21 de:1: i:-'0€iISA·,·•·•······2la.,· s~n G 
~lva(or, 1975. l-:0,nori2. 32n Salvrc:or, 1.9'/5. v. 2. p:i. 27 
l-31. 6. 
ESCOBI\.R Ct\l,fU',l~2./\_, R. Analisis ccwp.-rativo de algunos rnetcdos 
316 O 
e ar a l 2 e v,: 1 u a e i:rn d e V, v i a b i l í d ,': d e P .s e .,1.i 1 J f:. de m a i z. I n 
heunion A:1t.121 del 'flCC··C/\, 2la., Sat: Sé.!lVa{3or, 1975. t•1emcri2... 
,;,,~n Salvacior, 1975. v. 2. p. 325. 
G0MiZ BR8NES, ~.A., ~lNCUü, J.f. y 0RESSA~l, ~. Estudio de e 
,~vCtsado y aJ.,,0-cenajc <.le m2iz dulce, opocc)-2 y ccmun. ln P.cun 
ion Anu~:il c'el i-Cc 1,\2J\, 2~2., Si.rn :-~alv2c'0r, 1975. l''.ernori.a. Sa 
n S.:1lv2.·or, 1975. v. 2. p. 327. 
lCl 
f.Ll-~'.~.!: e:., c.i-., ~llLOEc'l<:A L·,, r • .:.. y !<ut""'.,,, .. ), ....... Lvaluccion fe 
~iJ.G? 
21.-~ur2.s v;,riecc:.óeE --e ;:c,r:~o (:-:-t.icilJ.o) f·il ,_,e~1-uen2.s y :neCi2n2-s 
t.j:-:cc:is (··.21 cri<::·nte ,_r ~:~L1ateE::.:-lG .• ir: 1,eL:r:ic'r Ar.u.al óel 1::'....:'.C..JJ'~t\ 
, ¿_2., :::ian .3alv.::· or, l'.·_;75_ .-ien1ori,--1 • S2n :Jalva{:or, lS1 75. 
v. 2. po. 32~-3~5. 
L~A1.0, A. L[ecto de} ~itrcge~c, Ecbrs 12 p~dricion 2cc2 c=el t 
2llc ··2 2or70 )' causr~!Z' ncr tlacropho~inn ~h2seclin2 (tt~~j_) 
F'ci~i. ln F>2unic!: i\nu2.l c·:c1 .t.;c.::i.-.•2A, ;¿la., L-t1· .=;u,lva.óor, 1:1 7":;. 
~;,~ -:-:-r12.. Sed;. c,2~_v2(or, 1975. v. Z. );;.:. 353-j(.(;. 
-- . 2v ,::. l u 2,c j_,::,n ~•re l j ·:-(: i r:::i 1· {e t el ~,r 2 ne i 2 -.-, J.z-.. 
v¿_:rje-:·a,:~c~ rJ ser·_~::- {Scr·~;l1L1g1 vul~-J2'- -::,€re-) ln 
< e~ ::-:.:. __ ,-.~/'-, ila ... , .~¿:n Salva;..,or, 10-;.::,. '·iE::inori,:-,. 
v. 
- j_ (' ,.: 
LLY.t·v.u L., G.v. }" ¿:.,_J\GUL.i..Lu .-:-').., L ... ~~0:Zlt.1:)t..L C~l qrosrc.:~, Ce trE> 
:.2j2s etectuacos c}ur2nlE el ~re 1974 ~:[ ol pr .. gr~11¡2 0c ... ejl.· 
;;-::z.;-,;i2t.tc (J'2. 2 1·.r~;o E.;' ¡~ic2..::c. u2. J.r 1-:euni. 1':i.nL1al ~,c.i. 1 .... ;....._.',·1C,~i, 
¿ a., .Sail .Salvc.éoi:, 1'1 75. Ler.:ori¿. 02_1 :::c.:lvaóor, 1:ns. v . 
L. D,:. 3D7-jJü. 
2Li~E,-~, n. l•'rosra ;:a C:e n1r.-Jor::::::iEnto c1t terso en ~l S2lvec:0r. 
San ~~1va¿ior, 1r1 ~-
:·,.:::. j·J:~'-3:i-"!. 
Jl ~<· 
1;-· t'.c1.1r:i::::n l-inL1.3.l .. c1 1.<:-= ...... r~, ¿·_1a., 
i2. :;en 0alva.C:or, 19·,j. v. :!.. 
1-.1er.:tor 
AiJv~fh0,J u., A. Lnsayos ~t rEndimie~tc de 2or0os ~r~nifer~s . \ "' . - - -
Jl(lb 
~xocrirrent~les y cc~erc12lcs r~211z8:·cs en ~arai:in~ ln r:eunio 
r Anuc:l ~:e· _eC·2!~C> .. , 2 ''..2.., ;::,dr: oalv2dor, lJ)::.,. :•~ernoria. Sar, 
2lV,"":::.cr., 
.:.'L,\IL, L. t-. 
6<:-.. Cc~ta. 
v. ·, L • 
Ccirvort2rr.ic1:tG uel scrao 
i.-<.ic.;:-. Ir. Iü;ur..ior i\;:.L•CJ •.·-::l 
c-1·, e~ ~ce i1 ice, r:. r -~ 
1--,.:.,~,-c!c1, 2lo .. , .:.i2n .32lv2 
1~·1::,. v. l. ét'S-L 
~_e;!:.b¿ GUvLf<GD, t<. :/ A\dJll-:Ü ;:.~ l:'L.:L.6, A. P0sult2:::c de~ E-ns2yo 
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l'..·;e renclLPif_r,to cor varieóad2-.l12F ccrnercialles ce ::..,: rqo ·~1ranii 
E:ro. 1n 1:-:euni0n i\nuc.l c.iel t:CC::--·cA, 2la., 0Lln Salva .. :or, 1975. 
,-ie::~·:cJri2. San .::ialvc.c'.cr, 11375. v. L. ¡;:--·~. 415-410. 
J2d2s e l1ibridcs de m&iz en 2arrarccn, 
G. uC:'_1n1car;e. ln Re.ur1i,:n Anucl (ic-.1 .1:·2~ 
, 1975 .. t·,jc!t:cr-i2. San S2lv2c'.or, 1s·1:i. 
LGsayo con varíe 
L2 lsatela: ~epublic 
2A, 2la., San dalvador 
V. 2 • pp. 4 J s:- 1-!: 2 2. 
CLARA.,R., CORDvVA, tl.S. y VL~A LAPA, R. CLl ✓ ·1A 0-1 (Se 
2la., 3an S&lv2ci 1:.?i1t1v, ::oicolcr). In c;euni. n Ant1al e 2] 
San S2lvc:C1or, 
.i:--'CC.~·.121'., 




'J.'.RPH•:HO CH., C.lZ., B(,AVv cl., J.~i. y CLu,:, !•iA.L'rEZ, v. Resulte 
3172 
ó•.:,s c,btc·r:i::::os de cr.s;J.yor: c"ic evaluaciun úe line2s de arroz en 
:·dcaréigua. lr. Reuni,~,1: Anué,l del i'C.:.:;-·.C1\, 2lc::., San Salva:.or, 
1975. i'-:emoria • .San ,;i.'!lvacor, 1975. v. 2. p¡_::;. 425-437. 
Bi\üIA '.'-'.., J.A. Evaluaci-::.n de 20 Vo.rieclades c'ie ~rrcz en Cholu 
Jl 73 
teca, Honduras. ln ~eunicn Anual del t'2C~CA, 2la., Sen Salvad 
or, 1975. :,1e,noric1. S.0.n ;:,.::lvvdor, 1975. v. 2. pp. 4&3-46l> 
ROS,~H0, t,'i.J., Vi-l,LLE;j.J, J. y G:-1.¡·.:c1P:, t:. Cica 5 (vryzc: sativa 
L.) y su ccrnoortawierto 2n Colcrnbi2. In Neunicn Anual del ~e 
O<CA, 2la., Sa1 ::'.2.lvac;:ir, 1975. Memoric. San Sa1va'·or, 197 
5. v. 2. pe,. 457-471. 
CAHf.ERA, :•i. Ev2.luacion ele fun::iicic•as en el control de (Pyric 
~l2ria orizae CA~) en 12 z¿n~ del cacitico seco - Guanacaste, 
:asta Rica - 1S7~. I~ keunicn Anuel del PC:~CA, 2la., San Sa 
1·.¡;::,(:or, L:75. t•1ernoriv.. Sm1 St·lvador, 1975. v. 2. p;_). 473 
-4.7~,. 
3175 
t-~i~1..'!1_;t~~:1 I1~\~l, J.l:. InveEt.ir;;-¿ciones s~.c-re la fertilizi~cion del 
31 "/6 · 
~rr~z en los suelos f2 ~ente Gsc~ro, ~&n2~a. 1~ ~eunion Anua • 
1 6~1 PC:~:A, ¡~a., ~2n Salvzdor, 1075. Kemori2. San Jalvad 1 
· l or, 1975. v. 2. i::p. 421-4f~S>. 
RIVELA Ct-:i•!-\.L~S, J.i'-1. hfect·o óel fr.:ccionamie1~.tc,c,f.": la. fertil 
'L~acion :-.itrcgena6a er. los rer:ó~-~··:i2:1tcs del cultive 5·2 ¿¡rroz 
• lr Leunic-n úr:i..1.Jl ::'el fCCt,:c.t., 21a., S3.n Salvac"'1or, 1S75. L•!ero 
c•ria. S2n 3alv2~•or, 1975. v. L. ;?\?• 491-4}ó. 
31 T/ 
ES~IW0SA, E. Combate de m2lcz2s en siembra de secano utiliza 
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nuo herbicidas selectivos al arroz. ln Heunion Anual óel ~ce 
i•l~i',, 2J.a., San S2lvaóor, 1·;-175. i-íemoria. San Salvaé:ior, l ,75 
V • 2 • p~) • ,19 9- 5 Ü 4 • 
ca;,1}í~, R. y REYES Vi., I. Efectes tie niveles de hE:rtiicida-?ot. 
lacion- fertilizante er; el r<:.ncH,der.tc d0 &rrc-z (X-10). ln R 
cunion Anl·,¡;l del f-':.:c:r:..::~, 212., S2n Salvé-(or, uns. Memoria. 
Son Salvador, 1975. V. 2 • P1?. 5 O 5- 5 (ii'J • 
···-"···,·,,·,,,,,.,., •=======.cnAs1:;,---1z;;:·y:::Ri::;Yf:';:::¡-.,.,1 .• ;:·r;;:·--·--i::fectcs·de·ntve1'.es·::tre·:ti•0!Z:lTtttrte-,-·:he······· 
n:.icJ.(12. y ferliU.zvnte en el ret1dildentc, de arroz (X-JC:). In 
,,euni,:r. /i,.1:uál clel Fcc:,1cA, 2.ia., S2n .::,¡_-.._lvador, 1975. :,1emoria 
San Salvador, 1975. v. 2. pp. 505.ó-51.2. 
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,\R>1IJO .. JLJJOL, J. et é.l. Integracicn é¡c extcnsior. agrícola e 
:invcst.ii;t-ciones ¿:gr:·1~~.:..mic¿¡s en cJ programa ~e cultives nlirr.e 
nticios cr: la zona c;cl c.,acif ico seco Guannca~,tE',, Cost2 Ric.:1 • 
.in f,eunicn ;;,n;.io.l del .1.~;:;2r-~CA, ¿la., 3an 3alvaóor, 1J75. Fiemo 
ri;;::. San ~';alva.dor, 1975. v. 2. pt=,. 513-526. 
-3~ .:.·] 
_:L,:'i:,L ['~i__,.N'l'.~,~;, .:.11. 2v:-:]t.1c:c]cr cicJ ,;•f"•Ji:..::ic -1 ~, v· ric:;,2 . .::.1 r:olin 
'.'.'r¿ ,:-e ~-e v0ritc.:i::·:.::'e::=-. r'¿ -~-rrcz (Jr 2·?e. E".G tiv¿:. L.) y su influen 
~i;:. f_n el rer;;::.'.ir:.ier/L.c. lr: .c<.eui,ic.r. AnuoJ (:2·, 1·C.~; C,.\, 2 ·e::., ::>:',n 
ülvoc':-.or, 1915, .'.·crnori2 .. Sc:n óc. vt~cor, 107~. v. L. r;c. 
:_:,¿__7-5JL. 
ni, c..i.c2-i': ci-:-;¿1 -I! 1-2Jc• con,:.icior.es c!e ries1 .. ir.ter:r,jtentc. 
ln i:'.·2L1ric t,r,L'-'"-1 ._·2.1 1<:::.•· Ci\ 1 21,::_¡., San Sa.lv2c:cr, l'.j7~-. ,,,cr1cr 
J.;: • ~; a n 0a 1 v ?- . e r, 1. '.:! 7 '..J • v. L. • o :J • 5 3 J - :~ ~ 1. 
Jl_ •.) _) 
_: J r. 
Ó,.:jt-l:.•i\....12/l, L. rcrr:-,scti\.::~: !?é:,r2 le: ci:::,tric,ucion (1~: le OL!L'\..'l \. 
2riEd2~· c.~ 2rr:·z cica-~ cr. ~'a~2i~a. l~ f.eunic1~ Anu2J acl ~~~-­
' ....... \, Lle.., S~:r-, ,:;alvbc ~.,r, lS -,:::i. ~.er.-·c rié.. u2.,~ .::-é.lv2c'.or, l:J'iS. 
V. ). D: ..... ~, _:.-:_::,,,·_. 
8:_:e1~'-;,._,·;:__;k'~, L. i:.v"lu·~,,1, e,-.. ltt' 1ir:~,:c .r-·:.1 
;:,rc···r ¿::i:E C2'--' '.:~~;~~~. i;LtO Cl¡\'J.-1.l.,,-~-
r:.·e. 1:'C.,-2:-, 2JíJ., ::.::~.::L ~jz:,::.1..:::-::icr, J'::,}:.,. 
c~;~:::i.rrclled2s C!i cl 
l 7-~- in .i. cur,it r A.nu¿J. 
L.:.>1;i ....,.~º-, E é1,::2v~: Vé: l: j C·. 2rrcz c1: 
¿· i ::. f:" t r ? ·' ,_ z ,:: e· e· r /'.i~tril .. ,_¡_:_,-: ·:·r :::J .i., _1 -
',~-•t};--•l 110:J ~---:.:_: ... ~.:: 212. ~:.:·:· ~?_lv<?: .... cir, l 
LI-·'.,·r·.'c,-,·., L. r:, t C,J.. 
crtiJj;;¿:;cic-:: cc-r· N~_, fu~ci.c~• -;~l nivel e tcrlil.ir~a¿ 
va1 ~ .-.~ i e:.·,-¡:__;:- r,.... 
;~=.: lvc- :~ r, _,_ _· 
71-::J '. 
~J_ r-.l_l(:_!_i_. ln!i-~~::Li·si :.!'"!,.,~] (:21 1..-..:...2,-~,2,1 .... , L.L:,., 
.·s. '.cr.c: .... _::~. S,?n JaJv:.,·cr, 1 ,7::,_ v. 2. 
il i 
u,.:...:_~-,L.-.1.1.'~, et tl. v:ei·---rt·:-icnl;_:, -:.::e Je c,-=:·.li•::;2:1..' r1r·ti:i-::::.icr2l 
_:HiJ 
J :·;c,r~¡(.) r<•1~,:-, 1::.rant. €C. c:u.::·tcr-·: 12. ln .-.-,E·L.ni,:1~: •'...f.!L•::l (;el -Li....'.~·-, 
C -i, 2 l 2 • , '=i 2: 




L¿u~ ~HL~A, c. uE. ?esouEcta del c~ltivo ~e sorgo a la [crti 
J.izacion con Litr,: ,sr·o en el sur::_.rie1:.t2 o,:.· 1,· t-e¡;-ublic2 de G 
uatemaJ.c. In keuni-11 i~nuol ~el 1:CC-CA, 212., San S~lvn:or, l'-
75. :;e~:ori2 .. San .~i2lvadc,r, 1~75. v. 2. ¿p. 3L11-J5¿. 
31 r:J 
UP.l~UTll\, v.L-1. y i.-,Eü·,¡;¡~, ::..:.c. i{E:porte ciE: 2ctivic"1a..::l_es del ~rogr 
2~a de scr~o ~eJ. ICl'~ en Guate02la en 1S74. In Reu11i~r- Anual 
( 1'2]_ t">CC~v,CA, 212., S3n Sr:Iv2c'or, 1975. ~\}er.-:c:oriE-:. -Sar Salv2('lo 
r, 1S75. v. 2. po. 3el-3f5. 
·_10 e 
LG:U.::-:, G. y Ln-{f'.tJTlt~, v. Lr,[:'c.j_,os 6e tC:r!u·•r-:-1ieclc e!<:: bibr i(OE ele 
SLtale:1.c--:l-:"- CE scrgo granifcrc ~r J.~. ccstz fpJ ~~cificc de 
ri3 y 1·.'.]74. in .:?sL:r:-'cr· :'~_f!IJ<;l ;~'el .e--..... .. ~e~-, 2lc:., 
-~-75. :·'.eTori: • .:J2n 0i'~l·,;:..óc;r, 1)/5. v. 2. 
J2.n J2lv2c.:cr, 




ORGAWIZACIOS. In Redhion Anuo! 
:=;ta Rica, 1976. i-lcmoria; 
del .?Cc:.;cA, 2¿a., san Jose, Co 
lequrnino!::'as. San Jose, llCA, 1976 
• V • l. (-'l? • 1- 2 • 
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üISCUR30 u~ bienvenida del Ing. Eladio Cermona, Director de I 
nvestigaciones Agricol2s fel ~inisterio de Agcic~ltura de C6 
ste Rica, Presidente de Cornite 0rganizacicr de la Xtll ~eunio 
n élel PC'.>:C ln ReL1r.ion Anual del l!C.:C,'.CA, 22a., ban Joze, Cost 
e RicD, 1975. tiemorie; leguminosas. Sar. Josc, li2A, 1976. 
v. l. D. l. 
3202 
fALA6RAS D~L lng. ~anlio Castillc, en rcprcsentvcicn del lng. 
~ario Martinez, Gere~te General del ICTA, Guatenala. In Reu 
nion t,nua.l del .i:'CCL':Ci-!., 22a., .San .lose, .:.:osta Rica, 1976. ,,1em 
oria; lc0uminosas. San Jose, IlCA, 1976. v. l. pp .. B/1-3. 
320 3 
Lil.SCU.RSU DEL cir2ctor General en la XXII Heunion ,\nual del l?r 
ograma Coopsretivo pera el Mejor20iento óe Cultivos Alimentic 
ics. 1n.· .(\eunion Anual del PC.;HCA, 22a., 82.n Jose, Costa Rica, 
1976. '~emori::; leguminasas. San Jose, IlCA, 1976. v. l. 
0/1-2. 
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Pi1üGRAi·4A. .i:'.~ E'l' I C I FAr--l 'l't.S. 
2n Jose, Cost~ ~ica, 
..: l C)., l 9 ·¡- 6 • V. 1. 
~20 5 
In f.:eunian Ar..ual dél 1-::cc~:-icA, 22a., s 
1976. Merncria; leguminosas. San Jase, 
r,;p. 1-16 • 
Rf~s:.,· LUCIONE~;. 
ste. idea, 
V. 1 . 
In Reunio1 ~.nue.l 
197 6. tlerno r i2; 
D".:· ■ 1-4. 
(·el PCC-.-CA, 2t!a., 
legut:inos2 s. Sar 
.':ian .:iose, Co 
.;ose, IlSA, l'; 76 
.3 20 6 
RE.:;0LUClO:.ES 
r éino. l n 
, 19'i6. 
Y ~ecomendaciones de 1~ mesa de leguminosas ciE g 
8eurion AnuDl del ~CC· CA, 22a., cia~ 0os2, Costa Rica 
r-=emorio; leguminosas. San Josc, IlCA, 19;S. v. l. 
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RE::'.0.ji:;L~0hC10,,ES P:\RA la pre:::;cntacL:r. 6,: tre.bE,jos en la n.eunio 
n L,r,uul óe::. t'r:.,grc:ma Coo?erativo Cer:tr:.2.;r,ci:ic.;:.nc cJE- Cultivos 
iüimor:ticios (fCC:<CA). In i<.eunicn Anual e.el eC::!.:CA, 2::;;¿¡_., µ'a 
n J::isc, Costo. Eic&, 1~7(1. i1Jerr,cría; legurr.ir.cs<1s • .San uosc, 
i. l (:A, 19 7 6 . V • l. l.? p. 1- 3 • 
---···········i.'.)I¡-;:f.,,i-iDl\, E. Infcrmc anu;;:l <le 12 cc::.-ráinDcion de.\. i;)rcgr;;,m2. ce 
·· troame r 1 ca rió :ae::-:--regHri\Tfii5sa·"s•---~:n~--:~:;-•ranu~--"-"J:n··1~-e-·u·"ni"eJT'"'AJ'l"l~$l <~~<L·-" 
i.·2,.:.::>CA, 22:a., ~,an Jo::aE", Cost2 Rica., 1976. i•:cmcriéi; lequmino 
.. . , l ,,, 'A l ''.I -, G l ~ J .., / 1- 2 Si:: S • ::, E\ "' J O S f·. , .L '-- ,-, , ::, • V • . • p •_J • . "- • 
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V.ILLl\, H.A. y BCl'l.NMH;CZ hl,AVO, G. Estudio sobre l.::: herencia 
321 .: 
de resistencia E 1~ enfermedaó causarla pcr el virus del ~osa 
ico co:-wn en fdjol, ina:c:colus vul.qaris· L. !n H.eunicn ;\nual 
del :r-c:··¡,ic~, 22~., San Jcst-:::, CCBtc: Rica, l9í'6. :-1emoria; legu 
• <· · l l C " 19 ·¡· • l . 1 / . ~, m1ncsas. ,Ja:1 ..;os(-', .... , o. v •• pp. 1., J.-,. 
aOCF<ICULLo t\LVi\F:J.\CO, v.M. Bv2luacion de variec:lac'iei:.: criollas e 
Ü;troducick,s de friic.l c,mun r, ::..;ir;tcnter:: .: r:oya (Uromyces o1 
hasccli var. fypica A~th} en ¿l S2lvaGor. ln heunicn AnuDl a: 
0 1 !-•lY~-'C/\. ) 2 .::i. . .San Jo so, -.:cr: t.a ld ca, l si 7 0. l\:emo ria; 1 CS:¡ um 
t:1., ,..é'r:t.•c:,:·1;__.,1·!c·f ·~,r 
·; s L. lr1 L•,;'.":-ur,i::-·.· 
J~-ió. ·011:-='r1,~; 
1.J/l -]L • 
. , ..:, . : 
lif:i(1 ·~ [n.llé°-:é_l 
r \--::·)'e:.· , 
::..:.:~_r,J.i 
r: L-1 
;.'....L: L t:_..:.; i'- ~,-e.re l;:= 1.-: r cr:cir. 
u r ::-·;·.Je.,:_·.:.. -=·, '. 1..7 ~, cc,J J }' ~;rcl1 ri,.s.ic 
e r e J l r j_ i \} l .:__: c ·:i: t:' r. 1:' ti e,.:- e:-c l L\ s v ul ) c. r 
r_ dO~;,:- 1....-ü~~t¿, [{lC<.~ 
\, . l . 
re: e ~; t 2 ¡-: i l j e :=: ::·, e r: e J :f: r i j el . 1 n ,-. e 
. ~ 1 --~· ¿ C· • 1 _-. r~ T" ,.JO:::; ::_ , ·- C S t t' i\ i e· 2 , 1 e_: / \J • , ! C 
l ¡' .- U ':1 i r: ·' S 2 E 0 ?: n J c·s e l 1 C."., l º' ·, ,•. v. l. :. ,, . L ':/ 
·0 cc.:::,t.;' 
~,-C: l 1 r-:'. e-. 
. , 
V L1 l.·,;" :· j s 
Ll' l\i.CC,, 1 
V • .L • 
L~i.t·L¿ :::!'-:_1CLLL.., ,.,.:_, • ..::..v::luc,ci .. n ~11? c:ii_crer1t2s E:·::ioc.:z,::..· 
-=.<2J. ~; 
1:2 ce·· C:L>.2tro vc:rie::~¿_,,.,cE' e::. ;.:.;_:/a. in cs:eur.:icn t·HlL•¿--:l l:c-1 1<.::._· __ ,._ 
., 2>:a., ::::2.n uoE::, ... >:-st<-c ,:.:.icc1, 1:-)70. .,í2rroric; lcguTf.inc:::-32 . .:.: • 
..J¡_-r; Jo~·~, 11C1_ 1:-'/ü. v. l. :;·_. Ló/1-10. 
et 
•:: ,_,·jj=·.l t'l1 0E'.=.?ClGs vul ... 2riE: 
r. J.n ¡,:eunir:-r- ~;_nl:e:l s2. .1.--:._',.__,,_ 
e.e v~riec::-,(·::::·s 0 
L. e~ Cclci~ciz y LC~1a~0 
_Cl1.., ¿La., , _ ,Jn 0c-2c, ;_::out."'· 
32n Jcse, 11;:,:.:;·~, 1.-.~7ú. 
l 
2\LiJ~ __ '<=:· , ... ·1·~:~, ,.-.;. C-::-_-~,.,,c;rtt1·i 2nt:..; ~'•~: ujrcc e; lti-...1 :..r2~ C:,c ~evo 
0n. ~-:es lc.c:ali,}: ':es: e: -:;L1 ¿-n2ccJ.Fte, C.:ostz-'. i.,ic2. ln ~\E.'L'r,ic~·; ~1nL~2 
-~c·l t'('. · -,_:,, '--•, _:::r: .Jcsc, c6st¿ :•,ico, 1--:,7-J. ~·'.·?,-:-·Jri.:::·; le 
·.~:ur:1ino0.:i.::::. S0•~- Jos-:., J..J., _ _;¿-,_, 1J76. v. l .. ~'~-· l')/l-0. 
J2 :_ 7 
C:''JLJOS ~~0L-'\SC0, L. ~',et·i-:.,ue:::;t¿, c;el frij-:-,1 CCí:1un o. 1t fertiliza 
cio~ nitrctosfora~·2. del cultjvo i1·1terc2laóo ~2iz-frijol en e 
uclos de b2ja conleni¿10 de f0sforo eri Ll Jalv2óor. In tleunio 
n AnL:1cl c~el 1.~c,.,_<:.A, 22z:., S,:'r; Jose, C::::1E:t¿, 




1 9 7 ·ó • ~_.i 2frC1 r i 
¡,p. LlC/1-J. 
ARAG~, J.R. y AEAuZ, L. Llectos del nitr(·qeno, iosforc y p0t 
.~,si.o en el rcnciimiento del irijol e costa (Vi-?,n2-sin2nsis) 
ln R2unicn ~\nt:a.l dE:l .P-'.:.>~~n.._J.i_., 222., Sc:1; JOSE, -Cost,:-' i:\ic2, 1~7 
~-.íe:1c-ric.:; lE:<Jumin0sé's. San JOsc, 11CA, is:76. v. l. c.;: .• 
Lll/1-8. 
:, ,.1' 
RAYO c., 1J. AolicDcion de nitro9e1~0 versus in0c~1lacicn oe le 
semilJa fe scya en suelos fe 1~ic2raguo. In ~~unicr, Anual ue 
l r~...:i.-.:c;:,, 2,·2., é,¿;n JGSE:-·, Cc-slc, ~,_ic2, lY-/G. '.·:enoria; l~:.Juni 
ncsc,r;. S,;,r·: uosc, l.t·=.;::.,, 1)7'.: .• v. l •. -;-- Ll:~/l-1~~-
) ·: j r 
J"-'\ _J 
c.-_.~LriL;:: C., J.~. i:02~ucst¿ En rer~i2i0nl0 ~·~ l¿ 
- lrs ¿~lic¿ci nes (¿ fG~tor:- k¿u5 




_\' pot0.~ je F1v, s 
(el .!:' .... :_:, c•·.2t\, ;¿ L· a. 
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3221 
JH:E:NEZ Si\bJ'.L., E. Informe preliminar sobre la influencL. de 
3222 
la ~orf~lcgi2 fe la raiz en la cap:cid~a de pro~uc·ci~~ del f 
rijol co¡1,un (1-l·,üseolu.s vul9ari2:). In Heur.ion i\nual ó€l PC:'.,-1CA 
, L2a., S¿.11 Josc, Cost.;i ~tica, 197G. 1,.emorie: leglllr.inosas. 
3~n JosE, llCA, 1J7G. v. l. -;~;. Ll4/l-7. 
0ACCAR~~l, v. ~facto del~ densida¿ de siembra en los reno1m 
icntos de dos varierl2cies de frijol cornun (~haseulus vulgaris 
L.) (Her.duras). ln 1-:.eur..i on Anu2l cel .l?CCt Ci\, 2.:a., 3an Jose, 
! ... ~c:::ta F~ica, l~'/6. ~-1e1tcriz; 1E>3Uminosas. San uose, IlCi\ 1 .1 
'J 7 6 • v. l. ;: D • i.l 6 / 1- 7. 
322 3 
GARCIA B., C.i=. Corn~2raci0r preliminar de cincc epocas de si 
E:;::t-re er: la 2s,'.:·cL:ci.on n:aiz-frijol. In Eeun.icD Anual del PC.: 
:··í:A, 2;~,:., San Josc, Cesta tdca, 19íó. ~•:e11·toria; legu1únosas 
Se] n Jo se, l i C !\, 19 7 6. v. l. '.;'; . Ll 7 / 1- B 9. 
322 4 
¿fiDL?, J.L. Co~prrecion ae cuatro variedaaes cie frijol 
ia;o cor: ~~iz sembr~do en surcos dcb:es. In ~eunion 
l ¿c~~CA~ 2!a., San Jcsc, ~ostz ~ica, 1976. Me~oria; 
asee 
An u2.l de 
lcg umi 
nos;:- s. 3.:: n jo~ e, 11 C.:-\, 10 7 6 • v. l. ?P • Lil d /1- 6 • 
3225 
GlA¿ ~-, ~.L. y TfA8~8~, ~- EnEeyos 0reJiminare2 oare el con 
trc,1 {:e roy."'! :.::,:1 .f:rij':Jl, urrn:'yces 9h&se:·li typicc: con produc 
tas ~ui@5cos. l~ Reuni0~ Anutl usl P~C CA, 2~a., ~an Jase, Co 
sta c.dca., J..170. :,'ernoria; le:~¡uDinosas. San Jase, l.iC,\, l';J{) 
. ,; . l. •:,.:•. Li23/l-5. 
EG1AS L.~., et al. tstudics scbres 1-s ~osiblcs relacicnes en 
tre J.cs ?i :·,,·en tos pru:uitc-s E:r: la c2.sca.ra ele frijol y e\ val 
-·r l ... l 1 tr1't1' .",e·· ,,,., i ~ or - '--~r- ···e: rst··e, ·1·n ·.·,,,,un1' -·-n ·'¡'¡L'"'l _., ' -- .. --, L_, L,. ., . w ,J ;.,i(; -.C. ,-:- \.. L.t::.l11.C: \., · .. .: Le í.'\.1:,.. l '-,,.1 .i~ ;~~: OCJ... 1:._ 
S.::!·:CA, 2.::.J.., Sao Jo.-;c, Cc,st2 i.'"icz, 1976. r-iemoria; legu111.i.r.osa 
s. San 0 os<~, i I CA, 1 S 7 ó. v. 1. pp. LL t1 / 1-17. 
322 7 
CRu~, C. Resistc~ci~ 6el frijol, Pb~scolus vulgaris, a Lrnpoa 
scJ~ so. en fuerte Rico. In acunion Anucl del f2~ .. CA, 22a., 
6an Jase, Cost2 Rica, 1976. Memoria; leguminosaE. San 0ose 
, I1CA, 1975. v. l. 0f.'• i-27/1-LU. 
ARCVALG P[VER~, C.B. y DIAi CHAVES, A.0. D8. úeterminacio~ d 1 
e los peri~fcs minimo2 rc~ueridos por oemisia tabaci, Jenn e 1 
=•·······•= ....= ..... = ...... = ...... = ...... = ..... = .... = .... = .... =•····•=·•·······=·•····•=·······•=··.·····.-n"»""'i'.::'"""o'.'.1<:;"tl'"l"''3"'i"'Cion·'"Y'.''"'''.t''I'"'ª'.f1Smi si·~·-••»•c/"";;'''.¼· '.Y'°i"'.~'"tH:>•»•;•{¾»e .. 1,.,,;frG-5.at»•sL·G•O»»»dO,X:,t"aC,10 ,.,.,c:L-:l 
el frijol ('1!":D in Heuni,·n l\nDc:l del PCC.cl<.; 2:•n.~ sánJc-ée, e 
c:·stu Rica, LJi6. ¿,)er:-:otiti; lcquminosns. San Jos2, !ICA, 197 
6. V. 1. pr.i. L2 9 / J.- fl. 
Gi\ECl A L., J. G. 'j CEl\.,, :H. c. l'tUCbaG c~e p;::toqenes::idé:ld de M 
cloi<.:.ogyr.c sp. ln t-:eunic.n t\nu~l del i:'CC .CA, 2;-:é.:., :~an Jcse, C 
osta Lica, 1976. t,~emorL:¡; le~·1ui:!inos¿1s .. San J·o:3c, ilC.:-\, 197 
5 • v • l • 91; • L 3 : · / 1-13 • 
.3230 
SALAS f., L. y VARGAS G., E. AphclGnChoides ritzem2bosi (Sch 
1,.¡¿:,.-tz) (ne:·:,.7,tocl2: Apl1clct1Choidid.'"l.c) ccmo caL1sante de la f.:ild. 
a mancha angular 0el frijol en Costa Rica. ln ~euni~n Anual· 
L:sl ¡_.,o;_:r.,,:CA, 2/.::;., Jan ,Je.,:;,.:=• ;:.~c,;;;ta ldca, J.976. í•i~:moria¡ legu 
3231 
u· ...... 1 . .i.,_,\L;~LJ, 2 l c:. Le:=- insectos cr is.::: r:.2li_ c.s c;:--r:-,o vcctorc.__ 
c.:e viru2 (,C· lE'~_;ur:irr.,Sc?~ .• lr· t'-1?L1 r;_; 8T1 Anu2l c'c1 1:,c:~ (;_{',._, LLa., 
~:2.n Jcs:::--..., Lcst;;: L<ir.2, l~:76. :··1emc)ri,:'; .1-,;iu 1,incsas. i:>an uosc 
, l.iL,,, l'J7G. y. l. pp. J,.l2/1-'.ó. 
p¡~'--lLrL,-\, r• • .i\. Use dE inscct.:.ci::iés s::ranulauos EI~ triJcl n·r2 
j 2 J <'~ 
el combc.tE.. ...-:,:• L,-.1:·oc1scc1. s~:.. v De:rr,1s1, ti-::baci (Gerin}, E:n el ru 
r-orjer,te c'e Cuaterr1alc. 1n J..:...eur,icn i\nua.l •~·.:::.l f(,~i-:.:....:H, 1La., 02 
n .J.::-.E:r:., ~:cr..:t:· hice, J ::7G. i'~emorié,i lEc.qu;;_i;-.-csa;;.;. !.i?D ...iosc, 
J.i<-.>'., l\l7 v. l. cr:. L.>'Í/l-_1_..;. 
¡_,ficic.1·cJ.,: rclc:_tive. (•el c:_isecv 
En l2tices ccn re[::~clc el :.,is(~c en ~le ucs corr,piEtos ¿la 
22..r en ensavos .,'e renc1in,ier.Ls:-; i..:r i::riJcl (rh2.scc.lus vul~¡uris) 
ln r:eunj _-,: flflUC:l >2~ 1.- ....... 2,1-.A, ~.:::cd, 00.r; .JCsc, \_..ostc. .1:<.ica, l..,, 
·/:::.. 2:,1·,or1t,; lcgu1:;ir:c.sDs. .::>¿¡n Jo.se, 11.=.~1, ~-'=- ,v. v • .1.. ·,1-
~,:,~¡1-,. 
i·~·..JL..r.{l(:L'LLJ, L· •• i .1':,.L;.:'.~·,:A~·;, e;. ,:'~ObG.tC nL~¿y;:_, trijcl 
cc-:..t2 (\1 isn2 un ... :uic1..d .:· te·_) s2trc .i:'a·:: 
1 ,.._., __ :-~.:,¡:-~, 2,~.::., Sari Jcsc, Cost.:¿c_ Lic2, 
n~-:Ec:.s. S2,n .Jo2.c, J._;_'~~A, 10·1~1. v. l. 
2.:'_L-.,LS.:,.:·, , .• , v_~.h::-.i\:_.;, .J.' t"~<·i•1LLA, ~- 1i.e~ist.1=.ncic· -···E cultiva 
:: L 3(, 
re~ -: 2 fri i:::...,1 CO.iíll~r: 2 r~•Y2 (~Jr-.-,;,-:f2c.:o .::p .. cric!ict..ü .:- tt.:s) eP >ruc 
~.:.s r'"c ino~: J :·.cic:r, crtiiici2l y r:21:.L~c;:.1 trijDl (i:0 ha~cclus vu 
J.:~~ori~). In 1{et•ricr Anual. ~-.:--1 r-.::= C.:\., " • , ;;::~¡--, 00s,:, ~cst,--:.· L 
.i.ca, l-J70. t·'·crr:orj_z.·; le?ur:--inc,sas. ~:inr:. ,...lose, llCl\ 1 l~1·1:J. v. 
L3: /L. \ 
:j·~-l~0.:.;.·, /-.• 1~. i-~fectc -:- 1 i1c-re1:t·2t tu1·:.;icic;:;s ·"':z·r:: C'.·l·1trclcr 
237 
;:,.:-,::c..r,.~c:--.::: .. 1 E-~: LLTr::-:os2::· cr: Lri:iol (.:-';:2::::cc-.,lus vl1l;:·~2ris). ln hCU 
t'.i 1:>r: :'\nL'.::l c:cl .t'C..: .. 1Ct\, 2La., 32n ..;c-s:::, C::::i?-té; 1·~ica, l~;·¡,J. ',: 1 t::rr 
::· r l C·.-; 
1. ( • 
v. 1. 
~G~iCL JLl•!AVlGES, J.A. EvalL12cio1·i GC00C!Pica d~ l~ asccif•Cion 
'J23 ~·-
¿_rrc-z-frijc,l a ditcrente:E: r"ien~ill:::62s t::e ~::,c-bl2cion, en Caff<•os 
i~Zl~J es, ;·'.2.-!é:tc;?e. ln R(.::urj C-•n i\nué~l Ln21 r'2C!·'.•C~, 2.'.e:., ;:.Jan Jcs 
Q 1 Coste: .1'1.ica, l~:76. ·'...c-,,·,crio; lc-'Ji.Hnir,0s2.s. ~i&f! Jcst.:, 11....::~, 
l'.!7i,. v. l. cp. Ll',Li/l-·1. 
E'l .;..-,cc;1CA é'.ur.2.rte 197:.J. 1r: l<c¡_1r_i:-n ft.nuaJ c.'el i:-C.~i··C!\, 2¿a., .s 
0r: Josc, ~'.osto f:ica, 1975 •. iE..ff:oria ;r:;:;_j::-.:: 1 · sc-,r·so. Jan Jcs0, 
u,::;,, 19 .6. v •. ?. q:. ll/1-UJ. 
~E~~-LAFA, E .• ~., C0kTS~-1f1_·~•t~ES, ~. Gt,.J. y LU~~,1Gu2~-~,08A, ri 
o 
Ensayo óe rcn~i~ie11tc co11 v2ri0d2Cc~ ae s2jz tlar1co bajo 
cor.c}:i_ci0ner:~ c'.P. ric(:,o. ln t:~cunio,· i:nL2l c.~1::l t<::• . .,,-,.C~, ?J.21., ,:ic::-n 
0~·::.-:c, \.,cst:--:. F.ic2,, l_· ... ·¡·J. .·:c.:~:,oric ;·~iz y sor,~;o. San JOsc, 11 
C'\, l) í-). v. 2. --.:;. ,_l/1-:1. 
h~,ll--.:_;, c.. 
r i e.'.' e:.· 
Ens::yo ;:!reJ_i,. ir.o r 
·~::- E>:per i:.:t:rt;: 1, ~: 
ren(-ii•:,icnt,_, cor', hibri·~,,--s y v2 
, .-., i z. i ;1 1'',C L; ni CT .l· n P2 l (el 2,:__:;~ 




1' ül; Y , f • R • y G l'. R C l /\ , 1. 1\ • Un i f-::. Je ion ó e d i ver 9 e ne i a s a m b i en t 
alcs nar2 stleccirn~r sirultane2~ente genes de a~aptacion y 
d0. rcrdimiontc-. In t:..eur:icn Anu.:.l c1 e2- í.<>-.. :1•\C,\, 22u., ::;;2n Jcse, 
~osto Kica, 1976. Memori2 ~:iz y sorgo. San Jos~, IJCA, 19 
76. V. 2 • pn. •::4/1-4. 
ARIAS t\il,_LAS, H. y dA:~'.A'.1.O •,\, i·l. Gfectc, éte dos rnetcx'los de sie 
mbr;.:i (surcos ser:cillos y surcc-:3 cc•bJ.cs él des ocnsiéL-:de:s de p 
oblacioP sobre el ren,:h¡::iE'nto de .•rano de .las variedac-;es L-i-ó 
y Ct.i.ú'A ::Ir. In ReL,nion Ar.L!al é!el f-'Cc 1·c~, 22a., S2n Jose, 2o 
s t a id. e a , 1 0 7 6 • .v, erro r i a rn ,., i z y sorgo • b 2 n Jo s e , 11 e A , 19 í 6 
v • 2 • p :'' • e : 5 / l - 16 • 
BRI~L~LA E., L. Bvaluacion ~e v2rie1ades de maiz con diferen 
L-s leches de si,?Tiibr¿-,. In ?.C::Lrnion 1-onu2l del i'C'...>iCt ... , 22a., Sa 
n .JOSf~, Costa 1Hc2, 1976. t-lernoria rnaiz y sorgo. San .:iosE:, 
.,L:i-\, 1976. v. 2. p:;. b'.o/1-"J. 
3 2 'A 
f.'.A:·:IP.2t.i, G. y Cu~,¡-,;,~,~, f•. 8fecto óe ci;erentcs cos:s c~e c2.l y 
tcz.fci~C en lr-·. prc-ducci: r. de ¡;12.iz. In 1\eur,ion An1.;al éel l?C:Ci' 
CJ\ , 2 .,_ 2 • ; S c: r; 0 0 s e , C es t 2. ..;: i e a , l Si 7 6 • Le rn e- r i a ni a i z y se r 9 o • 
;:; 2 n J os 2 , l i C :\ 1 .l 9 7 0 • V • 2 • p : • :n / 1 - ') • 
C~AJE, h.~. y R~Y~~ ~-, l. Contrcl Ce ccyolillo (Cyperus rct 
t'.r;dt:'.S} en úes C.:ccr:i02.'.éies oe r:2i2 1,-J con i;.t'·1·C m;;s i,L578d {r,r 
é:CiC::"!DC). li:. f.el'r.icn Anual <:.El ;;-C.:.:.:•.CA, 2221., San JOSC, Cesta 
iü e a , 1 9 7 0 • ~: e r,1 o r i a rr, d. z y se r. e1 o • J a r. u o s E, , i. 1 CA. , l 9 7 6 • v 
• 2. 9,_:-. :º')/1-G. 
~arcel~ demostrativ~ ~el cor-trol de crcsicn e 
un cultive Ce m2iz. Ir Hau~ion Anual fel PCCh~A, 2¿a., J¿n 
Jcse, C;;-ste. idea, 1~i·1,S. 1,jerrc-1~ia :raiz y scre:o. San Jcse, I 
r ;; fl , 1 9 7 : • v • 2 • r:T • : a 2 / 1. - ,l . ' 
J 2tj 7 
VEGA L1Ph, R.fr. et al. aesumcn de 122 2ctividades realizEd2s 
po~ el 0r0ara~2 ~acional de ~aiz en El Salvador dur&nte 107 
5. In Heunior. Anucl de-1 f'c.·:l<CA, 22a .• , ~;¿,,· JOSfi, Costa Rica, 1 
07L. Vie:-:ioria 0aiz y s::,rc¡o. S,Jn ...rose~, IICA, 1976. v. 2. p 
r·. :1 ,lJ/l-6. 
l•;Sí-iL32? Er~('1 lf:E'.!,, P.. Eva]L:?cict', c':c 36 variecJ2. .. !0f oc rr,a.iz del 
t<::~·r-1cA ci:1 ces ---rocas c':e f:ien,Lr.=,-: et~ la zor:a 2,tlantica., Costa 
l ci7r:. t· e· nc,rJ··,, , ,.,, -. .- • ;¡, • ,_ 
,..., ·14/ 1 -·1 ;:-'" • .:. . --L • 
Gl\[•1!:..Z:, i-1., RA,'.li~'.l~l<, ::. y tUVBRE.\., c. 0tilizacion CIE' r1etcdos r; 
e:rolo~dcos en el di.:s¡n-:-.sticc cel virus de} raya6o fino del ;r 
a i z • l n . C':: u n i e n A n L' ,11 d e: .t C:2 t ; Cii. , 2 2 a • , s 2 n Jo s 0 , e e s t a E i e a , 
32Sü 
l::i76. t+;:-;1cria !r.~üz y sor~~o. San Josc, 11Cii, 197G. v. 2. 
~--~·. ,.16/1-2. 
~valuacion de resistenci2 o ·toleran 
cie 2 pudricion de la ~azorce (Diplodia sp9) en lineae cndo1a 
1::ic,t,S 0l2nca~0 1/ a1r.nrill,::.::- oc r;i¿,iz. 1n l~EL1 nL·n Anu¡;-¡l del fCC~':C 
:\, 2'.?a., ¿-,an Jc3,_·, :=:c,st~ :<icD, 1~'76. :•lcmoria rnaiz y sorgo. 
\. v,\~i- Lr_-.-::~'.)il_í·::, .. 
.:._ ¡~ J .::-:J a.:=-
¡_·r; ,:jE:r;.p.L-:.. ['-;i .:21z, ~cr~o ~' tri1~J 
c.., rcnu¿:. ir. ~.cu ni 
~--e~, 1.S,7,J •. ::.:,rr1;-:-.:·ri.: 
.....,1_, 2L:.., :ic,:-! u_::;s1·:., ~cst¡:__ ¡, 
S3!") JCS¿, J.1,.__\, lJ'/6. v. 
·---' ,.,., 
ne!.:.· 1 su (.'.: 1~c) en 
LJi~Lr~c¿ lj11ccl~tc1. ui112rric2 
c:-l2rt ·;: c.é 1·,;,::j_z. 1n Ee:union 
:-\, _¿_¿3,., ~~n J~S•~-, ·2.::.,:::t,::· .i:-~ic,'"':, 1_./1). 1·:.e:1:oria 
v • 
C;e ~)c-blé'.Cio 
i\.n L~- 1 e el J:.i-~ . ~,iC: 
."'·.v, ..... , u. L-2t.-;;:(:-::·icn e-:-(~ ir :::>.::c:t'.c.-!.:.> en el sL1 clc rr,cc.:.iic:.:-":t.::: l¿ c:·('-t 
3)5 t_ 
:¡:,:·, Ce 2~ult..::.',::; cuc Pr.<f::rcc'; e~:.::_- _1¿_ tisrr2-e.st.u,~iic) 9reJL1··i.D-::!:-. 1 
r<euriicr: ~·nu&l r·;::_l .1::· ..... ,~:,_~\, 2:~a., 02.n uc•sE., -..::.-:i2t.::• l·:ica, 1~70 . 
. f: i~ O r i 2 T, 2 1 2. j 
2 1 /l-~1. 
Je, r: u es e, l l Ci-:, l J 7 b • V. L • 
\..;:~L~l!:~L., .J.1.-. 
ntrcl Ce :lé:.-
l:1- r~E unicn 
¡,le1;1oria 
. ' 1 . . t . · . LV2. llf-.,ClCr! oc cu 2. f(.; ]J:2-cct1c1c>-:- [; ~J ·.-2 : l (': 
f!loscui't.c c~E-1 s:_:.rqo Ccr..tarinia scr\~hicoJ_, (2c'-.). 
únuc.l l·iel 1 .. .:_::::_: ..:,_p,, 2,~a .. , ;J2n JoEc, Coste, 1\ica, 1-:.,·¡() 
_r.E:.iz r ~,or.::--:c. Sc.n Jose, 11c,..1, 197&. v. L... e::,. 
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::::...i:c.L\;LJ(} S,__,,.l,¡1::_, ~.1,. ~D::-'c.lJ.cr,_: L.:.:t-,..:r¿Jr:2 -:-)~~r:·;·,j ~•:L:::,. e--~ <}e e: ,¡:e, t 
_ _. L: ~~ ·¡ 
crlicr f'D F1 2í2. ir- !\r.ur:i¡_•:· ,~1nu¿_J ÓE.'J. .t·;._ __ ·'.'......A, 2.'i. .• , Jc:n ucs:t·:, \.., 
l:;7:. i-~cin(,riz· ~;Eiz ~ 
- ,,.¡:¿.J/1-J•.:-
et. 
=ried¿.~cs ~~ :~2iz ¿G:rillc• y tlc 
o-L :~e c~dcs1Jcr~c r ur_. in ~eu~i~. 
l ~;-,u • .-1 E 'r·c r :i_ : 
r :o. • , : ·l / l - J ·¡ • 
ce e~ ccr2ctcrj3tic~s 0~2c 
~r..ual c\c.·J. .L:.___:_.:•(.¡:.,_, ,,__:u., ..,¿ 
i.:z..i~·. 1· ;:::cr~o. wan Jcsc, 
Gi:<.1.,l-_L-..i, 'v.L;. ,...1r •. Li 20tj· jJ.jc]¿,,J in-vil.re oe !Tilo y s:_,r90 X 11~b 
J:i6os 6e p2sto suf~n c,ltiva~os p¿rv eJ comercio en La .~·lcri 
l'.D _::n 197;;. ln Rcuni.ori Anu2l del _¡_,;:_~1-JCA, 22a., Sa.n uosc, 2c.st 
~1 f-.i·:!a, 1975. 2-·:en-crit· r:iaiz , scrgo. San JcsE., 11Cr\, l:J7u. 
V. 2 • C ,·,. ,,; 2 / / 1 - 3. 
(-~t.~J, V.L. ~r. Digestihili~?cJ de sorgo de sj.lc cultivEdO 2 
<.li.::/c,~ncias- cortas (nt.re hilerG·E en Le:. flcrid.::·. ln ;;_eur;ior: l\n 
ec:l c·e1 EC~t:Cl\, 2::::2., Sc,n Josc, Cor-;t2 Rice., 197G. L-icrnoric. rria 
i.z y sorgo.. S2n Josc, llC;\, 19-/6. v. 2. pr). -:C:-'J/1-L!. 
J?~~i-J.?\, E. DG 'y' V,\L<LS, 
zureos y clc,t. ::, 
e . : : . 
?:2C P 
CLé-: 
J rcn(!iirricntc e:~, J2: v2ri0-::2;:J de r;c.·r~·10 Ci~"::·1.·)_ :.:::-1. ln i,cur;icn 
t 1'1L'.~J c".el 1:'22.1._CA, 2:lo., Ser, uor-e, i,_'.C)~·t¿~ i,.iCE', lS,b. :'JEr.,c,ri: ... 
r :.•J.z ., sc-r~·c. -'~·2!: JC>s~, l1C11-, ]~17-S .. v. L. ¡:;,. ,:LS/1-11. 
{~, _l·'• i V'-
:_:i:·:riCCS E'P 
.l -'Í-:'.¡ ·• t'S;[~:,.:".•r·j_,-r J 
t.cl ::,c.lv2cc1. li'; ·:c1..1::~o 
; .. 2 r: u e> s 1-·, 1~. :.:.- ;;; t ;:. j{ i e 2: , l 7,::.. ,lc.,·.e: r i: 
e,· ,:30/l-C (: 1 l.((.:/'. 1 19·¡._1. V. L. 
c:v e lL1 2c j_c,1 
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CLARA, R., V8GA LARA, ?..A. y ARIAS ~!ILLA, R. C8tfi'A S-2 nueva 
3262 
variedad de sorgo de doble prcposito para tl Salva6or. ln Re 
union Anual aPl ~CCMCA, 22a., San Jase, Costa Kica, 1376. Me 
¡;.ori.;1 :r.aiz ";· sorqo. 3an Jose, 1ICA, 1976. v. 2. pp. Ui3l/l 
~BREZ SIRON, D.F. Evaluacion agronomica de varied0~es e hibr 
idos ae sorgo ~reniEeros en diferentes localidades de eanama 
• ln Reunion Anual del ~cc~:A, 22a., San Jase, Costa Rica, 19 
75. i'.emcriu maiz y sorgo. Sen ..iosc, IlCA, 1976. v. 2. pp 
• :.l33/l-7. 
3263 
GRBEN, V.~. Jr. Rendimiento y digestibilidad de sorgo reeiste 
326 4 
· te y no-resistente 2 pajares. In Reunion Anual eel fC~MCA, 
22a., S.:::n Jose, Costa idee::, 1976. t;lemorü:i maiz y s::,rgo. Sa 
n Je>.se, llCA, l'.)_76. v. 2. P~•- ;-;34/1-11. 
C.:\'lALA-~·:, C., URL{ú'l'I,:\, V. y GORGU:•i, C. n.esumen de al9unos de 
326::: 
los trab¿jos rc2liza~cs en el Programa de Sorgo del lnstilut 
e de Cienci;,_ y 'l'e_nclc?ia Agricolas en ~ucte;11al2. In .l{eunion 
;,.:1ual del rcc:~.:.:A, 22a., San Jose, Cost¿¡ Rica, 1976. ~lemoria 
::·aiz y s2,rlJO. San Jose, llCA, 1976. v. 2. p-;;. 1-35., 
ARGu8L.LO A., y LCY.PGt~ L, E.J. Resulta1:!os obtenidos con tres 
ensayos de ev2luacion con varietades blancas y am2rill2s de 
r,aiz del l'C::'.;:.1C.l\. ln Reunic,-_ An1Jal del tiCCi•iCA, 22a., San Jos·e, 
Cesta Rica, 1976. Aemoria maiz y sorgo. San Jose, IiCA, 1 
976. v. 2. c,o. h35/l-9. 
SOZA P., n.F. ·f'royeccion de la Est2cion t.xperimenta.1 hacia e 
3267 
l cango de] agricultcr ;n Centro Arnerica y el Carite. In Jeu 
nion Anual 6él 2CC~CA, 22a., San Jos0, Costa Rica, 1976. ~em 
;--:;ria wai.z, sorgo. San Josc, lIC:A, 1976. v. 2. pp. f..137/1-
1) 
u. 
F'Ub¡~·1·(S E:., ú. y f'EE:SZ, (:.:-i. r;valu2cion de varied2::-es experi 
r,,e:ntalG·s dE· ;,,niz, aP'é'::illúS y b.,.ancas en el Vaile é1e Chimé1lt 
0r;an0O en el é.no 1975. In .. ~ellnion Anual del f'C .. LCA, 2,.:a., san 
J~se, Co~tD Hica, 1976. Meffioria maiz y sorgo. San ..iose, l 
lCA, 1976. v. 2. r:p. ;-~38/1-7. ¡ 
--=_,.,,J26J1 .. ·=====• 1 
FOCN'.i'L:S C~, A~ et aL · 0btenc10:·n cTc·---~:z;:~2r1ed:S''::""'e~s de rnuiz ac 'tttt'''" j 
o rendiraicnto p&ra el ~ltipleno, por medio del sistema dinami 
co de :nejcrc:r.dcnto y !?U)ouc.::ior.. in l(eunion j\nual c.lcl J?C..:::t;CA, 
22il., ~an Jase, Costa Rica, 1976. Memoria maiz y sorgo. S 
¿;,_n JQS(' 1 IiCA, 19·/'). v. 2. pp .. i:J39/l-ll. 
r'UENTU3 O., A., P.8 1,;.U,, C.,\/. y D,"..RDOd ,S., r1.A. Ensayo explora 
torio con una v2rie~aó precoz de m~iz a~~rillo sembrado en e 
uatro 2pocas, !'.':u.jo El sistema de - cLüt.ivos rnl1ltiplcs. ln f(eun 
ion i\nual c1el i?C.'.!1CA, 22a., ~an Jose, Cost.:1 I.:.icn, 1976. i•lemo 
ri2 rp:·iz 'i s:: rgc. Si.~n .)Ol.,E·, I.tC.~, 1976. v. 2. pp. ¡.¡4 ü/1-1¡ 
3. 
J->.1:C:uLLL:....: ,\., 1. J' LS\:t-·v.; LI., ...... u. 1~n01~'.'/US c;c variecv. C' c>"pc 
¡ i¡:;1.::,r.t2lc s Lle r;;aicet·: 0rvvcni(•rt.c~- GCJ Cld,.:Y'.l. 1n L€unicn ,\f,L' 
::l (.!Cl .PCv.,;-::.,11, 2Lc.., ;__;¡:.-n JOSC·, 2ost.:-- h.icu, 1:; .ó. 11Cnivrio ;T:.::ii 
y :.3or,:;o. ~ac 00sc, 1"~1~, 1;:·/u. v. L. ~-:,,u. CJt~l/1-J. 
31.J. 
7 
1·'_¡_\/.1\1."<AL, ~-). ~.. Los iaclcrct;, ni trcser.::;, t SLcrc, uensidc.c. OEi 
:·~Jl2ci0n y arregle Lj_Gclogic~ ca,~ li{~ÍL¿nLcs ~e 12 or0ducci 
:.n de rr2iz en los v211cs ¿€ t·uetzalt. nznso, Guotem2l:. 1n ~e 
t:n1.o:1. Anual ocl i.-<:~_ •• ..:.!\, 2¿2_., !..len v·::-.isc, cost2 Lica, l~j'ió. . .• e 
ccri.::· r·,..:: 1z. ::::cr'.':c... 0z.n JCJE.·c, 1~ •.-:·':, 1.~·¡~~. v. L. D¡.:. :.-JS0/l 
- J.é. 
i~i'L.<-'D:"., c.·ocr()iné_.!C ic·:~· r. el 1.1rc!Jr;:·r..2· 
1~1 r·.eunic n .::.\i"lu2J. (el 1----=::..:_,2).,_, :!_22., 
.,E:!:'c,ric; ?rrc::-:. 3::::n Je.se., IJCA, 
:~·.:::~ Jase, 
. 197(). v. 
:os t ¿" i,~ica, l ~- 7 
.;. ,. 13/1-2 . 
·• 
L".CI _,-: uL 2c~ivic::rJc:: y rcsolucior;f~[~ 
1,1 1 .. ~uri-:~r P.nu2J.~ ,,.~;cJ 1:<.=:l".:.:_:.i.\, 222., 
~C 12 "'.'·C'S2 C~.F 2~~1:C 
02 0osc., Coste ~ic2, 
l~:..i/6. v._._ 1:--.,:• 1-~. 
0.\.i..1i!:., u.,-~ . .i.'.:v2.lu2cicn (,e lirei::::: or·~;rr•.i~: .. rJ.t:.f; lC.:L\-CI1\·_¡_ E.l') Lo. 
l_ 
1:..uj::-221 c·hol.etcca Jor:r:1ura::--... ln ~-'.ct..:n:loq ctnu2J. c:cl .r:<:;.,_::·;_;¡ ... ,, 222. 
, ;.";¿~•-: Jc-2 e, 
, ~.S'lC,. v. 
,;¿ 7c, 
',U.':'.l Lu ú V. , J. l • lo lirc:: ar.e c•z i ntrc)~ucid 
327:.:., 
."".! ~; e n l J / _., • l r~ 
r~ica, l:J/ó. .3c.ri ..Ju.se, 
) ·. ~ 






·.u~¡;;s, L.:._:. y \..'..'4,L~·C; l'·., 0 • .:-.• Co:·;tr0l 1112 coyclillc (Cy1?et;us r 
~tvndc~ L.) con pcrflvidone er: arroz (uryza s¿tiva L). ln ~e 
L)'. ior AnL•al C:~-; ..:-·::..:.,::;L:..::~, 2L2., ~;c:n uosc, Coste,, 1:.:.ica, l:J7G. ~-:e 
~.cri¿. :>rroz. 32.n J':.\Sf.•, l.LCA, 1976. v. 3. p,:J. 1.\8/l-1::,. 
Lt1'L\, E.'~;. GL. F2rtilizaci-:--n en el cultivo de arroz, errd7-le2.n 
'.~O 2 niveles &e fosforc, 3 de nitrog2no y 3 epocas de aplica 
cic··. ln 1,~eunj ci1 1\nual 0el 1:'CC+.,,2A, 22a., S3n Jose, Coste. Rica 
, 1976. i.•lerr.ori& a,T~·z. S2n JosE., IJ.CJ\, 197Cl. v. 3. f::D. A9 
/1-10. 
s~0SA, F. et 21. Fespuest2 6cl ¿rrcz a diferentes niveles de 
f:er-t:· liza.:~tes en en~aycs C'e :.·2:cet2. y cami)o. ln Reunion Anua 
1 ~:e] J:C•:.-,:c\n., .2 ... lz-:.., San Jcse, Cesta Eica, 1976. r<Eworia arro 
~• Sar. Josc, líCA, lc:75. v. 3. n;:.'. !\lC,/l-13. 
32 /~; 
~~1VLF:P, Cl\.~ú-\LE;~., J ,·, Lvaluacion prelimii.'.ár de los LerbicidcE 
~clL·ro y n2~agran en el cc~trol c;e in2lezas en arrcz de secan 
o en Guay:n::·s, ::i:'oro. In ReL~nicr: 1\nuc1l del 1-C~.,-~CA, 2·~·2., ~an jo 
f:.c, Costa 1::ica, 197ó. ::·1err:cria 2.rrDz. Sa.:; Jcse, l.1CA, lj-/ó. 
V • 3 • o(.,. /il 2 / 1 - Ú • 
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LASSO, R., DIAZ, ~. y PCRE~, D. Comporta~jento de once estir 
3281 
~es de arroz baic dos condiciones de cultivo. ln Reunion Anu 
al del PC2i•jCA, 22.a., S2n JOSi?, Costa Rica, 1976. Hemoria arr 
oz. !:ian, JOSe, llCA, 1976. v. 3. PC'• Al3/l-17. 
CAR;LRA, M. Control guimico de Pyriculeria oryzae Cav.en cul 
tivo de arroz tajo condicionES fe s~cano. In Reunion Anual de 
} :.-C..;iV1CA, 22a., .::iun Jase:, Costt.i Rica, 1976 •. ·,e:.iOr1a 2..rc:,z . 
. :,n: ... v:;.c, IICA, 1976. v. 3. F,J;;,. Al8/l-6. 
J232 
NAVAS, D. Bfectivida~ del insecticid □ furadan en el control 
3283 
de dos plaqas del arroz. ln Reunion Anuo.l del PCCMCA, 22a., 
3an Jose, Costi ~ica, 1976. Mem0ria arroz. San Jase, llCA, 
L97G. v. 3. pp. i\20/1-8. 
RU81 A., R. Lvaluacion de 3 diferentes densidades y distanci 
328 4 
as cíe sie:nbra a chuzo {metocio traciicional) en el cultivo de 
2.rrcz en Guaym:s, ior~~. In RE.·unior. Anual cel 2c:t1CA, 2:¿D_., 3a 
n ·J os e , e os t ?. P. i e a , l 9 7 6 • ¡,; e m o r i a a r r o z • ..:i a n J os e, i 1 e A , 10 
-, ..., • v • 3 • O'.) • A 2 1/ 1- 9 • 
ALZUALGE ARANGUR2~, G. y E2dAWlil ZuRCHBR, R. 8valuacicn ccmp 
~r~tiva de ~etoeos para rcroper re9OsO en semilla fe a[roz {Or 
yza sativa L.) cultivar CR-1113. 1n Reunion Anual del iCCMCA, 
2l2., San Jose, Ccst~ ~ica, 1916. Memoria arroz. San Jase, 
LL C l\ , 1 9 ·¡ 6 • V • 3 • p p • A 2 2 / 1-3 • 
-.285 
ESFI~OZA, 2. Evaluacion cle 15 lineas promisorias de arroz en 
c;_;atro localidaCEs ce Fanama. 1n Reurion Anual del f'C~i•JCA, 
22a., ~ar Jase, Costa fiica, 1976. Memoria ?rroz. San Jose, 
liCA, 1976. V. 3. r-,p. ~\25/1-4. 
:, 2 8 ,_; 
\ 
~3PIJ03A, 8. y G00~ALEZ, A. 2ruebas extEnsivas con nerbicid2 
3207 
s selectivos c,::ra el arrc-z. In i<eunion Anual c;e1 .l:-C2•.i1C:A, 2la 
., San Jose, Costa Ric2, 1976. ~emoria arroz. San 0osc, IiC 
/ , l ·f 7 6 • v. 3. ºº. A 2 6/ 1- ti. 
ESPLiOZA, G. y CAht-.[RA, :Ln. ensayos demostralivos pe1ra lr:: l? 
revencio~ y controlcie ~iricularia (~yricularia ory~ae) median 
te el l'SC ~':E tur.(-Jicfri¿s. ln ¡_,;eunio,, Anual óel .?C~é·~CA, 2L'.a., ~ 
ar:. J os E: , e os t e h i e a , l 9 "/ 6 • t, e ;-no r 1 é: i.H r o z • ;:; a n ...., os e, I í CA , 1 
976. V. 3. P'!• .\2 7/1-3. 
. .• 
'l'.b~t,t'.L'iCJ cu., C.R. y L.h.AVO B., J .!'1:. Lnsayo de rencÚr;1Iento de 
. :289 
15 linee:.~, orrnr.is(·ri¿,s de arroz pr:cedentc.=~s cel ClAJ-lC/\, bu 
je ccnaiciorws Ce ric00. ln Leur.i.on Anual cli::l i:'C,_;,-,C\, 22a., S 
¿_r; J0sc, Costa Rica, 197G. i~err0ri0 orroz. San JOse, 112A, l 
•no. v. J. pD. ,\2H/l-6 • 
'l'Rt.!'-lL ~ü Crl., C.R. 'j l,í'UWO ci., J .h. l::.valu2cion ch~ variedades 
y Ji~cas prcmis~rias ae arroz en parcelas extensiv0s bajo e 
o~diciunes ó2 ·iego en uic.;1rc:qua. 1n I<euni;),, ,\nu¿¡l del PC 1~:i,:C 
,.,, 22a., San Josc, Costi:: Idea, 1976. k12moria arroz. San Jcs 
E , I .l. e l\ , L 9 'i 5 • V • 3 • rr~ . (1 2 9 / l - n • 
·,LuU,'\;_,:,...,, . . . , • J • 
t"'·ler_· oc liPE-·· ~- y va.riec,..,c,er- ;.·:e c.rr;:.z en \]Uot·::rié•J.~. 1n r,eur 1 i 
e- ~-\r.u2l r~ 1 eJ .t·(.,.=1:CA, 'l..1.z.., ;_;2r, J~sc., i:__:csta 1'\.ica, 19-/i:1 •. !'2rdcr 
_;_,· r· roz. ~;ar uqsc, lJ .._.A, l'.:-.i'/0. v. J. ,_::; .. A3ü/l-6 . 
.i.:,..J:.:.L;_<..(J, .-....,•. C2;::-2cterir;tic2-c vc,riet2ic.::, C•cl -~'.rro:2, relccicr:c:·1 
J = ,, 7 
:?.L c0r~ J.3 ii~iclcgi.c ',·E.l rcndir:icntc. 1n 1,TL~ic-r i\r:u;::;l C:el r 
'----- .....,.1:., 2..:.2., ..:.¿~r._ JCt=.:c, :.:cr:ta 1-<.icc:-, 1~-,6. ;··1e,1;ori.: arr ·,,. uc.n 





1 t ,.___:::i.., 
~é'- 0C•2f, 
]_~)-í'._•. \i. ·, J • 
1·. i C ¿ I J. 
-~3~~/1 
.t-T:<írc1.r::·2 Ce i1 í.cr¡; c1c-r: - \ 
~c~tro2~2ric2n~ orr¡¿njz¿cic~, 
:-.c.1_,1:-_i,,--i: Anu¿:_._] (,el 1:;-(.'..__: 2,\., .,-_Lz. .• , 
·_2:·.1vrjz.. ;:::r"C~):.::,. :::;ar, JGS-:.~, _i_].:-_"ºt 
,_ .. V• 
r.';E: ;)r r_,;__; u~:c l .. :.:·n. l D 
Ccst2 ~ice, lS/~. 
3. \..'>. ~1/1-J. :✓~. 
'}rC.":JCS i tes y c:ct ivi:"•,·::c.:. 1n 
32.n Jo;12, L'c:,sto 1:,ic2, i'.;7G. 
1 '5 h . V. 3 . ,>:,. e·/ 1- t:. 
.. ~ . .:.C,., 
JOS e, 1 iC.:'i, 
.J(tl1 
l ,, 7 
in 1-•.eunicr, Ane2l cicl r'...::-: .. ~¡\, 




t.f[:C: or ,;:cizt.· :.:,l -r, t. 
~: 2 ·: .J-:.., se, L-cs t 2, i<icc:, l ~ ·1 
2.9/L. v. j_ 'Y,. lll/1-2" 
u~ ~L~v0 enfc~ru€ 21 ~roce~c ce ~cner-r y rrcnc,ver 
.1:1 ys,unicr /\nuul 6el YC1..:· ~t:,., ¿¿a__, ,':JG'' JOS<:·, 
t.ccnclc,·,i¿. 
Cost2 Hic¿:, 1::17 
3. •:>c. Jl/1-11 
:, 2 .. ; 
.eir,c-r1c,. E-,i:rc-z. 3G.'.n .Jcsc, lJ.C1~, JSi"Ji). v. 
~ACIU~AL cie tecnologi~ 2grorecv2ri¿; la transferencia 
tecnología. ln ~eunicn Anual ~el PCC. CA, 
c,stD Pica, 1976. 
'"? . J 2 /1 - 7 • 
;/ef'.lori.a c. rr oz. :jan J os e, 
2 ~~ª., 
I ~CA, 
San Jose, e 
l!i'/G. v. 3 
ALVAf..l\,l.:J, L., iJE<lL;U[;Lf~, L., y l\hGUIJ0, ,vJ.l\. Resulta¿os de l.~. 
33 i)~l 
r;rimera eté.:pe del pro9raff:é1 .:'!E: pr, .. (-:.uccion de ir1aiz en dcr1duras 
, anc 1975. In 8eunicn Anual el ~ce CA, 22¿., ~an uose, Cost 
:: ~cica, 197G .. .:';emori2 ~rro2.. Sc;n Jase, Il.C1-\, 19 ;s. v. 3. 
,~,-.. J 3/1-0. 
s1s..-i·~~::A6 LJE ?roaucci-·n 2,;riccla probc:(:os en el 
2; 2spectos Agrcrrcrr:iccs y cCcDc.Jicc1s. In 
¡:::,-..:__·-:czi., ¿,;~2., 3an Jose, Costa. Hice, 197G. 
CA'l'l I::, ·i' ur r i al 
n JDsc_., IlCA, 19/0. v. ~- ~):. 1~/l-l.:. 
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PIWCHI~~T, A.M., ~nZA~, R. y SORIA, J. Sugerencias pa~a la 
Reunion Anual del PCCMCA, 
i'lernoria arroz. San .Jcsc, 
3302 
institucicnalizacic•n del PC,.:::r,.cA. In 
22a., San Jase, Costa Rica, 1976 • 
.ilCA, 1976. v. 3. pp. 1-5. 
P.ROGRA>lA. C0l'4'I'El'-lli.JO. · .1:-c.rticip:::ntcs. In Reunicn Anual del J?CCLl'i 
3303 
CA, 23a., i'ana1r,a, 1977. (~emoi:ia; arroz, hortalizas y raices 
• .i?anama., lDlA.i?, 1977. v. l. p¡-;,. 1-45 .. 
CONCLUSIO~Es Y recomendaciones mesa maiz y sorgo. in Reunion . 
lmual del FCC;,Cl'1, 23a., l:'anama, 1977. Memoria; arrcz, hortal 
izas y r a i e es. l; a na m2., 11.n AP , 19 7 7 .. v. 1 • p p. 1 6-1 8 • 
3304 
f.:tL~O'.viE;1rnACIGNGS Y resoluciones de la mesa de legumincsas de g 
ranos. ln r:eur.icn Anual del PCCi'iCA, 23a., f'anam2., 1977 .. 





RESOLUCiüNES Y reccrnendaciones mesa de 
1 del iCC~CA, i3a., ~anaroa, 1977. 
arroz. In Reunion Anua 
Memoria; arroz, hortalizas 
v. l. PP.• 2.1-22. y raices. ~anama, IDIAP, 1977. 
3306 
RESüLUCIO~ES LE la mesa de hortalizas, raices y tuberculos. I 
;30 7 
11 keunion Anual del PC.:,,·¡CA, 23a., f'anama, 19·n. i•lemoria; arr 
:::.z, hcrt::lizas y_ raices. i:'anama, IDIA1', 1~77. v. l. p. 23 
OLCESE, ü. ~oliticas nacionales para mejorar la 9roduccion de 
alimentos en Centr0americ2. In ~eunion Anual del PCC~CA, 23 
a., Panema, 1977. Nemoria; arrcz, hortalizas y raíces. Pan 
arr.a, 1LlA1', 1')77. v. l. pp. 28-45. 
ESCOd~uo c., J.f. Agricultura de temporal y produccion agric 
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ola el casv de Plan Puebla en Mexico. ln Reunicn Anual del~ 
CC:i·;CA, 23a., 1.'anarna, 1977. Memoria; arroz, hortalizas y rai 
ces. f'a!:a¡,12, IDIAP, 1977. v. l. P!?• 4:)-·72. 
CARDONA ALVAüEZ, c. La experiencie colcmbia"a (proyectes int 
cqradcs oara aumentar 12 0rcduccion aqricola). In Reunion An 
u2.l c"lel i,cc_;cl\, 23a., !?anaina, 197'i. Eémoria; arroz, hortaliz 
as y raices. fanam2:, luIAP, 1977. v. l. f?J?• 73-94 • 
... """•C,•·""'"""""""."".JJ.1,,····· ...................................................................................... . 
FuHAGALí C~~ A~ Páriei:··. prc:tectos :i.nt:egráaos .9árá aúiriéntar Ta . 
produccion agricola. Experiencias al presente y perspectiv 
as. In Reunion Anual del PCC~CA, 23a., Panam~, 1977. Memoria 
; ¿¡rr--~z, hortalizas y raíces • .l:'anama, IDl.<"\f', 1977. v. l. 
p;.). 95-100. 
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00i, K. La cienci2 econo~ica en les instituciones de investí 
gacion ac;riccl.". ln l{eunion Anu2J óel l'CC,•1CA, ,:Ja., t'anama, 1 
S77. Memoria; arroz, nortalizas y raíces. Panamn, IDIAP, 1 
,, TI • V • l. po • 1 1) 2 - 1 0 t, • 
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1'<.ú!\dú A., S.R. y HILL,t:í.H<Alü,, 1'.E. 
rural dentrn del lnstítuto óe 
. ln Reunion Anual clel t'CCl'iCA, 
arroz, hortalizas y raices. 
El cace] de sc·cioeccnomia 
Ciencia y Tecnología Agrícolas 
L3a., 1-'anam2, l'J77. Memoria; 
f'anama, lulP_f!, lS,/. v. l. r)I? 
• 1G7-ll 1. 
3 :13 
Bt:8NBL C.,~- ~ransferencia de tecnoloc;ia y ciencias scciale 
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s. ln Reunicn Anual del ~c=~~CA, ~32., Pararr~, lS77. ,·iemoria; 
arroz, hortalizas y raíces. Panarn,;, IDlAP, 1977. v. l. D 
c. 112-Ld. 
PUZOS M., ~.k. Ensayos regionales cie ev2luacio~ de v2rieoaoe 
33 .l ~ 
s y lin~as pr~mis~rias en siembras de secanc. In ~eunicn Anu 
al ocl PC~t1CA, L3a.1, 1-'anc.n•a, 1977. ,_;'_;emoria; arr•-.z, hortaliza 
s y raíces. i'ana;;-,2, lulili', 1977. v. l. p::. L.\.l/1-1':l. 
.LASSO, R. f f'i-\LÜ1'.'-1íUl..j b. y LLGL'l, 1::. u~. (.om~ort&ffientc óe lS 
nrogenies fe arr0z bajo rie:o y en secano ¿n dos localid2des 
de Panamc. In Keunic• Anual del PC~t'.CA, 2Ja., i'anama, 1977 • 
3.16 
. ·lsff'oria; arroz, nortelizas y ra::.ces. ranama, IDlAt', 1977. 
v. l. P'J. ~\2/1-8. 
LAGSV, E., PALOi/1ll~Ü, L. y LLÚ' t;. ut. Comr,ortaE1iento de 15 
oroaenies fe 2rroz bajo riego y en scc~no en do~ e9ocas del 
anü~ In f:eurdcr. Anual del .PC2~·'.CA, 23a., i_¡anarna, 1977. [•iemori 
2; Brroz, hortcliza::· y raices. .t'anan•.2, IDIA.t', 1977. v. l. 
,e,~. A3/1-l 3. 
3 3 i 7 
BRAVO B., J.0. ~fectc de 1~ fertilizacion nitrogenada y 1~ c 
e.r.tida0 Ce semill~·: c)e siembra en el rendimiento del arroz b&j 
o inundaci:n. In heun.L,c Anual r el PC<.>,CA, 23a., .t'anama,· l~T/ 
L•~emoria; arroz, llcrtaliz2s y raices. Pa·:arna, 1ulAP, 1977 
v. l. pp. A4/l-15. 
ARAu;o, J.R. y RUU,, J.C. Evaluacicr de variedades promisorié: 
3319 
s a niveles crecientes de ni lr, geno en el cu.l tivo oel arroz 
(ur iza e sa tíva}. i'anama-1976. In i-.eunion An ua1 c,el léCC. CA, 
23a., Panam2, 1977. i•lemoria; arroz, hortalizas y raíces. P 
anam2, 101AP, 1977. v. l. op. AS/1-6. 
ELEA~AR JIME~EZ, G. Estudir ~relirninar sobre 12 aplicacisr1 a 
boro y únc en 2rrcz. In Reunion Anual del ;;CC,.;C/-1, 23a., E 
anarra, 1977. ~·!emori¿;; arroz, hort~lizas y raices • .Paname., 
i,;lAP, 1977. v. l. pp. /16/1-12. 
_J20 
~,JALuC;,.1l!LU, c°"J./\. Cortrcl C}uimico óe r11 alezas en arroz (ury ·ae 
setiva). J.n Reun5 on Anual 6el Pc:_:r;c.l\, 23a., J?anan:2, lS\Ti. ~~le 
,_-,e, r i 2 ¡ e i: ro 2 , b o r ta 1 izas ')?(. r i" .1 ce f-.. .t? c. nc::t ;·:·1c·, 1 G l l-u ... , 1 S: TI • v. 
1. o,c. /l,7/1-12. 
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PEF.i.JOt'-':O, A. y J:'f::, U:.'.1:-,, A. lipizoc, tias de ~~omuraea r ileyi en el 
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~usano cogcllec:, J9cdopter~ trugiperda y con otras plngas d 
::1 cultivo de arroz 2n 2.:nama. in i{eunion 11i.nual del 1:'C,:_:t,:iCA, 2 
3a., i.--anama, 1977. f-:emoria; 2.rroz, hortalizas y raices. i'a 
n2~a, lúlA~, 1977. v. l. pv. Ati/1-3/ 
CARR_RA, h. Efecto de fungicidas scbre Pyricularia oryzae Ca 
.. :;23 
v; durante la fase de matur2cicn del~ planta óe arrcz (Ory~a 
s.-;tiv.: L). In C\eunion Anual (lel .i?CC CA, 23a., J?anar.ia, 1J77 .. 
i.:cmor.ia; arrcz, hortalizas y raíces.- .t?anam;;?, ll:JlAi-l, 1~177._ 
v. l. P'~·. i,9/1-6 • 
CLAYTON WALL, C. Bvaluacio~ de fungicid2s para el ccntrcl de 
•i'CÍCl".l.:-Li2 or-y:::a2 Cav. en aaoz. ln i~eLmion Anual del 1-·C2i•l 
C/,, 23a .. , t1an2r-.,a, 19T7. ~iewori&; arco,:, hortalizas y raices 
2anam2, 10iAP, 1977. v. l. op. Al0/1~8-
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.l\LVAE<22., .J .i•. 
r:c::ticidc: ~ 
1oxicidad al arroz ~or inccmpatibilidad de ins 
r.~-·-clcc-dores con el propanil .. In 1'.eunic-·-, Anu;:ü de 
J 1:CC'.-:C.o., 23~., l:'anar,;j, 197·1. nemoria; arroz, i1c.i:t2lizas y 
rc<.ccs. 1:12r:am,:-, lDlAr, 1977. v. l .. ?,··. ,\11./1-lCi. 
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Gu:,:,t-1,\,,! f[;:.¡;', i:... L'E .. y SALA:t..AR, .J .t{. bstudio de L:, ¿;:Jlicacicn 
~e fcsforo y fraccicna~ientc óe niveles de nitrcJenc en arr 
oz varied?d Cica 5. ln Reunicn Anual del ~C~.~A, 2j~., ~anama 
, 1,;rn .. 112·;r,oria; arr:-,~, nortalizas y re.ices. Pané.ff"'' 10L\l1 
, 197 1. 1/. l. p-:-:. ,\ 12/1-8. 
GGSRRf~ü ~002IGDLZ, L.A. ~esumen de actividades desarrcll2da 
s '.::o~ el frcyecto oc lnvcsti,-•acior: de Arroz en E.l ;;,alvador el 
crantc 19.~. 1n aaunicn Anual del ECC 'CA, 232., ~ana~a, 1977. 
'-;e:'.":Jria; arrcz, bortalizas y raices. P2nama, lLli;_p, l':.l77. 
v. l. 00.-~l3/l-3. 
GUi:t ::u:;L) l~üJR_LCUL~~, L.t""•, CLAY'lüd ~rn.LL, G .. y ALA.S D~:, VtLiS, n 
• ~Ll. Ensayo re0i~n2lóc aJ2pt2cion fe li~ess 9romisoras de a 
r: ,c,z. In tt~unicn Anual del PCi.:.'i~2l~-, 232., l:'an.:!.rno, 1:J77. ~-!e1ror 
L::; t:rroz, hortalizas y raices .. f'anarr:2, IGL-\l:?, l':177. v. l. 
::;-·. Al4/_L-1t. 
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SALAZAR, J.~. Hesureen de 1~ investigacion efectuaaa en ferti 
-=--=------------------- 1-i,~;';c;ior~ ce~ gr:~~ng;:: l:z.sice,s: ______ {arL: z, .frijol y mai.z). In Hcunio 
-------------------------------------------------------------- -- ---n----!\nüal-----i'.J fi·: ----pe ~YCs,-----23a;. ,---- ea 11Z: 1\;a;'"i"'í?}7"7. --- 1•ie;no''ri'ei::;j_fi:(;z,''tió-r-t:'" 
alizas '::i.' raíces. i!a.n2rr..:i, lC-lAl?, 1977. v. L r:,r~·- i\15/1-10. 
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HERN~NO~~, B .. :. GL. Reccnccimicnto de non~os en semill~ de a 
rcoz e:~ i-;;1nr·n:2. ln 1:euni-:·n Anual c'iel f'C(.;(',Ct',, 2Ja., t:."anama, 1'1 
'//. ,:1,,:;rr,Qrin .:-,rrcz, hor.talizas y t:'aice~;. ·2an,~.na, lul1-\i-', lJ 
77. v. 1. (.·P• Al6/l-10. 
,_i3] O 
Illu. LGQ L .. , O.í\,. l~l Centro lntc-rr¿:cional de la f'ap.1, objeti" 
~s y crganizaciun de ~ctivid~Jes en Ccntroan~rica. In ReuniQ 
n A¡Hlf'l cic1 .~(.:Cr-iC.~, l3a., l.->annma, l:.;77. 1\•,emoria; 2rrnz, rior~ 
.:i.liias y i:--2.ices. P,)nama, lGlAL-, 1977., v. l. ri:;,. '1'1/1-3 .. 
3J ~· l 
'J_·,_ ~•1':.,._ L" !' J. '~/,;:·.J f J • t.ns2yo (i~ 2r·3pl¿~i··p 
·-:ne,rj .; (u2UCl<. C.J.l( t¿, 
. ·:· 2 
y r::r;{ L~~.ier;r,- t: 




v¿· r ic:·;:: · ... 
e: l r- ..... :: J • ..,;_'". 
:•::: ¿-, 
2 3ri.. , 1:-2r:arP.:'., 
1 Uli-11-·, 





u;..,;\i-~i:...,, -....... t:t al. ~~ cultiv=cLc e~ 
c.·121 .1.",._____ Lt1_, ..::Ja., 
t-c·1.2 tE. en Gl ~, 
.t·2r:a11•.ú, lJTi. J v::: ~ or • .11: c,:c ~r.i -..):· tn u2_J 
:.-8ri2; arroz, hort¿li~a2 y 
L ,. 1 3/1- '.>. · 
r~jce~. v • 
u 1...: e, s . .1' :-: , •~1 • 1· v L L L t.., .c' 1._: 1 · .1· u .. v, u . E f e e to ::: C:: C· i s l .:. r, e i :.: xi e r, t ·;_J e e 
~ie~JbJ..-2 -2n ;:;l cc-:-:·c,c.rt.:.:.i 1.:ntc: :.:"e ~LJS hiL::ridcs ,_:e repc-llc. en t 
J : ..:¿.-l,;¿•,_":cr. lr: .::._cL1.rd·-: :-~;_1u.:il {'€:l .1.<:: ~)--, ¿3~., :-an:J.':·,¿, l_ !"1. 
::'fr.:•rio; ::'.rro2·., hcrta.li¿:;2.E-· i r,--:,jcE:s. 1-·2n2.rl~.::., 1u1~:._1:-, 1 ·¡¡_ 
-._,. l. .·. 1''~/1-·1. 
,~ ::- 1:- r :i ."-!; ar r .. ~z, ~~ e r t 2 J i z 2 :·::: / 
, 77 • v. 1. 15/1-::. 
1•i\¿·v 1~.- t., J.? .1 CG,.~i.1.,L!, J· .....:OJ:·.p2r2cicr.: ce i11sc.clició.:E :.-:1 
:}jj <j 
-~r0~Ji2JcE y 1.·irctr,·i,'.Jc:..--; en e1 ccir.trcl i..1t:l ")Usnn f2lsc i:-:;:;cc10 
r, 1-richoolusi-::: rd (dubner) en. rE::Dc-l:1_.-.~.,. In ~-\.2u1 ~ :-·¡·¡ .-~nu2J.. :..:,,'e 
1 r-22.L-,-~J~, 23a., .t'2n2r:,é,, l'.)7}. :,·~eir,ori2; 2.rroz, hortcJ.izaE, y 
re :i_ ces.. 1:·a na H,2, 1 01 /,.1; , 1 S Fi • v. 1·. :~i:2-. 'l O/ l -1 • 
!-iut:~,;J GVi.·l ~ALl'.iLi, J.L. ~valuacic~ de procticas culturales y fun 
or"l capsici en 
, r'a,·2r.,.a, i977. 
et, l LJ l Af, 19 7 7 . 
ccn trol c.~r lci marcbi tiz causad2 .por .t'h topn tn 
chile liulce. ln ~{cunion AntJ2l del r'(X~1·!CA, ¿Ja. 
i-ler:toria; 2.rr0z, hort<:1;lizas y raices. r'anr"n; 
v. l; pp. "l 7/1-S. 
L<~RLL. G~<..!.R.10, L. ~v2.luaci-::n 09ronor.1ica óe clo1·,es en tres loca 
lióa,jes de 12. Eepuólica ele .t'anarna (Yuca). ln Heu,-ion i\nucl é! 
el PC2~CA, 23a., ~anant2, 1S77. }lernoria; arrr:,z, hortalizas y 
raíces. l'anarr.a, IDlM', l'.77. v. i. ¡>c. ·1'8/1-7. 
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co~~~~lDG. In Reunion Anual del f•C~t~CA, 23a., Panam3, 1971. 
:+:i;,oria maiz y sc,rgo. Fanam;:· 1'-IAP, 1977. v. 2. (parte i 
, oarle 2) pp. xxviii/1-5. 
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VIL1J2~A D., v1. Resun1en de activiaaes del programa regic-nal d 
e .e0 aiz durante 1976. In Reunion Anual del f'Cl'.1,;CA, 23a., 
m:•, 1971. e\emoria maiz y sorgo. t'cnarra, li.JII\P, 1977. 
(p2rle l, Di"'.rte 2), pn, l"l./l-él5. 
3340 
GARCIA, A. ~studio sobre 12 relacion germen-endospermo en el 
grano de maiz. In Reunicn Anual del ?C2~CA, 23a., ~anawa, l· 
. 1. i1jemoria r.ri::·-iz y scrgo. .t1anar.-1c1, IDIAP, 1977. v. 2. (pe. 
rte 1, p2rle 2). or:,. i-i2/l.-31. 
.135 
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DúRDO.:,, r·i.A., POEY, L y CORDOVA, H.S. Imi;>ortancL=· de ajusta 
r oor hu~ea~a y pJant~s faltantes en ensayos de 25-0 familias 
de maiz. ln Heunion Anual del PCC,,i.;A, 23a., Panama, 1971. N 
e:r:•oria m,:dz y sorqo. Fanau,a, lDIAi:', 197,. v. 2. (p,3rt.e l, 
parte 2). or.i. ;,B/1-4. 
3342 
Pl~ED~ L., L. y ARGilELLO A., R. ~esulta~os obtenidos con cua 
trc ensayos ce cvaluacicn con 36 variedades bl&nca~ y amaril 
léiS óE maiz óel P2C,1CA. ln ti.eunL-,.-, Anual del p,.;,:_:¡.,CA, 23a., i?a. 
naJ~2., J.:171. 1':emcria n,ai.z y sCJrgo • .Fanama, lulAP, 1977. v. 
2. (Porte 1, ;:>&rte 2). p,-:i. ir~•Vl-12. 
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FBfL'IA,,Llt,Z -~··)0Rt'\Ll!:S, ü. y .PE;OY DIAGO, F. Desespigamiento en ma 
33 44 
iz y su pers-;-:•ectivz.. en tempor.:::l aC:vcrs~-. In iZeur,ion Anu3.l de 
J ¡-c.::. CA, 2 3,::.., .1:anam&, 1971. ~-Iemoria íf:aiz y s·>rgo. Panam;:¡_, 
.i.L-1A..-, 19, i. v. 2. (parte 1, p:,,rte 2). 9::,. "15/1-6. 
CAS3ALii CAVILA, C. y ?~RE~ ~0Vi2G¿, R. ~arieda(es óominican 
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:.~; 5c•·¡-:;a.iz y su it11port2,ncia en el ln•:'cesc de seleccio,,. ln R 
2L1nic- At1t~al {;El r~~ iCA, 23a., i·at":c'.Hn~, 197 l. nemorio;.1 maiz y 




8US'1'(i ¡:;f!.·.jL, d.. y lHLiJL.EhAND, P.E. Re~:¡istro econc-rnicos óe fin ill . ~ 
c2 ccn 2cricultcres col~boradores. In Reu~ian Anual del PCCM 
e:,, ~32., -f,anar,.2, 1971. :'-Jem-:iria :r.2iz y sor<:º• .r!anzima, IuIA 
.2, lS'77. v. 2. (p2rte 1, 9zrte 2). p,::.,. i"i7/l-:?,. 
~IXL8Y s., L. svaluacion 
1~ R2u~io~ ~nual ~el 
iz 1 sorgo. P.2:nara, 
de 15 variedaaes de rn~iz de 
.F(:,~~:'CA, 2 3a. , 
I LIAi?, l lJ77. 
f-a ncr:•2, 1) 'i l. 
v. 2. (p2rte 
uleroor ia ma 
1, 02.rte 2) 
;_=)8 • i·. Z:,/.l-J • 
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L/\Cl,YC1 , L. t.:specief:- p::r2sit.ic2s u2 Spodo::_:itcra trugiperda Smi 
t.r., 0iatrae2 .Li1:cc;l2t2 ('/;er} y ·rrichc;;,1us~.::, r.i (ái.:íii) en zona ~ 
s d~ '.,2.r,a<::,u.3 y :·-ia7.c·t:epe. ln üeunior. :~nual del i-'C..:i'lCA, 23a., P ! 
21,é-:l~a, 19' l. ·•!2moria P.':é,iZ 'y scrqo. i2nawc:i, luli-\t!, 1s,·n. V 1 
. ... (p2.rte 1, p;,rte 2). P> :1)9/1-18 • 
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CAS::.ALi.:.i..L"-0;•,VILA, c., •:~:...i.Ti:OL.lU, A. y I?f:RE:i:. Duvcr..:c,¿;, R. Contr 
·······································•·•·••·•··•·•·•·•··•·•·•··• c.1" ____ .;.J.u,.in;~j_c;_Q __ "_ú_;;;,J ................ ·::.:U:::i,;U}L •... ~,,Q.,go_llc __ ( __ Q_, ____ ~j?_Qr,.'lc::,;, ter 2 ~X1::19 ... tP~.1::9éc'.. ( Sm i t --.. ···1:r ei: él ;·.'¡:~ iz. Tri Réüt,i ~- h Ahücl del f.'CC:<:'.1\, 2 Ja~ i ···· J:'ar¡<";,P.'a,·· 1~ 7·:i 
l. ,·::::moría maiz y s.'r9c. J!anarri:1, IDli1P, l~i;-. v. 2. ('Q'1r 
te:· 1, i;i,~rte 2}. ~;¡:¡. Mlr/1-7. 
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ALV~REZ dO~JL(.A, J.~. Control Ce insectos en moiz. ln Reunio 
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n i1,H:¿d, del i!~~::-:CA, 2 3a. , i-2narna, 19 7 l. t,emor ia :r:c:lZ y sorgo :.::,.(•:;_1 
• l?an-::imD, lDIM', 19T/. v. 2. (p~rte 1, parte 2). qp. ,,¡11: 
/1-9. 1 
]. 
1•!AL1jQ:,;i\UU A., ¡.i.,\. ,~v'Jlu2cicn del control de ma . .lez2s en majz 
JI .. ,cdÍi')t:tc vados metodos r~·rcel:-r•iiento 
n A n u el de l PG> • C !\, 2 3 r.. , 1-' a na 111 a, .l 9 71. 
t'anarna, I ülAi", 19"/7. v. 2. (part0 
l,a Mac~~ it1a. _.Ln gcunip 
Memoria m;1z y sorgo 
l , p ,) r te 2 ) • p p. t"Jl 2 
.,~\Le L'! /~., ,·:. (...,:;,ntr.:_l ~,ui1 ice, ::._,E_,¡:, leL-u:: ·Cf' :-,ic.i:::, (LiCi:• 1·:;,_y 
s) i e\l,?.lL:vcion ('C: ~:u cfcctc rc~--i(:uaJ ::;o::·r E' cJ ccl tivo \..iel éij 
--~·r·,j8li (OL·::::o,;:ur. inC.ic1.1 'i:). lr1 :--<.curi,_~;: t\nrul (el 1-2~ ,_.~, LJ2., 
GtflL~;<, 1:,,-/:t ... ~cmcrit' r-•,::·:.z y sc_·-rrJc. i:-'a:1 crr1L', iul/:r', 197/. 
v. ~- (c:,ortc 1·, n2rtc 2) •:•·· ·;13/1-t. 
u Uf\t-:,¡~;¿ _·,r,..:..L~~i'.\.~·~--,., h. 
:::::.11 t · ve C. 2 ;-nai;,_· 
lr L2U( i -~-,- :\!1 l 1 ~] 
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ecor,c~i-::a et. ~r::ctica2 ,.,, E:.l 
t~rce1-~i2nt0 La ~~~c~ujnc 1S70. 
LJ2., r·a a.rr·i.""', 1 ,1. ··err1nric ~:.:=j 
s..:::-,rc:;o. ce:.P;:1 -:a:o, 1 '::: 7 ·1 • v • i. • ( ~ - -e,:, 1 , ~ 1 e· r t e 2 ) • 
'l i• / 1- o • 
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S~E2yn G~ tinca: cvaluacion uc ~ractica~ 
•::·l cuJ ti_ v-:·· .-.e 7212. ln .heur•icn i\nL~21 ciel 
7. V • 
2:.:, ~: ~~ 
,·:E:-FrC1r} :. :":•é1iz V 
te 1, .,_.,. rtÉ 2). 
SCTCJ O. _ec~ 02: f:"tr"·, 
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:r.1_d..J,t~. ::~:...,.-¡-,1-•0\-.~, Ci?'.c., L,r.v·,-.; C·,.).:,.:...:v , ....... y ['"Us...,L\T:: s, 0 • .:..;. .3ist 
y so.rg-:-. ,.·-. J,.:..,t, ·_·, 
;:;1: • : .1011 - 'e • 
j :j ~ 
GOO.iCS ce,~ s0r~o y frijol 1 
.. ..,..>,.,_CA, ¿J:..;.., 1--2nc::u~c-:, l':57.l. 
1 L:lA1:, 10~/'l. v. ¿. {02rte 
~':J.~·-LPL·1, '--•- ., l'iJ...:..~-!1_·Lt:., J • ..J. ¿ .. ..,.1.~.u:~,1< L.,'--• ii,t:2._.t.c., c'.e dcfc:,l 
33 ~ (,, 
i2cicn GI~ ~¿-:,z sobre los rerd~•rier1tcs ce ,fi:iz - scrso. in ~e 
~ff.i:::·,n i\nuül (el _i.:-..:.:._·:,..,, . _:A, .iJs.., 1-a:_.J.m2., 10-;1. ~¡21.nori¿ ;:~c__,_::_z .t L 
Ct:':rO. 1-2n.::::'.í .. -.:', lL·li'~1._,, i~:,-(/. v. L. (p.::,rtc 1, C.=!rlc 2). ¡j~. 
,_,1·111-s. 
ü1LL-.t.~~.RA1~L, }-. ,_:_,. et 
2~ tr2-~i~ionéllE:~-
al. Oislelt2s Oc cultivos p¿ ra 2.(;;ricultcr 
del occidente de Chim2lten;0 ~_G. ln ~cuni··r 
sorqo. 
FP• ;.•.•.l b/1 
- J 0 • 
. :'35 7 
GRL\i:~ü-f'It> .s:t., C. Lesult,::::Jos c~(el nrcgr2m de ensayos üemostrat 
ivcs de maj_z en daiti. In BeL1nion Anual óel ~CCL•iCA., 23a-., .t'a 
nama, 1Y71. !'<e1-:lorie. maiz y scrqo. Panarr:a, lLilAf', 1~77. v. 
2. (parte 1, p,•rte 2). op. Ml9/l-9. 
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O:i3Al\lÜÜ SOLIA, S.F. Y VAL~ Ht.JlS, A. Ji:-1brales PermiEibles de dan 
355 -
o foliar por Spodoptera tugipcrda (Smith) y metodos cie contr 
ol gui,rico en rnaiz cie prireera epoca. In Reunicn Anual del PC 
c,1CA, 23a., Panam2, l'.:171. 1·íernori2 maiz y sorgo. Pan2ma, 10 
Jiü', 1977. v. 2. (p2 rte 1, parte 2). p". 1,'120/1-ltJ. 
VEG/1 LARi\, R. A. 
er. de l2s 
, CuR~·~i ~·)~UR~S, ~. 0f. J. y ORTI¿, J.A. R~SUG 
activi~2óes realizadas por el Proyecto wacicnal oe 
tc:l Salva,.•or curante 1376. ln Reunion Anual cel J'CC. 
~2.n2.rr,a, 19'71. i.ier.cria r.~2iz y scrgo. 1-·ana1:·!,-:., l LllA 
v. 2. (p,rte l, nérte 2). o.~. ,,121/1-b. 
:JJ G C 
· ·,é~ J_ z a e 
2 32.., 
1S77. 
.\Rll\S ¡,;li..Jl,!-\, i.~. et al. Lns&yos r:ey1c.n2l.Es é:E aó,";'_l0t2:cion y rt=n 
- L i::r-t.o cc.1. [L;.:~·riUos y v0r-L::.-llé:. 2s e}:te:Zi!-:-•Er,_·taleE t:c< L¿~iz. 11 •• 1 
cunio~ :\nuBl (el ~=~-~:A, ~3e., ~an~raa, 10~1. ~emoria ~¡a~z 





DIAZ Ci-Jl\VEZ, A. 
i.?.s 6e :naiz 
n Anual .éiel 
l::'anarn¿1, 
GE J. et al. Seleccicn y evoluocion de famil 
9or ~u reciEtencia al achaoarra~iento. In Reunic 
l'C ... :;;C}'\, 23~., k'ana111.:i., l~J7L ,1lcn-.oriD waiz t soi:go 
lLil.i~.t), l'JT/. v. 2. (92.rte: 1, f?:'. rte 2). Pl?• i•l22 
/1-7. 
3J02 
AREV~Lú, C.E. et 21. ~studi: 9reli~inar de factores que infl 
uetcia~ la epide~iclcgia del achaparcamiento del m2iz en El 
.:olVéJ.c.or. ln .t{euni-:n Anu2l del !?C.:.:.'.~A, 23,o., f-'anarna, 1971. M 
( :-:-10 r i a 1¡1 a _, z y s ·~ r,:.; o. J? a na rr• a, l 01 l\l:', 19 Tl • v • 2 • { p a r te 1, 
par te 2) • Pt-'. .' 2 4 /1- G • 
. ;:3 63 
VlüfS JEHGANZA, J.E. y A~IAS M., F.k. Comparacicn ae rnetcdos 
\uirnicos, mecardccs y manuales 0€ prei;iaraciori_ óe l:;;, c2_ma ele 
::.:ic1Jbra p.-ra r.-.:L:z. ln Reuníc.r, i-\nlial del PC-..:>'J:'.i\, 23.::., ~anama 
, 1971. i.''.er~oria ~=-iz y scrc::o. 1:'anama, IDL\i:, 19T/. v. 2. 
{ [>H te 1 , p t r te L ) • p p. :", i ::;, / 1-5 • 
DIAi CH., A.0c J. Et al. 2rueta cte irsccticidas 2plicados al 
:uelc y 21 fol!27c 02ra el contrcl del gus~no cogollero Spodo 
1:-tet2 fru0icer{\2 (.:3rniU:) 211 ::~eiz. In úeuni:·- Anual éel .i!~~:':'1'21\ 
.. ~jD., i2n2::,a, 1~71. ;.;,2,~,ori2 1:,aiz \' sorgo. LJ2namn, IDii'.\f-', 
l'.:;·n. v. 2. (,::-·: rte 1, r;2rt:2 2). p;;,. :-•l2ii/L-H. 
'l'.iiSJS:.-', J. 1. t:stur-,io de L- t-i·-logie y ccntrcl Je lé' ·i-alornilla 
;;··2::d.tcr:: '.nea :'el, ;1¿rinc:, Sphc~sU.a (=An.:::92,;;la) kubniclL; Ze 
11E:r. 1:-i LeunLn _:.,nu2l c,e:J. i:-c;.:: '::,A, 232., .i?2n2_¡:·2, l~.il. :·:emor 
12 1::c:12. y 2;.:r,Jc. 22r:2í,~a, l.ú.lAr, l.971. v. 2. {p2,rte 1, :=-,ar 
tf.: 2) • 
Sv:i..'\, H.;,·. y .c ••• s~:::~i:~,.l, 8.t~-- •\vcwcés de resulte:. 'es y o:,serva.c 
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i_c··es ~etod~lcqicas ~21 ~rcgrdm~ t0 ~rcduc~icn de m¿iz en Ce 
:1lrc:.c:1Ferica y el ~.:::.;:it:c-. In i.-..cunion JV1L1,:1l ciel ::-l.'.C;,¡___·1\ 1 23c., 
,.-2:112-1:a, lS.71. :,:e::!ori2 1\aJ.z '/ s:· rgc. L~anamc:, l ¡_,.1¡,_¡,, 1977. 
v. í~. ([?,ttE: 1, ~,.tto. ¿). ¡'.)[). ~ú:ti/1-18. 
(h:'i' 1 ~, ;J • .l.. et 2 l. 
r1 1 ci2 ol,3'nCU2 1· 
, i-:anaI!'2, 1971. 
2cr~~cicn te nuevas lineas endogamicas de 
aíl;2rilL-,[;. In l'\é:'uni-:·n Anual cel 1-'C:~,.<::A, 23a. 
~1:eTTJoria ;:i2iz '/ scr:·1,0 • .f-an2r::2, ILiiw, 1977. 
l, ?<': r t.0 2) • 9'.). ;,1;¿ '::1/1-7 • V. 2 • { :? ,H te 
CLt1 RA, ·l: ~ ~ VLGS .t..i\F:A, ñ..A • 'y 1:v,\fL; J ~ c .... J'óimáCi.ón ae va riedc:i 
l 
~es de n0lirizaci~n de scrqo en ~l SalvaCor ourante 197G Sor 
gt:tlf\1 bicolc,r (L) i'!Cench •. (P." .i.E:Union ,\nucl óel !!é;:.:::MCl-\, 23.::., 1' j 
a.n2-!1.c=:, 1971. ;-:2ircri2 m2iz y :::.::>u;o. i"c(nnr.;a, l01A.,,, 1~77. v l 
• 2. (p.:;rte L, i;;:~·rte 2). o·~·. ::30/1-f-.• 
CLi\SA, R., V:.J:A Ll1tU,, i1..:\. y ,,,JALL, d.C. t•otmacion de scrgos h 
ibrLics en 12·1 Sc:\lva::.':or c\urante 197G. ln Reuni(:n Anu::\l del J?C 
Ci.•1CA, 23a., .l:'an2?:-éí, lS\71. i•'.cr.,ori.? ,~aiz y sc•rqc. i'anam2, ID 
lA.!:·, l'.l"/7. v. 2. (n°r.te 1, part,: 2). ??• i,31/1-3. 
v' t\L iJ 1,; t, ;~:~u l LA l~ , C • i ~. 
I; to de n ii::• r id es 
Ensayo regional do ad2pt2cion y rendimie 
experi~cnteles dPl rroqrama nacional de sorg 
33 7 S 
J. ,., • 
¡_1 ::_--:_r::¡ cr-c:~cj_lc.·r,.-
l~•=L'1:i~-.--, -~r_1...·-:l (~·c1 
,_,i;•. ¡ e•:. rqc. L.:>.n2:::;:, 
). o:-·. ··3!/l-·5. 
j ~ ~ . ---: ti e i -~ :: ;: ' - r .;· t;_ l e-:: : . l t ,-
( .'::;-;- i ~- i;) en ~ r rr) o 
¿Je:., .1.:'2.n2:. , l.:: ,J. :1e:•:;oriu ff, 
V. 
'. , .L' .i . , _:_, u ~ .'."""; ~- l' l _,, L L; 
1 
.1cc r . . 0•liz2,·c 
:~:c;;t>lt.: ·c,s I-Tslj·:i11:-.re:. ~:_,é• 2n2.lisis c:ui 
2orJo. In 1lcu1:i~n E~ ¿ij_ztint:~ VE'llc~2c~E ( 
:·_r; u¿'.J 




(;::•rl0 1, e rtc 
~ ''"°0idJ0,,, !,.~. y 
~- (: L~.1 n.Ec:;:· f.·.1::.·_¿(: 
~: -~L'c,\ .LS :u,:j, 
c.v¿:Ju21.: le.E: 
ltiv s 2li~c~ticic~. 
:.. 1 J_'..:/J_. ,·J2~ori0 ¡._¿ 
l,Jé•rte l, ·~,~·r Le 2) 







v. L • 
;,. L,:: urodu..:1cicr: ::2 i,it:11L. en '0ua.t.c:-'lc.1._ y el. :-rogr 
!:'\....., ; .:t)., 
LJi!'-.1-, 
meJoraf,,iE'nlo 'i ~~-r;:.•0uccjcn, 1976. ln Eeunic,r. i.\ncal ... el 
232 .. , 1:'ana;,-ü., 1~71. ·:-~E:;~cric ma .. z sori;o. .t'anc.n:z:, 
E'7 v. 2. (p,Hte 1, car te ¿¡. ¡:,c. f·!36/l-i.J. 
rlflL,~ u., L. y h1~~~LG0 ~., con c,os 
..... ·, - . t: 
:, , IV 
··, ' "\, 
¿-n~avc•s 6e evalu¿::cien ccn vori(=-,-¿1cE" _:; -~-tE ,.... · rqo granit'f'rc. E·n 
1'.)CC.1..,"SLG. y E:r ::,of:. ]c--:]j_'.· . .:~ ;~f::, • .ii":, VE.-l.inic-·· _:..'·•1j,';_1 ce~] ,t.1(.:....,._:('.A_, 
~~3::.., .1:·2,.n2i:"f-, 1971. L·Je·cc,ric1 •'.L·li: ,· 20l:~:c.-. ranZ;L•[•_, IuiA.t·, 1 
~: ·¡--¡ • v • ¿ • ( e,, r t. e l , ;:.;. 2 r Le :.-. ) . -_ • 1'j 3 ~/ / l - S • 
1 
1,...1..,,: ' . .L .l. ..., sor(J0 01~ Ll Salvrt:ar. 
ec1n,:0r·c_, 1~; ,1. ~-1entori.¿. rr.E1j 
v. 2. (;;:• rt\~ 1, ·:.z. i t-¿· 1). - , 1 ',' 7 , • 
:Jc/l-ll . 
.::,; 3 r, 
VG_¡_,/•C..:ru1_.¡..,, J-: •. : .• , ...,(;"\Li,:.:\.A., ;_-:l. •. 3. y 1:__,.::;:t° c., r:. fcr::-oci-;:Jn c·,2 l1ib 
3.J 7 r1 
ric.·,c·s éc. o¿,_rtir (~•e i2, :·:iliD~> c1e l'C::rr:~0:r,os cei.1:t:let.os Ce Cii ÍEr·cn L 
ce prJ::lacior·f:::.~ e e iTDiz {:..,22 :::1é.ys L.). ln .R.2unior.: i\nuol cJel f--'C 
\.. ... C ... :,, 2Ja., r'cr;¿,_:ta, lS/1. -•1e:rr:oriv 1·,•c:iz J' scrqc. i.Janar:·,a, li..i 
L\t', 1077. v.. 2. (¡:,¿> tE 1, oarL 2). :C•J. ,.,3~·/1-17. 
CvJ,~Gv.1, 11.~. et 2J .. u8o {E ~2rzQet1:os ~s estz:bjli¿~o on 12 
.valu2cion cie v2.r if~(é:.::.:e.:::: co•.-.crci 212~ i exr12r iillent¿,lle~ (:e ,.,c. 
iz (hea 1i·i¿:ys L.) en la ccst¿_ c"-E" l 1.~E,c1.f ice >' Or i.er.tE:.: -~'.E" Gucite 
¡:;ale. ln neunion 1~r,L·c.l ,:,·el c-C...2,-,,._:,1, 232_., .2anorn:-., l 'il. ,'1ef,)Or 
ia TT121¿·_ .t f_~crs.1 0 • .2o.r;-:,;;,c., 11..:l!~~.;, 10-1;. v. 2. (pcirlc-: l, par 
te 2) • 
3 7 .· 
Sui~LJV VLLA·~·L:.ó¿,, ,'.:\. Estu;~· e 
~ □ ays L.) en El val'E 
L;.::=::J {el i:-'C,_.1,C··i, 2Jr:., 
¡-. i:.2 !--..... , 1 J.., l ,., t -, 1 r;i T7 • 
(/. 
de E.c-c,~c,s Ge: 
Ói::. CC""'.:.-.:y;:. :; u,:. 
.t·~nc.;• .. :, 1~!71. 
v. ¿. (p?.t:tc 
2i011cr2 1J2ra ~.a_:~ (~e 
( 1.ic·nc;ur2s). ln heu:1ií_·.n ;\n 
t srncri.: :-:'.é1'iz y s· re-o. 1-' 
l, ;_=- r t:~. 2). ::·D. ,_·) 1J 1./l-J 
c:v2lu2c.jcp .::sr::r.,c ,'ic¿ ::1rcli :1in¿:r. 1n 1:eur'=ior: 
)-~:1 •• •?n;,.,...;·. l •~};. r-· ·,.---r-i; --,;.,•;7 , e••· }-:~r-
139 
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Cu~'-l'i'i.::11, Dü. In fü,cnior. Anu?l c.e-1 i!CC!lCA, 23a., Panama, 1977 • 
• •·jQrr,oria; l€gu;··•in0se,f-~ .. ?anat:.:i, lDlA~, l9il. v. 3. pp. 1-3. 
3Jo2 • 
Dt::vBi:'llUf(A, S. y G!U::t:.:·i, J.;·i. Frckle:mas y ex9ectativ2s para aum 
ento gcnetico de rendimiecto en gandul Caj¿nus caj:n (L) Mil 
1 q::-. ln t:eunicn Anunl del rCC-~·1 .. 'l\, 23a., f'anama, 1:_:TJ. ,'-1emor 
ia; legumir.0s,~·s. Fanarna, lLI,\r, 1977. v. 3. r,p. Ll/1-ú. 
33f33 
Llr!Df.:'.i•'AN, G. "º":· et al. i;voluacicr. de varicdac1es de soya en 
.i!.::iriarn2 en ?c.rcel¿,s n1 ecani za(·2s. In Rcu 1·icn .:\nual oel í:'C~>iC!'.\ 
, 2Ja., ~an2r2, 1977. MemoriB; lesuminosas. ~anama, IDIA~, 
1977. v. 3. pr,,. L2/l-5. 
AHAU~, J.~. y HJI~, J.C. Bfectc de cuatro distanci2s de siem 
1 385 
~r~ en cuetrc varied~des Oe poroto {Fhascolus vulJaris} en e 
1 2re,-, óc C::ü:z.'.'l.n, i?rin2r.-c:: l~i,s. ln Reu:--iiün i\nuzl del P•:::C·•:::.::A, 2 
3a., t-'c:na::··2, "1977. :•ícmoria; logurr.inosas. i:'anamo., lDl;\P, lS· 
TI. v. 3. op. L}/1-4. 
~OGRí3UL~, ~- y GüCREGx, f. Cowbate ~uimico de malezas en fr 
i:jol ci1cc ces U: (v i(rna ::inenEis). In Reuriion .:'.;.nua 1 del pc,_:dCA, 
23a., r'c.nz.i::c:!, 1S?77. :•iemori2; lcgu::dnos.:1s. t'ane.m·:_, IDIAt', 
19 7 7 • V. J. p p. L4 / 1-12 . 
l:U0S Y,lH~02., G.t:. t::ficienci.::1 en lt [er:tilizc:tcion ap~_icadé-. al 
.. 3H7 
trijol semnrz,~:o con chuzo. In i.:.:eunic•n l\c.ual l'1el :.-'Cc.:,1:.::A, 232 .• 
, f'anDí!"é:;, lJTl. ,:emorié:; le~¡u;r.ir.csas. .l.-'a,12;:1a, IDli\P, 1971. 
v. '.). ~n. í.:5/1-3 • 
t•'lu-:-~,./l, J.E., é-\l'J~1,QUI'l'i.,, •1 .~-• y vüYSLS'I, ü. Efecto de bordes 
en parce: .Js ::te cr.sayos de renc"!irl'iento c~E: friJoJ.. in .i<.euníC'n 
Anu,:;l ccl i:-'·2C:, Ci~, 232., .ii2nar,'.2, 1977. t-~2'.roria; lequ7·dnosas • 
. anar:~2, luI,,J!, 1977. v. 3 .. ??• L6/l-J. 
AL•·'.t.i',::uI'l'A, ;,1.c., ~;u~+JL, J.E. y v'üYSC.:i'l', O. Cficí.encia y nreci 
sion~e) dieeno en l~tices bajo distintorumer~ de repeticiones 
y t~manc de ~:rcela en ens~yos óe rcnimiento de frijol (2has 
eclus vut.ll':j~ric i.,.). In ReLnüon :~nual dc.1. t'CCi•iCi\, 23a., ¿an,m 
D., 1977. :-;emoric.; l1.:.>.::Jlimin0s¿¡s. _í_..;a.na1:,t,, IiHAf;, 1977. v. 3. 
~-:- .: • L 7 / 1- l.~ • - . 
A~AEL, A. La situacior del cultive de frijol en Haiti. In Re 
t1nion Anual de:, i<:~;-.•cA, 23a., r-2.;-:eroa, 1977. ;;emoriz; lesumin 
osas • .Panam.:·., lDI.,.\.t', 1Y77. v. 3. Df?. L8/l-4. 
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T~~CERO, O.L. Estudio preliminar s2bre el efecto del contacto 
de las vainas 6el frijol ccmun (~nas2olus vulgaris L.) con e 
l suelo en 12 cisE:minn,:;ion c!e i·'us-..::riur:• se-). ln .f<eunic.., Anual 
t'C~~i-·~C4l\, 2 3~. I 
lOlAj:', 1971. 
.i?anantc:!, 1977. i~err¡oria; 
v. 3. p~. L9/l-8. 
1..-.g umi nc,s a s • Pana 
_i :) l 
uL ,_._,\:.:,, l•' l ~L, ¿ ·. (,':_:~, C. I:.,1: ec to r_; e .1 C.1 S 1 ::_· 
ele azodrir1 00? ~~ 01 contrcl 
y frccuerci~s de a~Jjc2ni· 
e·· e> 1~.;:1 r?c:,a sc2 kr a erne r i i:;. 2 ne; 1.'J • 
·J; 2 
i:::0 [r j jcl corr,un, J:-1:. 
2Jc;,., p2,nafr2:., l'.:,77. 
.L9T1. v. 3. ')L..' • .Ll 
vul<7c:ris 
:,1emor i o.; 
/1- '.J • 
L. ln neuni,)r, Anu2·1 L:e1 .t<_:_. ___ ,.,._, 
legLE~1.nosa::. • .i?a.narr:.-, 101~\i:, 
r,\t..,, 1.·. i.:.... et al. ,\sc:.ic:ci.on c;r¿ ¡:1;~:iz y frij~)l on J.~,2puclica L<) 
l-'2n21:·ü, l:JTl. 
.i.Ll<ü, .l)-!i. v. :;. ¡oo. Lll/1 
- o .J 
.c,~L,:\, ;__., .l:"ic<LJ, i:' • ..: •• f. -2.V c .... r:.....1.....,·1-:, ~-. tl ::,csüico 21c~rilJ.c en 
J3s4 
1-.2r_•U.:..)licec 1..,C<(iinic2.r:a .:.::us c-íectos, contrcl y posi1.le;:; s-~lu:;1.n 
rJe • lr'! :\.e ur,icr, ,~nuc::l cc.l f-C.:-~: ·--:-CZ\, :¿J2., 
lc?U,P.J.no.:;.:::[,. 1:-'G,fl:':1-'!é, i;~lc':.i--, ls7"í. 
.t'anaE~2, 19'"/'/. i.11emori 
v. 3. Dp. Ll:C/1-7. 
r··s1ú\:i·'..t•1DLLJ, r,l.i~. 1-1e\r::tific2cic.,n c:2 J.'!Cf"!<~os porta~-c.s icternane-r. 
te r::-or 11· SE1~ilJ2. ,'.:(: frijol (i'r:ascolus vulgcris L.) _y su efe 
c:to e:n la 9er:r:in2cion. ln r..,,2ur,ioP 1"'\nual a.e~- f-C~tiCA, 23c.., .2an 
<:'iT;é'., 1977. _·-'lemori2; 1-:-:iur--it·csas. ean2m2, llJlAl-, l::J77. v. 
3. ~, Ll3/l-0. 
RI--..:,::, :.'1ui'i0Lr, E.E,. Logros C.'.el 1---rc~1raP.a óe lJr~c)uccion CE: frijol 
oc IC~A durarte 1~76. ln ~e11nic-P Anual ~sl ~~:~~Cj, 23a., .t'2 
na:-.1¿¡, 1197 ,:·. ~--~er::oric·; Jc~JlliHÍnoses. .Pan2r.!E:, 1.L;iAl-', 1977. v. 
:J. u:i. Llt¡/1-c. 
, . ·. ' .. -
.) ..J '.:-' ü 
0~~A2 tIG0¿R0A, C. y C0RlL,i ~., ~~.R. 8valuacion de li~ea~. ~e 
397 
..:-üast::cilus vulqarisL. cor ~u qra~o Ce resistenci2_ al picudo éi 
2 la vaina Apicc goC,F::;ni 1-·1a;n. ln Feunicn 1~nual del .e...-:._.iJCA, 2 
~:1., l:-'ana:i12.., 1:.·,77. ~'"lEHioric:.; lcg1.:irr;in.os.2·s. J:->anam2, lul.l'1l:', 1· 
71. v. 3. ::,;:;. Ll5/l-4. 
LG~L~ S., R.E. y hS~l~OSA ~. tl.A. Prueba de rendii11iento en s 
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::, 1::378. v. l. 
S2lvador, l~)-/8. 
:::;:. L3/l-12. 
YO:Si"ili, 1\. i üL.~.r-~L4i.lJOE'L, :·1., ;,:,. CE:·::>2s virL1 Jcnl¿:!::. C'.E: X2ntbcmcr,u 
:::· Ghaseoli de Guate¡·:·ral¿,. Ir:: Keurüon Anu2l del .1:-''-'C"·:V\, :¿~~2.., 
_-2n SalvaGor, 1018. J.lerror~c., San Salva(or, C1'.,d'J.A, l'.)7J. v. 
L. cr. L4/l-4 . 
. .:4 5 7 
l•~L~YGR(~ ... ~ [·i., J·.u., VlLL:'\ IiC.E'vEúG, 8. y PJ..'-, .LZi C¿\J..;l~L~-t-'~, C.:"\. In 
3458 
troduccicn y evaluac:i··r LJP lineas de trij0l de costa Vi9na s 
inensis (rorner) Savi por su resiste~cia al virus cel mosaic 
.:; cieJ cow ln l<c-:unicL Anu¿'l Oel i< ... 2LCA, L4c.., Son Salvac\or, 1~ 
7S. ,_Jemoric., :;an ~clv2{or, CL.·<TA, l~)/B. v. l. pe. LS/1-L. 
ALEGRIA ½A~licl~Z, F.B., y .~hNLülA ~LlVB~iS, v.~i. Comparacicn 
0e Epocas y densi¿2des de sicmtr2 para el cultivo 62 g2ndul 
(Lajanus cajal) en t:;l. 0alvcdor. lr.. 1'\.eunion AnuaJ. Cc.l ~Ccd__-:A, 
2Lia .• , San SalvaOc-!, 1978. f,:einoria., ~an Salva.cor, Ct.i~'l'A, l·-.: 
78. v. l. 0,1. Lo/1-S'. 
Gull)LLl~ ASLF~ClV, N.L. y i.•SCN81~DC2 i•1l::-:Lh.Vlf'll, O.b. (:.ornp~1 racicn 
346 O 
c':e nive) es de ni trcgeno, epoca.s y me todos de aolicé'_cicn Oe 
fertilizantes en el sistema Sasic¿ de multJculti~os. ln Reuni 
0:1 Anual ~el PC~~CA, 24a., San 
. --alvadcr, Cti\'.L11\, lS-78. v. l. 
;:ialvaóor, 19~i0 . 
p~-. L7/l-l"/. 
¡•,íemcria, San 
GUlLI·Ll~ AS'l'i-\CIU, 1~.t. y Lll\L, RUúhI-~l)I'.,1.., 1 L.u. .l?rue02 <-•e c!istE( 
nciar:-,icritos ::te gandul (22j -~ nL;s cc::jc'.n L.) ir1 terc2.l 2.,:o con carn 
.:.to. 1n heunior. Anucl C.E:.1 f·C~- Ct·', 2-'.a., Sa.L Salvc.::,cr, l'-:,"/(3. 




Güli.-LEN AS'i'ACIO, i~.f;. y O U\z, Rüu1-:ZlGüEí.,, L.ü. Prueba ae dista ! 
·¡¡ 
nciareientos ~e mniz(i2a mays) intercalado•ccn s2ya (Glycine m 
a>q. In keunicn Anue.l é'el l?CC11!C.~., 2'"ª•, S2n .::.alvudor, 1978. 
Memoria, San SaJvador, CE~1~, 1978. v. l. pp. L9/l-7. 
3462 
ALEGRIA l.":AH'l'it~E.Z, R.A. y !-l8hiüOZA üLI\iA.RES, V.N. Ev¿luacic,n d 
rendimiento de varieda·ee de frijol de costa (Vigna sinens 
js L.) en sl oriente Ce 81 Salva~or. de multicultivos. ln Reu 
nion Anual del f'CCMCA, 24a., San S¿¡lvador, 1~n8 •. Memoria, Sa 
n Salva(or, CEi'-i'l'A, 1978. v. l. p;). Ll0/1-'3. 
B.OuRIGUEZ s., R., ALVi--\RADQ A., :•1.E. y AHAYA M1~z.A, H.E. Estud 
3464 
io agrosocioeconowico de pequenos agricultores, en 12 zona o 
ri0nt2.l. ln Reunion Anual del f'C:::,·:Cl-\, 2t;a., 3an Salvador, 197 
J. Xepori.:1, San Salvaf.or, Ctl'ITA, 1973. v. l. i?P• Lll/1-12 
R00ERb, J.A. et 21. Vi~na floricream como sustituto parcial 
346 5 
de 0arin~ te ~cya en la alimcntacion de pollos· óe engorde. l 
n Re~ni6n Anual del ~ccv:~, 2~a., Sa~ Salv~tor, 1978. ~emcri 
0::, ,:;an Salvador, CLNü., 1978. v. l. p;_::¡. Llí./1-5 
CRLJ:l, CRtJZ, J.¡l. y vARl:LA CHAVE.Z, D. t::fecto de r;:;cione.s abas 
e de gra:-\OS ,:e legurninost:S p2ra pollos de engorde. In f;_eunio 
n /;nual de.~ .:-cc¡,_CA, 24a., S;;;n Salvec:or, 197d. ,•:emoria, San S 
alvaóor, c¿0~~, 1978. v. l. pc~ Ll3/1-S. 
B.0L,RfGULZ AL\if.iRAD::..., v.r,1., i•!Üid\Ñ DlAü, C.t-J. y VlLLA, R. bValu 
acion de mc::.terial criollo e introduciüo de trijol comt,n (.i?. 
vulgaris) en busca ce tclerancia a rcya (uro~yces pha~eoli v 
ar. 'l'yoica Arth in i{eunicn Anu.)l áel .i?CCl1'.CZ\, 2•.la., San Salvad 
or, 197:3. ~-iemoria, Sc.n Salvador, CB;:.,'i'A, 1973. v. l. pq. L 
14/1-11. 
J467 
RO0]:UCUE2 ALVúF',\(.;Q, v.:··l. y ~-iOt=:AN Dil\Z, C.ri. Evaluacion de fu 
n·1icicjas c,a.ra el contr:::l quif.,ico ce 12 roya (Uromyces phaseo 
li var. 'l'ycica l\rth} en el-cultive del f:.rijol comun. In Rcrnn 
icn Anllnl Cel PCCl~CA, ;¿4a., San tialvador, l~"/3. ~'1err.oria, 3an 
~;,alvaéor, CtN'I'A, 1978. v. l. 9P• Ll5/l-8. 
3463 
,.,.,., .. """"""""·· _CRU~, C. Adele.ntos de la investigacion ento;J0lo,3ica de_~_ frij 
·· · ... -............................... · ·· ·· · ·· ·· · · ·· ·· · ·····o l·· · ·e ú•· i?úer··to Rl e o , ·cc5r'rt""r·or----t;{tr"i"ttrit::-o·"·:ct·c--,-,,1a····~]:·cj'ª ""{-J:;1J;·"'~?filYt:Jeaa·S···rc1l:l.:ias,e . 
3469 
. c-li var. ·tyr:,ica ?\rth) en el cultivo del friJOl comun. ln Reu 
nion Anual del PCC~CA, 24a., San Salvador, 1978. nemoria, Sa 
n Salvador, CLl~"l'A, 1978. v. l. pp. Ll6/l .. 
PR~Y~AG, G.f. Ensayos de campo en Puerto Hico ccn algunas li 
neas &varzadas de frijol (~naseclus vulgaris L.} desarroll2d 
as en Puerto hice. ln Heunion Anual del t'Ci:;t'-iCA, ¿4a., san Sa 
lv.:;icor, 1978. l,.emoria, 3ün Salvador, Cf::í-1'.i.'l\, 1978. v. l. p 
o. Ll 7/1-3 
3470 
fHBYTAG, G.F. Tipo mejorado de planta de algunes lineas avan 
zadas t~e frijol (t.>. vulqaris L.) dGsarrollactas en l:'uerto 1dc 
"' in RP111:inr. 1\n11nl circl 1-:c.:.;1>:CA. 24a., San Salva or, 197is .. ~'le 
.!4 7 l 
h..JLLC, _:_.~., SAU~~0Lh.;-, J .L., :::.itF<..iu0, c. y ,1·'L1-JL~,t..0, J. (1--rueb2 
472 
J~ G arrc-Q]Gs cr0nclc~iccs il:ciz-irijol-caupi, oi·cificc sur 
o.stz- r<.icc.). ln ke:u;iicn Anu2l c!.e1 1·2•~c ;.;.A, 24c .• , ~Jan 0aJ.VóflOr, 
l9'i(~. l•,1err.oria, 32n 0alv2 .. :or, CL1-.i'l't'-, l'::7S. v. l. :~p. Ll~,/ 
-¿ L;. 
EN~I~jüLt, G.A. r•rijol 212(0 ~sopnocarpus tetragorolobus, una 
lcgu~inosa cie altcvalor nutrit.jvo, para pe~ue110s proc1uclore 
(¡e los tropícc::s ar.·e.r ic2.n0E .• In Eeunion .'.\nu2l del. r 1CC:~-lCt--1, L4 
., San ~"")2lvac:or, 107.. ,,1en)ori¿,, .san SLlvauor, ...:E..:\1·1A, l~'lü. 
v. 1. '['· 1.,20/1'-l.4. 
/~ 7 3 
LLlvA, U.k. y j'L~PLE, 3.~. Hcre~ci2 n0redabilidc .. de la oree 
ocióc<:' cJcd frijé,l í:l:2Co,eclus vuL¿,ris L.) 2r> eJ lropico. in 
cur~ion Anual 6el 1:-~·2,;C1\, L4a., oé:n Lalvo:-'~or, 1s·1 10. ,•Jemoria, 
0an S2lvai,.or, Cfi:J'.1.1-l, lji]J. v. l. ~¡-:-..,. JJ¿l/1-12. 
YúSi-111, t~. y C00JL~f•1, 1-{. Existencia c.1c uiEtinLa.s r¿L·.as tiEi 
lc-.Jicas c1 e la rcy2. 1c"'€] fri:iol en el surorierilE: y en el Ali..ip 
2nc de Guat€mala. ln heun.i.on P..nu2J Oe1 1;-';__,(.:¡-,CA, 2 . .,ja., Jar. ~al 1 





1~., C:-~ 1 ,L~, 1,:. y i•·'.Vi-..i~~c, 1.~.:'>. 
tel oosaicc, del caupi (vigna 
A1.~Gnos vcctcres Jel 
Uíl-~-'L-.iculaté:\ L.) E•n 1..=ost'""' 
i"\ic2. ln ri.eunic-n ;\Duo} 
. ·;,¿i:··oria., Sa:··· ~2.lvo.<cr, 
C'cl t'~1._..., e;,,, L l.};¿., E::2.r i.ialvc..c.icr, 1S7U • 
C 8d ',', , l' 7 d. v. l. p. L2 3 / l. 
:·:C.11::.A, L.r... y .':i(..,l\hNv, r •• 1\. lnciuencic. y scve.riózü dE _le• roya 
Gel frijcl (Lirornyces ohaslcj_i) en mc-rto<:,L!ltivc i Cf~.c·ic:-.oc cor 
!'.':21z. ln he:un.i en .1...1.nu2l c.E:l .i:"-C-..:t~C(.\., 2½a., .::ian .::ialva .. or, l)}i_) .• 
•,c·:"•,oric:, ,:..¿..r-. .:J&lvc:f-¡or, 2Lt✓ l..:-"!., l"::-7J. v. l. p. L2ti/l. 
5~· ~¡ '! 
L~lvl~ i\uA~u, G.i\. -~eqresi~r:e¿ y c0rrclasior¡es tenoti~ic¿s en 
:.\4 78 
trc caracteres ogr(I)C~iccs y fenclogicos de doce c:.ltivares 
(:e frijc,l (Phaséclus vulc;aric L). ln 1,eunion Anual c'ei l-CCi,C 
A, 2~2., San Salva~or, 1978. t1emoria, ~ar Salvador, CE~~A, 
1978. v. l. pp. L25/l-10. 
GOM~~ BJ<~NES, g,A. et al. Contenido de aminoacidos y valor n 
utritivo del 92.r.óul (Cajccnus caja,) tie!:'.no y mac'uro y su uso e 
r; n:ez:.la.s con cereel~s. In L:..eun:i f;r f\nL12.l Cel t'~C.i-~CA, 24a., Sa 
n Salva~"or, 1973. t·'.:emori2, S2n Salvaé'or, C: . .:-1'J_A, 1Si7ü. v. 1 
µ¡, • .L2G/l-13. 
_ I¡ 79 
8LIAS, L.G. et al. Efectc• d- lE corr·rosicion 9eneticc. y del i:' 
eC'o d1~biente sohre el valer nutritivo del frijol. Estudio 
col2bor2tivo I~,:C,l\.t'/rr,qra):d ci.E: frijol ~n Cl_'\'l' y CE'Ltr,:-2:neric 
a. In Reunion Anu2] del ~ccl.:c1, 2~a., San 3alva~;or, 1913. we 
,·cría, S2n Salvador, CL,,'1A, L 178. v. l. p,). L27/l-1U. 
Jt1 SO 
PELi\LZ .:., J.2., Ci~;~L,0._\i.'. ·-=:., u.J. ,¡ LJ!"l-1.i_, 0{\.r.LLA~-L1., L. ¡\nali 
~ -s agroeco:--'.on,ico de l:·•:::, c2ractf.:r isticas ~E lc.s sistcn10.s c.:e 
cc.J.tivo de D,~·iz, frijcl y sorgo er, JutiaDa, Jua terralz:. ln EC: 




MOLINA, M.R. y BRESSANI, R. Valer nutritivo y acept2bilidad 
348 2 
ae productos extraidos a partir ~e mezclas 70/30 de arroz/so 
.a y mei~/soye. ln Reunion Anual del PCC~CA, 2~a., San Salvad 
or, 1978. l''.emoria, Sen Salvac1cr, CElüA, 1978. v. l. pp. L 
2)/1-6. 
:'1URILLO, o. et .::l. 3ustituci::-n c:e l¡:, harifü• ae torta de soya 
34:13 
1:X)r frijol caupi (Vigna siner:f:is) en dictas nara nollos de 
engorde. In Reunio~ Anual del rc~~CA, 24a., San Salvaóor, 197 
8. :•1emorL:!, San Salvador, Ci::,:4'l't'\., 1978. v. l. pp. L30/l-5 .• 
GhPCI A oi:Í~i-:10S, C. r-:. y LUJ?f.:2. SPdCEi::~, R. 8. Resur:,en de las Ls: 
tcres reelizaces 9or el Programa Nacional óe Lcgu~inosas úe 
Grc:no en L:l S,::üv2é:cr. In ú.eLinion Anual ¿,el PCCi,;...;A, 24a., Sen 
:..;,alva(ior, 1~1"/8. t•iemori2., San .:)alvi::dor, CI:: .. H'.A, 1Y7d. v. l • 
. ,'). C..31/1-5. 
flALLO.'3 ._;,iJCK, c. y ,:,t~~'.AVIGt:8, A.A. AVc.nces de C01L1;)robacicn a 
3485 
e tccnologia en frijol en el iroyecto ~iloto de Maiz y Frijo 
l (.i?i.·,udY.i.<'). In L\euni·:_n AnUé.>l (el f-C:C .CA, 2t!a., ;:,an Salvcdor, 
· __ 978. tje,r1oria, Jan Salvador, Ct:N'l',1\, 1978. v. l. p9. i,32/J. 
-14. 
G.\f-~Cll.\ ,:;. , c.n. 2e,11r-2r:.cion de siste:-.:as de siembra er, la asoc 
iacic.:n maiz-fr:ijol en E.L Salvac?or. In H.eur:ion Anu.:~l del 1.-'CCMC 
í\, ,.4a., San sa·~.vaó-:Jr, lS,/8. Memoria, San Salvador, CEN'fA, 
L978. v. la pe. L33/l-9. 
3486 
GARClA Bt¿RIUS, C.M. Vivero internacional de rendimiento y a 
~eotacio~ ae frijol co~un (Phaseolus vul~aris L.) en el dalv 
ao0r. ln Reunion Anual del f'2C•<CA, 24a., San Sill.vador, 1978. 
demoria, S2.n .Salvador, CEl'i1'1\, 1978. v. l. pp. L34/1-6. 
3437 
CHAVEZ ~., S.A. Rendi~ientc y estetilidad de variedades óe f 
rijol cornun (~has2olus vulgaris L.) ensayadns en la Region 1 
~tcrior Centr~l de Nicaragua. In Reunion Anual óel PCCMCA, 24 
a., 3an Salvar:or, 1978. aemoria, San Salvador, CEN'lA, 1978. 
v. l. pp • .L35/l-8. 
'·'·':'-''.·':"'"'"'"""'''"'':,,"'""8:,,~,!l,;..'I~~~~~~~'~,,-¡h;\;i':~:~éi~t¿~¿~;, -~:,a~~ ',~~--~~~5:~I"v'~a¾~-;~r:~,~~?~:.M~~ott'¿f"'" 
, San Salva/:or, CEL'l'l'A, 1978. v. 2. P?• t10/l-3. 
3489 ' 
RODRIGUEi SOSA, R., CORTES F., M. DE. J. Y VEGA LARA, R.A. E 
r:sayos de rendimiento de nuevos hibridos de rnaiz de, color am 
arillo. ln Reunicn Anual del P~C.~A, 24a., San Salvaaor, 1978 
• Her.1oria, San Salvacor, CLi~'l'A, 1978. v. 2. pp. Nl/1·~7. 
3490 
CABhERA, Y.A. y ARIAS, P.R. Estudio ccinpar¿1tivo entre rencim 
ientos obtenidos con generaciones avanzadas fl, f2 y F3 de h 
ibriaos dobles y los cbteniCcs con variedades óe polinizacio 
n libre de rn~iz. In Reunion tnu?l del iCC~CA, 2~a., San S~lva 
- · • -- - - 1 - ,.. ~ - e> ~ 1 ".,. ,.1,... .- r• ¡;, 1,;1 'i"' 1\ _ 1 () 7 x _ V. 2 • ú O• 
3491 
.o;ihl~~1.J.7'~, i{. u. .i:•rograD p-....,ra ( J i ~r.t.cnimicntc y conse1.·v21cic 
34' 2 
1: de lz: ,;ur ,'.:za gcnct.ica ~'e la.s lineas 9uras üE: mo.1z. In t<.c:u 
ÍOP. .l:nuc:l Gel i:-: .. \.~ivJCA, 24a., S¿,n SaLvac}or, l'.118. t.-Jernoria, Sa 
0alvacJor, CE,,'1'A, 1~·1s. v.;;. P-'· :3/1-6. 
CAtlRC:l-:A i-,., Y.A. y T1'C:JG, J.A. J-msayo rcgj_cnal oe ¿;daptacicn 
3193 
ren<imiento con hibriocs y varieaacie2 ex~·eriment2les de 1P 
iz (Lea -~2y,0 ). In ReuEic•n Anual clel l'CCi<.C.,, 2-•la., 0an Salvad 
r, 197'.·'. 1Y1emcria, San 02lv2c1or, CL1..·iTA, 1978. v. 2. "r?P• i•1 
/1-'í. 
cu~:,•re.s f'., v1. Ll:.. J. Resur:-1er d'2 las 2ctivica~:es re2, _izaóa~- p 
34 94 
or el ~rogram2 Nacior2l d~ 01aiz de El Salvador dur2ntr· 1S7] 
1n Reur:ior. Anuel 0El r·CCf:~¡\, ¿,:a., Sar: Salva7or, 1~)7D. \•1em< 
ria, San Salvador, CL,,J'l'A, 1978. v. 2. p;:,. 1•'5/1-3. 
Qü8/JAL•A, J.J. y DIAL: CdAVr,_'¿,, A. uE 0. dal.Lt:zao del ,~,arasit:: 
3¡J•j5 
Aqünatorus sp. ,ln l~eur.i:- ~'-\r.Lal ,:~el l.-'CCt1 .CA, 24a., San :_jn_Jvvc( 
r, l:.:7l:. iy::emcria, ,Bar. Salvc:dor, CJ:,i1~] 1A, 197J. v. 2. pJ. :_.,i 
/1-,,. 
VlDt.S B., .J.t .. , Al<l/\S .~:., 'y CABi\.l::.,1"ü\, J'..i\. Co;·.'.•::·:_~-rccior. de r::et 
0¿0s qui~icos, reecenicos y ~-¿~u2leE ~e pre~aracior 0c la c2~ 
2 Je siembra p2ra 
n ~alv2dor, 1978. 
p:_,). L/ / 1-h. 
m2iz. In heu:1ior An~c:.l (:el 1_,C ...... i:·lCti., 24a., o( 
ne!foria, 3a1: 02.lvaé:or, CLi:\'l'A, l~..!/8. v.~ 
HULL1J;:, A., f. y t"',_.()Rgz, 1.,~. M.Uí:,cnl~o r-:r: 12 nct:l: cien CE: gran 
o? . .:::·2Eicos en il aalv2.-·.cr• In 2eunion Anual del rC'---,,,CA, 2ú2 • 
• Oan Salva·..:or, 1978. 1-1e:i1bri2_, San Salvar.ar, CLL'l'l'A, 1973. 
v. ;¿. ce: • I-~S / 1 - G • 
JGH~su·, E.C. Transferenci2 0e tecnologia agriccla: un 
co·x1ent2r io. ln B.eurd.or:. ,-·~n uol óel .c'CC¿•,_;Cí'), 2L1a., .San 






VIDEo B., J.r.. f;fecto C:e las 9r2ctic2s culturales cecbre la e 
fectivié'aé' cJeJ cc-r.trcl químico de maleza E e1~ el cultivo de m 
. 50() 
aj z. In Reunicn Anual Cel l?CCt:1CA, 24a., San 
~·•.:.c:noria, Sar. SC.!V2.dor, CLrfl'A, 1978. v. 2. 
Salvador, 1~78. 
pp. l-ílU/1-7. 
1-Jodelos de iu0le,,1entos sü·,rles D 
2ra ens2ycs ~e investigacion. ln Heunion Anual ciel ~C~hD\, 2 
{!¡".;., San ~~alvador, 1978. i·Je¡r·orj2, San Salvat'ior, CL{-.i'l'l\, 1~1 -/8 
v. 2. o•c. ,Hl/1-12 . 
FuE~~EJ, A. Prograi~2 de ~r:-~uc;ion t0 ~2iz. ln heGnion Anual 
C:el 1-'CCnCA, 24a., ::.;2n 32.lvoócr, l'J78. 1.-'lemori~., Jan Salv2dor 
CfünA, 1978. v. 2. po • .--11:,;1-s. 
151 
3501 
·ORllZ DARDO~, h. ~ctoloqia de investigacion y an~lisis utili 
2,Jc1os .. 0ra generar recomendacicnes en el uso d2 fertilizantes 
y densieaces de pcbltcion Ce re~iz en Quetzaltenengo y Totoni 
capa~. In ~eunion Anu2l d~l ~CCMCA, 2~a., San oalvador, 1978. 
nemorü1, san S¡;;lvador, CI.:N'l't\, 1~7J. v. 2. FP.• M_l3/l-7. 
3502 
ALVA~ADO, L. y OS0Rlu, A. Avances óe comprobacion de tccnolo 
3503 
o i~ en maiz én el Proyecto eiloto de maiz y trijol (i,RWi'.fr'). 
ln l-1.eunion ,;nual del t?C:::t•tCA, 24a., San Salva 1.ior, 1Y78. i-lemo 
tiD, S2.n Salvador, Cr..~~·1A, 1978. v. L'.. !??• l-114/1-17. 
'l'uf.:CI0S, 1•·., 'i'ORRt:S, A. y 'l'RLJO, A. Control qui1dc0 del cogo 
llera (~poctoot~re frugiperda) y gusanos terrenos (~rodenia § 
r-, Agrctis sp. y iel~ias) en el c~ltivo óe ~aiz en p~rcelam 
iento la bl3n ln ~euni:n Anual del ~cc~:A, 24a., 3an Salv~aor 
, 1·:ns. Memoria, San Salvador, CE.:,·1·A, 197l3. v. 2. pp ... a5 
/1-9. 
G;acIA, A., PüiY, F. y BHESSANI, H. Ava~CCE en el Estudio de 
1 valor biolo·::;icc, ócl nr2no d"" rnniz ccn variable:::: Dro;.:orcion 
es -..'e ~cr:11En: en::''espenr.o. 1n Hecnicn Anual del .2ccr,;CA, 2•1a., 
:_;a~ Sa1v2.dor, l":i73. 1•~err,ori2, .3an Salvc.cJ.or, Cb~·IA, 1978. v. 
;¿. pr.,. '.•ll 6 /1-5. 
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2lt·2:l. 21.¡.33 2L¡.;'36 21+:37 21+30 :?. 1+61 21.1,6:i 21+76 ;!~j O 5 2507 l 
::.~ ~7;2 7 :?.~j2E3 2~):33 25~5/J 25!":i8 :;!56<, 2!'573 26 :l.'+ 2630 26:11 
). 
.< 
2661 266~.! 2609 2696 2705 2723 2 7:1 O 273!3 :nL¡.7 :nos -' ; 
27f:l6 2Bll 2826 2861+ 287:5 :·101.9 30:30 ]Olfj_ 30~i7 :5077 f· ., 
3:1,3:·5 :·1200 3238 32~51. 3266 3272 3~501. 3307 3;330 3339 
331.~7 3366 31+1+7 3L~9l~ 3507 35~~3 
<-\1.,;ERICA CENTl~AL .... 2 
:::;~ ~; ~:-J 7 27B7 351.~7 
AME 1~ J CA TROPICAL 
2091 ;~093 ::~ 1.¡.1 <, ;·3:3a2 
r:~ Rf.1CH IS HYPOGAEA r 2097 2 :L :s :l. 2701+ 3060 3L~10 34-72 
'. 
1 
' A\:;I!:>TENCIA · TECNICA ' f 
204-9 ;?.050 205:L-21:l.9 215:~~ 2t5~5 2:1.:'.'il.I, ~! :l. ~55 2191 2192 
. 
t 
~}~?.·73 2271.~ 2302 2:31+2 2:31.1.8 235<;> 2360 21.,.() o 21,1.02 2L¡. 0 3 f. 
:? l.[, o ~:i 21.1.06 21.¡.07 2li, :l. ó 2q.L~:l. 21.!•50 2l}<)5 2~:iO O 255:~ 2566 ~· 
2607 264-1 26L[.~.! 2662 2701.1. 271.¡.L¡. 271.~6 2!373 299"1.> ~501'7 
?;020 301.il :u:1.2 3:1,1.¡.!) ~3:1.61. ~32Ll,6 :1266 3297 ~5~~?a ~3299 f 
33 O fJ 330? 3310 ~5:·31. 2 3~51:~ 331+:s 3357 :136ti 3l~f5 :L 31.¡.90 
31.~<,17 ~5\:i27 ~35(B 
·AZUFRE 
29;·57 :3 O 38 ;·5270 
BACTERIAS PERJUDICIALES 
2037 21.85 220ij 2284 2286 2325 2370 237:l. 2427 2~62 




~3I.¡.~:jó ~5L~ 7 0 3f:i () 9 ···\ 
BANCOS DE GERMOPLASMA 
2505 2570 2733 3344 3573 357~ 
BELICE 
~H 0B 3:l21.J. 33:~9 
BJ Cll...DGié1 DEI... GUEI...Cl 
2Ll-~.:;3 272D 3:1.06 31 :l.~i :12:1.t.) 32:1.9 S397 31.J-53 ;31.¡.01.,. 
- Bl<(1BII .. , 
27')? 
'Ci-)..IANI.JG CAJAN 
2lL~O 201.¡.2 201.¡.1.¡. 21 :l. :l. 21~5:t 261+:5 2(,4.Lf 2B02 290(:, 30f.d 
3067 306B 30B0 3093 ;3:1. 02 3~1B2 ~,1.¡. o o 31.¡.Q~i ~51.,.50 3'-1-60 
31.¡.f.,:'i 31+ 71:l ;54.0;3 
CALCIO (CA) 
20'-1-0 29~n ;303n :327B :3 ~-=; ff.<? 
CALIDAD MDL I NE flA 
21.t-75 2~11.,.n 2977 3lBl 3~:;7~=.=; 
Cf-1IHBE 
3:L33 ~12:m :3:'66 ~B39 3~~66 ~5r:io7 3~i23 
CATIE 
20:1.6 2 O :50 2:56:1. 2363 2~fo7 2:069 2370 2ll-22 ::~4-2~) 21.1.26 
21.¡.f., 1 21.¡.¿,3 2~)27 2533 2~;:1<? 2~51.¡.2 2f:.í69 ?~=;77 2~)7</ 2!:5tl2 
26 1-1-~;_:¡ 2é">5 :l.- 26~)3 26B7 2726 27:31 273:, ~~ 7 t¡. <¡ 27B6 2B03 
2B06 2Bl~\ 2B22 2B6li- 290B 2't12 ::\O O :l. 3 O '-1· l :rn crn :3:L03 
3:l.!7j9 3231 ~32ti-ó :,:rn o ;330 :l. 34-1+7 31.¡. '.'il+ ;3q.-11. 34-72 31.,.71_:i 
31.¡.7(., 3509 :3'.'\313 :,~i39 3569 ;3~'i70 3~iB2 3c'iB3 
CEREALES 




20'.-'iB 2120 21.6B 22~32 2233 2235 2301 239B 
CIENCIA!:> DEL SLJEl .. ,O 
200~:; 2026 2029 20;31. 2032 2 O l.¡. O 22;~0 ::.~269 ::.i;·rn 5 2321+ 
2'-1-0 O 21.,.70 :~t.;~:; :l. 29:1.2 :rn :rn :3 :l. 2;3 :·321.1,6 ~~L¡. O 2 ;31.¡. 7 :l. 3~j2LJ. 
~~:.\n;,1 
COl .. ,DMHIA 
::>.o :1. o 20:1.2 ~:.0J.9 2021. 2022 202B 2029 20;50 20~~2 2033 
~.:0;31.¡ 20;39 201.,.fl 2062 2071.¡. 2092 2093 2 O 'J El 2:~~)~.?. 2 1~•b5 
2~:50~3 2~:¡7q. 261.¡.f:l 2¿9~; 272J. 2731+ 271.¡.;3 2759 2r;;~7 ;:.?2B 
291+2 2900 2c¡cy~5 ;30 02 ;3003 ;3 O O l.¡. ;30 !'\9 J0B~i 31.0:l 3:1.07 
:_',:1.7;3 3209 :,21.:1. ~12 :t. ~3 330'1 :BB7 :o:rna ;:,q.1.¡.9 ;,::i79 
COMPONENTES DE l{ENDIMIENTO 
21.1.2~; 2~529 2721.f 2no1 2no2 3095 3;51¿, ;3397 ;34.03 31.f 77 
~3 ~) O ~5 ~~ ~) L¡. 5 
t 
CCJMUNICACJ:ON 
20!:)() ~;!0!'5~~ :;!L:17 2193 24B2 248'3 2481+ 2490 2506 276lf. 
3116 3118 3207 3293 3450 3569 3584 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
32\':i 1 3:57:i 
CONTENIDO 
~:10 O O ~.(0~54 20b~5 21 o:i 2129 2161 2201 224-2 2252 2281 
:?;?.~:i :~ ::!:;195 2:5~~ :1. :~322 2337 2391 2392 21.J.35 21.¡.95 2555 
::~~~f.)~! ~Y,29 26:31.> 26 174, 2701 2710 2722 2751 2781 2·792 
2B~5:~ :!Bf:l,-S 297:3 2994 3012 3048 3051 3121 ;3204 3302 
::B3EI 3:58:1. :51+1-~~5 35134 
CONTROL IHDLOGICD 
~! () 3!'.S ~!o:rn 22~!<_;> 2:~69 2836 2l171 3251 3252 3321 3335 
~5;·5 1.1-7 :5361·1· :51+29 31.¡.9L~ 3510 3558 3567 
CONTRCJI... CULTUl~AI .• 
2()Ll,0 :;! O 97 :~1!:51 3126 3:1.27 31713 3179 3245 3251 3336 
3::~l.>~5 3:576 :5:1no 3L~[)B 3LPt5 31+98 3509 
CONTIWI ..• FJ:m:co 
2029 2031 2100 2151 2357 2445 2519 2750 3073 3124 
3125 3127 3179 3251 3408 3ij8~ 3579 
CONT 1:~0L GENE l~AL.. 
2037 ~~092 :51.!-6B 
CONTROL INTEGRADO 
;:~ :.;i !:) 1 ~31.1. 2 9 
CONTROL QUIMICO GENERAL 
2382 3251 332~ 3373 3551 3555 










CO!HA RICA .... :l 
20 O\"i 2 O :l. 2 2 O :l. ~5 20 :1.6 201.'? ;:_,023 2 O:,~; 206:1. 2062 20 6:, 
;,. o f.,I.¡. 2072 20B2 2our~ 20<12 20'?3 21;>.6 2130 21.:5<;> 2:1.!:_59 
::?.:1. 70 21.7:1. 2:1.00 2101.1. ::.~ :l. B~5 22:1.~3 22:1.1,1, 2217 2223 222fj 
;~ 2 ;31.¡. 22~·3~) 221.1.7 221.¡.fl 2:~~59 :>269 227:~ 2293 2~~06 2:,07 
,23:1. O 232B 2330 231.1.¡. 23~:;:1. 23~:;2 2~351.1, 2362 236:, 2367 
~!.~31.)(,' 2ll-Of:l 21.1, l. ~5 21.1. J. B 21+::.~ :1. 21.~22 21.1,23 2lf26 21.¡.37 2lf3';> 
21+1.1.1 ~'.l.l,ll,2 21.1.1.¡.3 21.1.(., O 21.1,61. ::.~ti-62 21.i-63 2l.fó4- ;:>,4-66 2Ll,f.>7 
:>1.¡.{¡(3 21.¡.¿9 21.1,70 21+71. 2ll,B:I. 21.1,97 21+9B 2ll-99 2~'.)07 2cH1 
?~:51,2 2f:5 :l. L¡. 2'.'ilB 2'.5:1.9 2~.=;2B 25:1~3 2~5~36 25~-3B 2~;:19 2~,1+ O 
:?!)Ll-2 2~)Ll,t) 2!~j~)¿ 2!5!:)7 2~)67 :~!~ióB 2~)72 ;>,573 2~i77 257B 
2f:579 2~i9:I. 2606 26:1.9 2620 26~10 261.1,7 26~5:I. 21.>6~:i 2667 
267:1. 2671,1, 2bBD 271. '.'i 2722 ~!.723 2721.> 273:1. 2733 273f:l 
271.1,9 2773 27B~\ 27B6 27'16 279B 21315 21391. ::.? s) o :1 2914-
:.~ <72 L¡. 291,1.t.¡, 29~jü 2<7!5t) 29!:ió ::!.97~j ~-1027 3 l. ()l.¡. :3167 ~-1:1. 71.1. 
3:LBO 321.ó 3230 321.1.1,1. :,21.1,6 :,:3 O O 3321+ 3~i7ü 
CDBTA flICh .... ,., a. 
219? 2~:i~:;B 26~H 'l( '?, A:, ) 1.,) 27B'7 28tJ9 29 O l. 2902 290:~ 290B 
2912 2?31 2{?1+9 29!:s 1 29,Bl :,o o :l. :rn :,2 3o~;n 3092 3:l03 
31:51 31,5;?, 323:1. :32:5::,-j 3;>,'q.!3 :,2'7'..'i 3276 ::~2!'l :l. 3:322 3339 
331+6 3;31.¡.</ 31+12 31.¡.51.¡. :olf7:1. ;3 l,I, 7 ~-' 3L¡.7~¡ 31.i-7f., 350B ~~~=5 O 9 
:1~;2:3 ?>~s:,~.:; :o~ilf 7 
CREDITD AGRICDLh 
23?9 24-05 21.i37 24-?5 2600 3:1.0B 31.12 3307 330B 31.i63 
CUBA 
1 
CLJLTIVDf.1 AZLJChRERDf.1 Y FECULENTOf.1 




201.1.1.¡. 2:1. :l :l. 21'.H 21.¡.37 27Bl.i· 
3:1. o:, 32:1.7 322:3 :·122t~ 32:·57 
:,3?2 :,:,9~; '.5:5'?B :-1:5<¡>9 :,t1, O 1 
:,1.¡.:cc;9 3Li-ó0 ;31.¡.f., :l :,1.1,6:3 ;31.¡.71, 
3~_:;39 3~;1.1,1 
:·5 O 2~_:; :rn~;n 
32(;1.f :3269 
:,L!-06 31.¡.1.¡.7 
31.¡. 7 é, 31.i-BO 
CLJLTIVDf.1 MULTIPI...Ef.1 (MAIZ * FRIJOL) 
305') :rnóo :rn72 
3::\0 O :,~,51.1. :~:oc'l6 
31.¡.l¡,C) 31·1·'.'jll, 3L¡.~j~j 
31.¡.¡33 31.¡.135 3 C:' r') l::' .J,:..,J 
27Bl.i 305B 3059 30b0 3072 321.7 3223 3221.i 32b9 3300 
3351.i 335b 3395 339B 3399 31.i06 31.¡51.¡ 31.¡55 34-59 3Li71 
31.i76 34-BO 31.iB3 3539 
CULTIVDf.1 OLEhGINDBDf.1 




DENBIDAD y DI!HANCJ:AMl:ENTO 
2021.,. 202f.l 201.,.() 2:L1.:L ~.! l. :i:i :l. 22:1.B 230;5 ~?.32B 2367 2:3613 
2 1-1-66 24,7!~ ~!4,8 O ~-~ ~:5 ~-~ :l. ::!~~31+ :~5B8 2~590 259~5 2594- 2602 
26?1+ :~t>:~r:; 26~)H 2673 271.,,;3 ',..~767 277!:l 2800 2El07 2133 O 
2831 2f:J;33 201.~2 ::!!:lc-;;3 :;!916 2936 2938 294-~5 294-7 29~jl.J. 
3001 3007 ~5 O ~?.~5 :30;3:1. 3072 307~i :~076 ~H22 3:1.~?,lf 3:l26 
31!:iO :-H78 ~~2;!.:~ :12::11.1. ;32;37 :~~?,l.¡.~! :32LJ.t7i :526L~ :327:L 3~!8:i 
33:L7 3333 ~f:3::51+ ~5;372 :3;5131-,. ;3395 ~31+Q :t 3L~:l () 31-J.17 34-18 
3q.;39 :~LJ, l.f. 7 ;·31.,.~_:;13 ~3 L~ f.¡ 0 ~3'-1-61. :1t1,93 :i~'.50:1. 3505 3525 3531.¡. 
3'.7j1+;3 ;3:514.~3 3:=:i63 
DISCUí~808 
::.io O l :;i O 61., 2096 2l O~i :;i:urn 2132 ~!tl.>2 ~.!l.63 :~202 2203 
2~~!53 2296 :~3;313 214.91 ~?.1-~9:~ 249:~ 2887 2888 2fJ89 2971 
;30~;;2 305~3 ~3 Ü ~:iLf. :305!1:i ;320 :l. 3~!02 :1203 ;3t~L~:~ 34-1.¡.3 3tp.¡.4-
DOLICHOS l ... f.~B-·LAB 




2::519 27B6 :'5096 :~4- ·12 
ECONOMJ:A 
2023 2117 ;! :l. ~i 1 :;! :l. f:l t 1· ::.!21.1-!:l ::!264 ~!298 2361 ~~~36:~ ~!395 
::.~~599 2L¡.()1+ :;~1.,. () ~; 21+2:1. 21.,.;·36 2'-1-37 21~.:rn 2L1.I.J."7 2 1¼53 2l~"n-5 
2Ll-9~!J :;~~):J.~~ 2~_:;:1.1+ 2!:i:l.!:l 2~'i6B 2~:i!:lB 2590 25<12 :.!f:;9:·5 2600 
2ó07 26:1.1.1. 2ó!':i9 2672 267:3 272:3 27LH 271-~!5 2782 :~7fJL~ 
2(_;;0;.i 29()1.f. :;!<_;> :t. '-1· ~503B 3060 3072 3073 3Ul7 31013 3112 
3:l. :l.~~ :11.2:5 :3 :1. 2f.> 3:l27 ::1 :l.::) 1.,. :H7B :3:l. 79 :5237 :32L~::i 3269 
327:1. 3;_~9<y ~53 07 3:~ :l. :l. ;3:n2 :Bt:5 3~:5:1. 7 33l~!:i 3350 3352 
:·,3~56 :3:1:5!:l 31.1.J.B :·5t1,l+H :31.,. ~51.,. :?ít1.1.i 0 31.1.63 :31+61-~ 3'+71 :31{,8 o 
3Ll-!:i:l. 34!:!1•1· ;51.1.13~5 :·31.¡.91. :31.,.95 ;5:5 O :l. 3~:;o2 ;3503 ~5508 :3519 
:3~52 O 35:l2 3 ~5 ;.! ~) 3::;:n ~5:5::rn ;5r539 351+l :355!7i 358-0 
ECUADOR 
::! ~"5~):? 3:ns 
'''"E'fflJC'/:\CIO'' ·················································································································································································---·········-·······-···- ·········-·········-·-·····-·--··········-··············--···--···- ·········-----······-···--···········-- ···················-----········· 
2:1.0B 2L~Ob 2'·1·07 :503!:l 3'+'·1·0 3~j(} O :3507 3523 3527 
El .. ,hBDRACIDN :OE ALIMENTOS 
;;.10 03 :;~1+96 261-1.1+ ~rnBO 30!H 3082 ;H60 31.~20 3 1+21 :{l~31 
~51.¡.79 ~~ l.~ B :L 3:'.'i6b 
EL SALVADOR -·· 1 
2012 2018 2026 2027 2042 2043 2047 2061 2062 2063 
2069 2079 2087 2092 2113 2118 2126 2144 2l.L~5 2168 - 2175 2176 2182 2184 2187 2210 2217 221.9 2220 ~~r)r ,,,J 
2227 2228 2233 2235 2245 2254 2256 2266 2269 2270 
2271 22·73 2289 2293 2301 2306 2308 2310 2312 2331 
2334 2341 2351 2352 2353 2360 2362 2365 2369 2370 
2377 2378 2385 2402 2408 2411 2418 2421 2429 2434 
2437 2L~50 2459 2511 2516 2520 2521 2528 2533 2536 
2543 2544 2556 2566 2573 2575 2576 2580 2582 25t33 
258l~ 2585 2586 2587 25(39 2592 2594 2598 2599 2600 
2601 2602 2608 2624 2630 2646 2650 2652 2656 2658 
2663 2666 2668 2723 2727 ·2728 2735 2739 2740 2742 
2744 2745 2750 2767 2768 2775 2782 2784 2785 2809 
2810 2813 2814 28l.7 2823 2829 2837 2865 2867 2869 
2919 2951+ 3091 3097 3105 3111 3154 326l. 3331 
EL SALVADOR - ~ ' 
2199 2223 2557 2631 2676 2746 2778 2786 2787 2802 
2808 2816 2828 2862 2866 2868 2870 2872 2898 2918 
2926 2939 2940 2943 2953 12983 3019 3022 3060 3069 
3070 3078 3098 3099 3109 3110 3112 3126 3127 3130 
3137 3138 3155 3156 3163 3165 3170 3178 3179 3210 
3213 3214 3217 3223 3224 3225 3228 3239 3240 3242 
3245 3247 325() 3254 3259 3260 3277 3319 3323 3325 
3326 3327 3328 3332 3333 3335 3336 333723339 3359 
3360 3361 3362 3363 3364 3367 3368 3369 3370 3371 
3376 3380 3391 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3404 
3405 3406 3407 3453 3457 3458 3461 3462 3463 3466 
3467 3483 3485 3486 3491 3492 3493 3495 3511 3523 
3523 3524 3531 3534 3541 35l~2 3~1 3555 3557 3561 
3562 3564 3565 3567 3572 
EL SALVADOR - 3 
2558 2696 3459 3460 3489 3490 3496 3498 3506 3510 
3530 3533 3540 3543 3546 3547 3552 3553 355t3 3559 
3560 3563 3568 35·73 3580 
EMPRESAS COMUNITARIAS 




2051 2119 2342 2348 2359 2416 2~41 ~~tr~ ~.~J, 2607 3028 
3246 3266 3298 3299 3310 3357 3366 3451 3484 3502 
3507 3537 
[POCAS DE !5 I EM[1RA 
?021,~ 2027 2 O 99 ::.~ 11+9 2260 .· :.~-:~ ~) ~~ ;?,365 
:: .. ~ 1-1· ;_~ ~5 21.1,26 ~?.4-2? 21+59 '") &:· '1 r) ~ .. .J"····· .. 2~)77 260:1. 
2!:lf.iü 2f:ló:·, 2906 ;3 O ~'iü 30~:.i9 30(:,6 3 O 7~; 
3 ::.~ :~~ :·~ 321-1-3 J2L1,B 3261,¡. :·52¿¡9 3300 3316 
339!:l 31.1,47 34-~i7 31+5El ~~46::! 34-71 3l~B6 
3::,:_;:59 3561+ 3:57::'j 
ERDSION Y RECUPERACION DEL SUELO 
:321+6 
ESTRUCTURA Y CITOLOGIA VEGETAL 
2374- 2379 2LH1 
26B6 2no1 20!59 
:'.Hl 7 :~212 321.1+ 
~5 ~5 ~j 1+ 3379 ~3~592 
31.1-B"? 3506 3509 
2529 2952 3065 3221 3291 3295 3296 3403 3470 3579 
F[r!TJLIZANTES QUIMICOS -- 1 
2 O l.¡. O 20 4. J. 2 O Ll-2 20 1+:~ 2093 2 o 9 1.? 
2 :l. 1.¡.9 :?:1.50 21. t-; :l. 21.79 2:1.80 2:1.8:1. 
::.~ ::.~ l <t ~~221 :~2::.~ :¿ ;!223 22:::,LI. ., ... ,.,,e;' ~ • .,;..1,: .. \J 
::.:.~ :2 "? ::? :?:~06 2307 2:rno ::.~~'):~:~ :~3~) l 
::.~:~)9 9 21+02 21.1,11+ 21+2'1 21.¡.1+~:'i 21+1.¡.9 
2!518 ::.~ ~=; ::! o 2 ~:;, ::! ~-5 2~5:33 25~54- :~~;35 
2'.:'iD<'~ ::!['5!3!3 2\~iB9 2159 O 2~5?3 2~'i91.1. 
·~~62B '1 .{ 1:.. . ,,..) , . '.. i..J ,J.,.,· ... :~~6ó~5 2ó71 26.72 2b7:~ 
::~ -¡ (.-, :~ 27ó3 :~·76~5 277•1 2796 27?7 
2U30 20:3:1. 28:12 28'+:1. 2E)Ll-2 2D7L~ 
29üó 29:ló 2917 29:37 2938 2977 
306? :rn10 ~30ü~í 30?5 31.~?.4- 3:1.26 
32:1.7 3219 :3::~ ::~ O 321.~L¡. 3271. 3277 
3395 3:y;,7 31.1, o() 3L~ () 6 ~31+ 15 31.¡.33 
:3 ~7; ~:.~ !:S ~~5:37 :1t:i6 O 
FERTILIZANTES QUIMICOS - 2 
2059 3072 3:1.22 3162 3178 
3318 331.9 3328 3372 3432 
3:1.82 
3l~~¡3 






































274:L .2761 2804 2841 2901 2917 3400 3532 

















't?,:1:r:;,~!.·21.1:·74········2s9·.t3 21ra:~ 205·8 30··20 3o··t1~r ·31or·····'·3115···• ··31··39,···· 
3221. 3291 329~ 3355 3403 3424- 3427 
FITOTDXlCIDAD 
2~70 3279 3286 3324 3350 3351 3373 3385 3399 34-08 
~31+25 3579 
187 
FOSFORO ( Pl 
2148 2248 ~•1·7•1 ,,., 2307 2402 2520 2534 25L~4 2586 2590 
2628 ~·~0 ,OJ, 2762 2938 299El 3069 3070 3178 3179 3217 
- 3220 3244 3271 3277 3325 3328 3386 3453 3484 3493 
3501 3502 3509 3524 3534 3543 3563 3581 
FRUTICULTURA 
2470 256'7 3557 3558 3562 3566 3568 
FUNGICIDAS 
2731 2891 2894- 3174 3??~· ~-A-J 3236 3281 3287 3322 3323 
3336 3467 3580 
GERMINACION 
2045 22L~7 2267 2287 3284 3365 3394 
GLYCINE MAX 
2030 2044 224L~ 2460 2538 2579 2822 2E~56 2859 2908 
3071 3074 3075 3082 3087 3091 3114 3117 3214 3216 
3219 3220 3383 33t7 3401 3411 3416 3421 3435 3453 
3461 3472 3481 3482 3~9 
GUATEMALA (PAISl - 1 
2009 2012 2019 2044 2061 2062 2063 2064 2068 2078 
2086 2093 2110 2114 2119 2122 2126 2127 2146 2147 
215L~ 2159 2177 2178 2183 2184 2189 2199 2209 2218 
2226 2231 2235 ~~~-~ ,,JJ 2269 2286 2288 2293 2300 2306 
2309 2310 2311 2334 2341 2342 2348 2352 2362 2364 
2369 2370 2374 2408 2418 2421 2428 2437 2453 2454 
2455 25()7 2511 2528 2532 2533\ 2531+ 2537 2552 2553 
2554 2556 2571 2573 2588 2607 1 2609 2612 2613 261.5 
2630 2631 2643 2654 2660 2664 2677 2680 2681 2682 
2687 2690 2691 2712 2723 2736 2777 2785 2805 2807 
2863 2984 2997 2998 2999 3005 3006 3008 3016 3019 
3025 3028 3034 3073 3106 3113 3115 3122 3125 3157 
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3:1. :l. O ;3 :l. :l. l ;5 :1. :l.:~ :·~ :l. l ;5 ;320<¡ 32:1.0 3:,: :l.l. 32:L~?. :5217 :J2;~ :l 
~5:?.~!.2 ~522~·5 :5221.~ ~~ ~-~ ::.~ f.> ~-3 ~~~ ::.~ ·1 ~5~!.2B 3::129 :5232 :{23:5 32:36 
:·3 :?. ~5 . ., 32!7i:I. ~~ ::?. !:) ~3 :'52é>9 332f:l ::1: ::1 ~:í 14, ~53~:i6 :3~5BI+ :3~5B6 :13€18 
:s:·59:1. 3:592 ~~:39:3 :5:596 :·539n :i;1.1.02 31.1,0El :'5LH8 34-68 3L~71 
PH1tiBEDI...US VULGARIB ... :3 
::.~~:;~_:;·7 2!'.5~i!:l :?.~:;~:~;9 ~!.6 1i6 27B7 :·rn:.rn 3:1. lt3 3:1.1.~r-s 32:1.5 3225 
~:~2~5 O ~5::!3~:5 3;300 ~5;31+ 7 ~5:'.5B7 :33!39 3:590 :f591~, 33<75 3399 
~'(,l.¡.()() 31.¡.()~5 31.1.01.i: 3I.¡.()~'.i ::~1.¡.()6 ~51.¡. () 7 ~5 1+ü9 31+:r.2 31.1,13 3lHI+ 
:5I.I.:l.!:i 31.,.:1. !'J 31.1.20 31.,.22 ;31.1.:56 :5I+!':il-I. :.~•-t-5S 31.¡.\'Sé> 31+s<1 :5Lt,6,6 
1:i;I.I.67 31.¡.f..¡9 3'-1-70 31.1.7:i; :51.,.71.,. :31.!,76 3477 ~:~l.¡.7(:l :51.¡.79 34•00 
3I.I.B:5 :5I.¡.{jl~. :51.1.!:)5 3LI-B6 ::Fl-t37 ~51.1.91.¡. 31J96 :3~.íú 2 :35:!1  
PHA~;EOLUS VULGAl~J:H X AMERICA CE~N1'ílAI.., 
2206 2::?.2i:l 2:?.1,1,:5 :l293 ~~~ ==~ ::! f., 2;3;31.¡. 2:3'-i.o ~J.:161 :~:J62 2;5¿>9 
21.,.21. 21.~6:I. :~~!j~~-., ::!~5;5~1 ~.(!5~:i6 ~:! ~.~; !:j ·7 2~;i~:'iEl :?.569 ::.~~;·7:{ 2b30 
2631. 261.¡.;3 :?.6/.>2 26'N-> 2'723 27:~o 27::m ~t?!J::í 2786 ~r1en 
2!3:1.:1. ::~B6I·I· 325:l. :·5~54 7 
PHABEOLU!:> Vt.JLGA 1~ I !:l X CDSTA IUCA 
2231.¡. 2~_11.,.7 22I-I-B ;?.::~<f3 :?.:32B 2:~:30 2:~62 236:5 2~t61 2:'NllJ 
2'-I-:1.B ~?,1,(-2:1. 2'·1-22 21.1.2:5 21.1.26 2'-!--60 21.1,61 21.1--62 2'+63 ~11.\,61-f, 
2 1·1-B:1. ::!. ~=.=; :l. :! :~!:i20 ;!~!}3:i 2~:;~5f.) ::.1 ~:¡ :1 B. 2~)39 1~5I., .. _o ;,~-542 2e;e;1.s 
::.~ ~5 ~~.=; ·7 2!7i5D 2~56B ~!~:5·72 ~.!\57:~ 2~577 2~5'78 2.579 2630 26:H 
261.t,"l 26~i:l 2696 27~13 ::!726 27:5 t 273'l; 2738 ~~·71..¡,9 27Oeí 
27B6 27f:l7 290~:; 2912 .29lI+ ::?.9~?.4· :5001. :7>0r-'.i8 3092 3:L0 1-t 
:52;·50 32'.5~:i 3;30 O 31-1-:1.2 ~51.J.~.'i'-I· :11.1. -¡ :l :~Lf76 
-
PHASEOLUS VULGARIS X EL SALVADOR 
224-5 2273 2289 2293 2331 2334 2362 2365 2369 2370 
2418 2421 24-29 2459 2520 252El 2533 25364-2543 254,l~ 
2556 2557 2558 2573 2575 2576 2580 2582 2583 2584 
2585 2586 2587 2589 2600 2630 2631 2646 2650 2652 
2656 2658 2723 2727 2728 2735 2739 2740 2742 2744 
2745 2746 2750 ?7h? - ·- 2784 2785 2786 2787 2808 2809 
2810 2813 2816 2817 2823 2862 2865 2866 2867 2868 
2869 2870 2872 3060 3069 3091 3097 3099 3105 3109 
3110 3111 3112 3210 3217 3223 3224 3225 3228 3328 
3391 3396 3398 3399 3400 3404 3405 3406 3407 3459 
3466 3467 3483 3486 3496 
PHASEOLUS VULGARIS X EL SALVADOR - ~ ' 
2696 
PHASEOLUS VULGARIS V ,, GUATEMALA 
2286 2288 2293 233L~ 2362 2364 2370 2418 2421 2428 
2453 2l~54 2L~55 2528 2532 2533 2534 2537 ~~~· ,J~,o 2557 
2558 2571 2573 2~88 2630 2631 2643 265l~ 2660 2696 
2723 2736 2785 2787 2½05 2807 2863 2917 2998 3005 
3006 3008 3073 3113 3115 3212 3232 3354 3356 3386 
3395 3456 3474 3480 
PHASEOLUS VULGARIS X HONDURAS 
2234 2290 2293 2333 2334 2362 2369 2370 2371 2418 
2421 2424 2427 2457 2458 2495 2528 2531 2533 2536 ·,~~i ,JJ~ 2557 2558 2573 2581 2630 2631 2655 2659 2696 
2702 2723 2785 2786 2787 2855 2857 2860 2873 2874 
3009 3066 3222 3390 3394 3408 3484 3502 
1 
PHASEOLUS VULGARIS X NICARAGUA 
224-6 2291 2293 2332 2334 2362 2366 2368 2369 2370 
2405 2418 2456 2528 2533 2535 2541 2557 2558 2581 
2590 2631 2655 2656 2696 2723 2741 2748 2785 2786 
2787 2801 2804 2861 2917 3000 3007 3095 3096 3236 
3237 3251 3288 3347 3403 3413 3415 
PHASEOLUS VULGARIS X PANAMA 
224-9 2292 2293 2334 2362 2L~18 2556 2557 2558 2631 
2696 2725 2787 3253 3384 
PLAGAS <NO INSECTIBLESl 
2229 2614 2739 2740 3263 3472 3544 
PLANTAS PRODUCTORAS DE DROGAS 
2922 3087 3094 
PLANTAS TEXTILES 
2151 2168 2410 3251 
POTASIO ( 10 201 
2671 3220 3509 
Pl~ACTICAB AGIWNDMICAB 
2023 ~-~ o :?.!~j 2029 2032 :rn :·3:5 ~~ () :~L(. 2oe;<7 2071. ::.~ :l. 5~5 22W7 
221.,.9 22!:JL¡. ~~ :3 ~.:, ~7j 2:57L~ 2L~ 0 :3 21.1.:·5(,i) 2L(.l.l, 1 2L~l4.\'.) 2~.)l,1.¡. ::~51 17 
26!;i9 :.:!68~:i :?.<799 ~~0 2B :30:3!J :H6l. :13t~5 3:~52 :~3e;3 336;3 
:3366 31.¡.1 O ;31.¡.¿lJ, 34-4,0 31.1,6;5 ~5l(-8 0 3LJ-E)1.¡. 3!:'iO;! 350"? 35~~0 
:3~)37 3~i:m 
P l~ACT I CA~:; AGHDNOMICAB 
:;i34.7 2~i99 ::~(.¡!:)7 331+:3 :~355 ;5519 
PIMCTICAS AG IWNOM I CAS TRAIIICI(JNALES 
202::~ 2 O ~!~i ::~0:30 20:3~1 2 O ~51.~ 2::r,1.,. 2~51'·• ~~999 :~352 3~553 
:53::i6 :,:561.) ;3;509 ;5t¡.l~9 :~LHJO :3520 3!321 ~1r537 
Pl~DDUCCION 
200 ~:i 2009 :U91 2261,~ 2273 2;511 2:576 2;391 .• 21.,.37 21.¡.57 
2:::íO :L ~~~; :l ~! :?.~)!7il+ 29!:lO 3001+ 3:1.15 3:l38 3308 3309 3310 
::~:571+ ::;?;89 .31.1,96 :3~50tl 
PIWGIMMAS ..• 1 
20 :l.'.:i 20 :L 7 2020 ~!O~.~l ~~º :~:~ :l0l.f-2 2 Of.18 2069 :rn10 2071 
2 O 7::?. 2 O 7~5 2071+ 207~5 2071.> :;1077 20!,1 9 2107 21013 2109 
2:1. 1.1+ :i l :5~'i 2:1.36 2:1.37 2:1. 3f:l 2:1.39 21.1+0 2 :l.,.~ 1. 211.1.2 2:I.L•3 
::?. :l. L1.1+ ~?, j_ Lf,!'.'.i 2:1.l+ó 2:ll,1,7 ~! :L ~;2 216L¡. 2:léi5 2206 220B 2209 
22:1.0 22:1.:t ~! ::.~ :t :~~ ~:.!2 :l. :·1 22:1.1., . :~!~? l t=j 2216 2217 223~5 22LJ.I.~ 
221+7 1') '"}I::' 1::• ,i( .. 11•,,\.J .... J ::.~::.~ ~5 ·7 :;!2('.'iB ;!~!.~.i9 . 22f:lL(. 22B8 2::; O 9 2:u2 ~?.:H3 
231'+ :~~ ~3 l. !7j ~~3~~é) ~-~3:~7 2:54. ;1, ;~~:3 r+ :~ 23LP+ 2~~5::! ~.,:573 2:571.J. 
2~57 ::-i 21+0!:'i 21,1,ill, 21.1,:L\7j 21+;3LI, :?.1+36 21.(,37 21+11.5 21 .• 57 24-78 
~J.l.j.(:ll 2 1·1·97 21.1.<Jfl 2lf,99 2!'i:l.~i :~~;~-~3 ~~ ~.:; :~ . ., 2 :53L(, :;~56<? 2\5'70 
2!5!]6 2!~i!J7 2{¡()1.¡. 2609 ;?.612 2621+ 26{¡() ~~66 l. 2662 267~"5 
2677 2670 268:1. 2602 2690 269~?. 2702 2720 2721 2766 
2768 2779 2793 ~!.130 202<1 2BL(,6 :;i9:~3 295~5 2980 3003 
:10 :l. O 30:1.6 =!;o:\~~~?. 3023 3033 :506:1 ;·3 :1. 3~s ;3:1.:36 3~.!013 323El 
32'19 :5:50:t :3:3 O B ·;3309 3:526 :3:5213 ;5:3:rn 3339 ;51+ () o 3'-~36 
::5J.1, 1+ o ::S'·l·K~ 3eiOO ::.i~i () €¡ 
PROGl~AMAS ·-· :~ 
26f:l~.'i 2'70:::i 271.,.1.¡. 276~i 278::'i 2797 213:~7 20L~~:j 21355 2875 
:~~<?:35 ')(",1::"10' ,: .. 1 ... ,,., 298~.) 299::i :3 O :l ti :!S()j_~j 3062 :1075 3077 3:L02 
~5t:J.ll, :3 t :5~:i :!S :l. :::;~5 :3161-1· :321.¡.7 ;3~!,{;¡LI, :3272 :3291.1. :-s:559 3371.~ 
3;rn9 :·5LJ,29 :51.1.:37 :5L1.9;3 ::.~\507 :3::i23 3529 ::~5~ '7 :5553 
················································································------------·········· 
······· ¡:rRnGRAMAS ..... 3 
20(7i5 ~H6\5 ;5;39:5 
PROGRAMAS X AMERICA CENTRAL 
2107 2108 2135 2164 2165 2206 2208 2217 0'17~~ ,,~, , 2264 
2301 2326 2341 2352 2373 2436 2437 2527 2569 2661 
. 2662 2705 2785 2875 3077 3133 3208 3238 3272 3330 
3339 3507 3523 
PROGRAMAS X COSTA RICA 
2015 2072 2138 2139 2213 2214 2217 2235 2247 2341 
2352 2415 2437 2481 2497 2498 2785 2955 3339 3508 
3523 
PROGRAMAS X EL SALVADOR 
2042 2069 2144 2145 221·0 2217 2235 2312 2341 2352 
2434 2437 2744 2768 2785 2829 2953 3022 3165 3247 
3326 3328 3339 3359 3400 3493 3523 
PROGRAMAS X GUATEMALA 
2068 2114 214·6 2147 2209 2235 00~~ ~.,~}J 2288 2309 2341 
2342 2342 2352 2352 2374 2437 2534 2609 2612 2612 
2660 2677 2681 2682 2682 2690 2785 3016 3114 3264 
3339 3374 3395 3500 3523 
PROGRAMAS X HONDURAS 
2017 2070 2142 2143 2211 2217 ~07~ ~-~-~J 2257 2341 2352 
2375 2437 2457 2702 2766 2"785 2855 3023 3075 3135 
3299 3339 3523 
PROGRAMAS X NICARAGUA 
2099 2109 2140 2141 2152 22l.2 2217 2235 2258 2313 
2341 2344 2405 2414 2437 24L~5 2478 2515 2523 2596 
2597 2678 2685 2692 2765 2779 )785 2797 28l~5 2846 
2933 2935 3014 3033 3075 3136 1164 3339 3523 
PROGRAMAS X PANAMA 
2073 2136 2137 2215 2216 2217 2235 2314 2341 2604 
2720 2793 2800 2827 2985 3015 3339 3437 3523 
PROTECCION DE PRODUCTOS ALMACENADOS 
2045 2047 2120 2121 2122 2123 2231 2494 2599 2784 
3035 3160 3334 3365 3451 3566 
PROYECTO PUEBLA 
2500 2641 3308 3527 
LEGUMINOSAS GENERAL 




6074- 617fJ 6209 
MAI...EZM3 
60:1.7 .6036 6043 6044 6046'6053 6066 6067 6081 6116 
6 :l. 28 6 :L 1.¡.9 6:1. 6 O 
MANEJO DE SUELOS 
'6023 6044 6046 6049 6081 6116 6128 6170 
MAQUINARIA Y 'EDIFICIOS 
6023 6072 ' 
MATEMATICAS Y ESTADISTICAS 
6:lOO éi:L6B 
MEJORAMIENTO DE PLANTAS -1 
602:1. 
MEJORAMIENTO DE PLANTAS -2 
6008 éi016 6018 6019 6022 6025 6026 6027 6028 6085 
6088 6097 6104 61:1.7 6121 6145 6149 6214 
MEJORAMIENTO X ORYZA SATIVA 
62:l.4· 
MEJORAMIENTO X PHASEOI...US VUI...GARIS 
6:1.04 ~117 6121 6145 6214 
.MEJORAMIENTO X ZEA MAYS -1 
ó02:l 
MEJORAMIENTO X ZEA MAYS -2 
· 6016 6018 6019 6022 6025 6026 6028 6214 
METODOI...DGIA 
'''"'lº"~:,H\),,,J,O,;Ji!), ,o;i.j, ...... 4¡.qy,.(} ,, ,/)0~:7' ,60é18.cc,c,.é)0,7J:.,.,,,.,éiJJ8!:L,l1l,0.0 .. .,,6,1Jl,.3,=•·····=·----·=--------=·----·=== 
6168 /.¡203 621~5 
MEXIGO (PAIB) 
6009 6027 6069 62:1.0 6211 
MICl~0ELEMENT0S 
6040 607~ 6130 6209 
e 
HONGOS PERJUDICIALES 
1- 6018 6060 6086 6101 6109 6115 6118 6135 6145 6146 
6159 6175 6201 
HONGO X □ RIZA SATIVA 
6:1.59 
HONGO X PHASE□LUS VULGARIS 
6101 6109 6115 6118 6135 6145 6146 
HONGO X ZEA MAYS 
6018 6060 6069 6175 
HORTALIZAS DE FRUTO 
6174 6175 6176 6177 6178 6179 6185 6203 6204 6206 
6207 6209 6212 
HORTALIZAS DE HOJA 
6180 6181 6182 6183 6!85 6202 6206 6208 
HORTALIZA GENERAL 
6041 
HORTALIZAS DE RAIZ 
6047 6048 6128 6130 6151 6184 6186 6187 6188 6191 




6057 6058 6065 6084 6085 6087 6108 6111 6123 6188 
6204 
INSECTOS PERJUDICIALES 
6063 6073 6110 6112 6136 
INSECTOS PERJUDICIALES 
6057 6058 6065 6068 6069 6084 6085 6087 6108 6111 
6138 61.43 6188 6201 620 11· 6205 
INSECTOS PERJUDICIALES X PHASEOLUS VULGARIS 
6108 6110 6111 6112 6138 6143 
INSECTOS PERJUDICIALES X ZEA MAYS 
6057 6058 6063 6065 6068 6069 
INVESTIGACION -
6009 6010 6012 6013 6014 6064 6071 6088 6100 
LABRANZA MINIMA 
6017 6036 6043 6044 6081 6116 6128 
r 
215 
FERTI·LIZANTES QUIMICOS -1 
6020 6040 6046 6077 6080 6177 
FERTILIZANTES QUIMICOS -2 
6034 6043 6044 6049 6052 6054 6061 6083 6085 6092 
6094 6095 6130 6133 6141 6155 6172 6178 6183 6198 
6209 
FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA VEGETAL 
6008 6040 6103 6104 6138 6209 
FITDTOXICIDAD 
6036 6053 6085 6087 
FDSForw ( p) 
6020 6040 6046 6054 6074 6077 6083 6092 6141 6183 
. ' 
Fr~UTICUL..TLJR(.~ 
6052 6193 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6203 
6205 6208 6210 6211 
GLYCINE MAX 






















60:~:~ 6 O L1, l 605:1 60~'iLI. t.> O ~.)6 
61l.3 6U.9 6120 ó :l. ~.! :L 6:1.22 
61.53 6:1.54 61 ~;::; 6:l.t'57 6202 
6017 6036 6043 6044 6053 6066 6067 6081 6116 6128 
6 :1.1.~c¡ 6 :l. 6 O 
HDNDU l~AS · --1 
·········¡······6··035-::·zi:oi:rz:·l;o6q: ·l!o·t,5""""?.;131~: .... ,oit>B ""ltz"Oti: .. '""' ........ ~~~=============~ 
HONDURAS --:~ 
6027 6033 6060 6061.í 6067 é07() 607~i 6076 608:1. 60{32 
60B3 6090 6:1.33 6139 6:1.1.1.0 6l.Ll,3 6 :l. 11.9 l.i :l. ~'52 6l66 6:L69 
b:I. 7l. 6:L72 6173 6:1.86 61.137 6~?.() 1 6:~o~; 6206 6209 62t2 
t;· 
DI SCU R!:.O!:, 
1- ó002 6003 60QL¡. 
DISTRIBUCIDN Y CDMERCIALIZACION 
6062 6098 6137 615G 6164 6201 6208 6209 6214 
Dl~ENAJE 
6170 
ECONOMIA .... 1 
6021 6022 602li· 
li0!:56 6 O :5') 6060 
ó:1.1.6 61.29 ó:t:30 
6::, O 6 6207 9()1+9 
ECONDM I A .... 2 
60:H 6 0 L;'j_ 
é,070 607~i 
6L31.i· 6137 
6152 6158 6164 6201 6202 
EDLJCACIDN 
6011 6056 6158 6211 
ELABDRACIDN DE ALIMENTDS 
6007 é,114 6129 6202 
El... f,ALVADO R .... 2 
601+7 60~i0 60~i1 60~;:~~ 
6076 6003 6 0 <JI+ 6 O 'JB 




6021 6024 6034 6045 6051 6055 60(.,1 6074 6005 6095 
t:, l 7L1- é, HP+ 
El... SALVADOR ·-3 
6012 6013 6017 60:1.B 6019 
60~,B 60:59 é, 0 L¡,6 601+ 7 6 01.i•B 
6090 6091 6092 6096 6097 
611 ~; 61:·52 61:B 6131., 61f.,O 
617B 617S' 6:1.B0 6Hll. 61 B'..' 
619~'> 6 :l. 9~; 6196 6197 6:1. 9B 
EMPRESAS COMUNITARIAS 
6070 6076 6152 
ENSAYOS DEMOSTRATIVOS 
1 
6022 6023 60:30 6033 ó0:36 
60~i0 60~iB 6063 6073 60B7 
609f:l .t)()<j.>9 6:1.0B 610') 6110 
6161 616:3 617~i 6176 61T? 
61 e:, f.>:I.B5 61 '?0 6191 61')2 
6199 6200 6;! O 3 
6024 6034 6035 6053 6056 6059 6069 6071 607B 6091 
609'} é,1\57 
EPDCAS DE SIEMBRA 
6030 6039 6043 6060 6095 6119 6130 6143 6149 6192 
é, :l. '}6 
EROSION Y RECUPERACIDN DEI... SUELO 
f.,022 6066 




:IENCIAS DEL SUELO 
$040 6044 6074 6113 6128 6170 
::OLOMB I /.) 
!d. 4. 7 6 l 6 2 
GDMPONENTES DE RENDIMIENTO 






l.>Otrn 606:3 ,S136 
CONT l~OL CUL.. TU RAL 




6 :1. f.!7 é) :l. 1 2 
CRECIMIENTO 
6045 6089 6104 6136 6144 6147 
CULTIVOS AZUCAREROS Y FECULENTOS 
61::'ii 6U39 6:1.90 
CULTIVOS MULTIPLES 
6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6066 6075 





DENSIDAD Y DISTANCIAMIENTO 
6020 6045 6054 6061 6077 6080 6127 6149 6176 6181 
/.i:l.81·1· 62:l.2 
DESARROLLO AGRICOLA 
6()05 6001.> 6009 
t 
hDOPCION 
1- 602:1. 6022 60~~L¡. 60'i'1 6099 6L39 
hMERICh LATINA 6011 
6006 6007 6011 608Ó 6101 616:1. 6:1.94 
AMERICA CENTRAL -1 
6005 6071 6090 6170 6214 
AMERICA CENTRAL -2 
60:33 6163 
PROTECCION DE PRODUCTOS ALMACENhDOS 
3161 6057 6072 6105 6114 6148 
ARACHIS HYPOGAEA 
6075 6100 
ASISTENCIA TECNICA Y EiTENSION 
6005 6009 6010 60:1.4 6016 6020 6024 6035 6053 6056 
6059 6070 6071 6076 6078 6120 6134 6140 6:1.52 6157 
t.ZUFRE 
6 O !"ji.¡. 6 O 71.¡. 
BACTERIAS PERJUDICIALES 
~:1.09 6118 6124 6189 
BANCOS DE GERMOPLASMA 
611+B 6210 6213 
BIOLOGIA DEL SUELO 
6:1. :1.3 óll.1-2 
CAJ(iNl.JS C(e1,JAN 
6099 6102 6132 6137 6150 
CALCIO (CA) 




(.,015 6044 6045 6046 6049 6:1.04 6116 612B 6130 614B 





~A MAYS X GUATEMALA 
)09 2012 20l.<J 20Lf.l~- 2061 2062 2063 206L~ 2068 2078 
)86 2093 2110 2114 2119 2122 2126 2127 2146 214-7 
l.5LJ. 2l.f:i9 2l.77 2:1.78 21-83321 BL~ 2189 2209 2218 2226 
?.35 2255 2269 2300 2306 2309 2310 2311 2341 234-2 
3Ll-8 2353 2408 2437 2507 2~511 2607 2677 2680 2681 
!>82 2687 3016 3019 3025 3034 3113 3122 3125 3157 
~6LI. 3267 3268 3269 3271 3339 3345 3350 3351. 3352 
353 3351.¡. 3355 3356 3:n4 3377 3378 33<"/5 3480 3500 
50:1. 3503 350!:i 3506 3513 3514 3515 35l.6 3517 35:1.8 
519 3520 3521 3522 3523 3528 
)OPCION 
)21 6022 6034 609l. 6099 6139 
i( 
:¡ 
ll 1ERICA LAT!Nti 1: 
is 
:)06 6007 601:1. 6088 6'1.1() 1 6159 6l.6:1. 6194- 1, 
~ ~ r 
1ERICA CENTRAL 1 ff - ~ 
)05 6071 6090 6170 62:1.4 !1 ii 
1: 
1ERICA CENTRAL - 2 
11 
13~~ 6163 li ¡ 
~OTECCION DE PRODUCTOS ALMACENADOS i ~\ 
)57 6072 6105 6114- 6131 614-8 
'/ 
~ACHIS HYPOGAEA 
11 'i )75 6100 
1 
3ISTENCIA TECNICA Y· EXTENSION 
)05 6009 6010 6014 6016 6020 6024- 6035 6053 6056 




ZEA MAYS X PANAMA 
2004 2012 2014 2045 2046 2061 2()62 2073 2083 2093 
2116 2120 2121 2126 2136 2137 2159 2169 2179 2184 
2215 2216 2217 222L~ 2225 2230 2235 2254 2260 2269 
2274 2302 2304 2306 2310 2314 2341 2351 2408 2451 
2507 2604 2605 2679 2683 2684 2752 2753 2754 2762 
2763 2770 2771 2774 2776 2780 2827 2833 2839 2934 
2936 2937 2947 2948 3015 3017 3019 3134 3253 3339 
3437 3512 3523 3537 
ZEA MAYS X NICARAGUA 
2006 2012 2024 2041 2061 2062 2063 2064 2071 2081 
2088 2092 2093 2097 2099 2l.09 2111 212 2126 2140 
2141 214-9 2150 2151 2152 2159 2172 2173 2181 2184 
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